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Madrid, Octubr© 23. 
KDGTOESO 
Ha regresado á Madrid el Ministro 
de la Guerra, teniente general don 
Agustín Luque. 
CONSEJO D E 'MINISTROS 
Esta tarde se celebrará Consejo de 
Ministros, en el cual habrá de tratar, 
se, principalmente, de las operaciones 
militares en Marruecos. 
NUEVO A T A Q U E 
Los moros han atacado la posición 
avanzada de nuestro Ejército, que Re 
denomina Bucherif. 
En el ataque arrojaban cartuchos 
de dinamita, á pesar de lo cual y de 
su tenacidad, nuestras pérdidas han 
sido insignificantes. 
E l enemigo ha sido victoriosamen-
te rechazado. Sus bajas han sido mu-
chas. 
T I R O T E O 
Harcas de rebeldes han tiroteado la 
plaza de Alhucemas. Esos tiroteos no 
han tenido imnortancia. 
A C T U A L I D A D E S 
X a da menos que cuatro largas co-
lumnas dedicó el sábado nuestro caro 
colega L a Discusión á demostrar que 
si alguien quer ía linchamos no le fal-
taba razón para ello. 
Dios se lo pague; porque así y a no 
cabe duda alguna de que los que tanto 
mal nos desean no son los veteranos, 
sino nuestros propios compañeros en la 
prensa, que, á su decir, no pueden ver 
sin ind ignac ión que guardemos poco 
respeto á los sentimientos del país . 
Y ¿cómo prueba L a Discusión que 
hemos faltado al respeto á esos senti-
mientos ? 
Pues de una manera or ig ina l í s ima: 
escarbando en las " Memorias de mi vi-
d a " 7 hallando en ellas los cr ímenes de 
lesa nac ión que van á ver nuestros lec-
tores. 
E n esas "Memorias," el señor Rive-
ro, e spañol que escribe en Cuba sobre 
un tema tan escabroso como el de 
nuestras luchas polít icas, durante la 
soberanía española, se olvida de que 
escribe para un público que es en su 
inmensa m a y o r í a cubano, y dando por 
Oieoho que ese público siente con él, 
l lama repetidamente á las fuerzas cu-
banas " e l enemigo." Habla de los dis-
parates de Mart ínez Campos, y m á s de 
una vez, deplorándolos , casi llorando, 
dice que^ esos disparates "agravaban 
la s i t u a c i ó n , " " l a hac ían insostenible," 
ó cosas por el estilo, sin tener en cuen-
ta que, para el cubano, la s i tuación, le-
jos de "agravarse ," "mejoraba" con 
esos disparates que hac ían probable el 
triunfo de nuestra causa, que no era 
la causa del señor Rivero. y, por tanto, 
resulta imposible esa comunidad de 
ideas y de sentimientos que él quiere 
dar á entonder que existe entre él y el 
lector cubano. 
Como muestra de su gran car iño á 
"los cubanos," nos ha contado el se-
ñor Rivero lo que hizo por don Ra-
m ó n de Armas ; y el señor Rivero no 
puede ignorar que. dicho sea con todos 
| los respetos que nos1 mereció personal-
mente el señor Armas, éste, en las lu-
chas á que las "Memorias" se refieren, 
no representaba á "los cubanos," sino 
á "las e s p a ñ o l e s , " en cuyas filas mili-
taba. 
Atacando al señor Dolz encontró el 
señor Rivero oportunidad para repetir 
un concepto que ya otras veces había 
emitido: pl señor Dolz no cita sus ser-
vicios á España, porque " t o d a v í a " no 
son cotizables en Cuba los servicios 
prestados á la Madre P a t r i a ; todavía , 
¿ luego l l egará el día en que lo sean? 
A l anunciar la suspens ión de las 
"Memorias." dijo el señor Rivero que 
era á Weyler á quien esa suspens ión 
convenía, porque así no tendría ya que 
referirse á sus errores y fracasos. Pase 
que hubiera dicho de "sus salvajadas 
y c r í m e n e s , " pornue esto hubiera sido 
la corroboración de una. tesis cubana: 
pero, hablarnos, para dolerse de ellos 
como español , y porque perjudicaban la 
causa de España , de sus errores y fra-
pases ? ¿para n u é ? Eso estaría muv bien 
ante un públ ico e s p a ñ o l no ante un 
público cubano que se alecrra iwuehísi-
mo de los errores y de los fracasos del 
famoso carnicero. 
Recientemente se hablaba en unas 
AcfuaJMadPs de las fiestas de la Virgen 
del P i lar , y se decía, poco más ó me-
nos: La Virgen del P i lar es la iota: l a 
jota es Zamgoza; Zaragoza es E s p a ñ a ; 
y por todo esn las familias cubanís imas 
del barrio del P i lar acuden á la P i la -
rica en las tristezas del hogar y de la 
patria. Respetando, como respetamos, 
los sentimientos religiosos de nuestras 
mujeres, no creemos equivocarnos di-
ciendo que ninguna mujer "cubana ," 
y esto lo . sabe el señor Rivero. p idió 
nunca nada á la Pilarica para el hijo 
que peleaba en la manigua, y que nin-
guna mujer "cubana," devota dp l a 
Virgen del Pi lar, lo es porque ésta sea 
^a. Virgen de Zaragoza, del mismo modo 
oue nine:una mujer aragonesa, d i vota 
de la Virgen de la Car idad del Cobre, 
lo es' porque és ta sea la virgen "mam-
bisa." 
¿ A qué seguir? Si la empresa del 
DIARIO DE DA MARINA no se h a dado 
cuenta de lo que decimos, revise su co-
lección, lea los pasajes á que nos he-
mos referido y otros muchos que nece-
sariamente ha de encontrar en la revi-
s ión, y piense si conviene ó no, des-
pojar lo que en ese periódico se publi-
que de todo lo que sea molesto na ra 
Cuba. Piense en que si el señor Rive-
ro. como ya ha dicho el DIARIO, hace 
v. i-sos sin tener intención de hacerlos, 
sería bueno que para sus trabajos eli-
giera temas que no den lugar á versos 
mortificantes. Todos ganaremos con que 
así suceda, y de seguro que, procedien-
do de ese modo el DIARIO, no aparece-
rán en La Discusión escritos de esos 
que el DIARIO llama "alaridos anties-
p a ñ o l e s . " sin razón para ello, porque 
en L a Discusión hay siempre respeto y 
consideración para E s p a ñ a y para los 
españoles, y lo que el DIARIO llama 
"alaridos a n t i e s p a ñ o l e s , " viene siem-
pre precedido de provocación. 
De suerte que para no herir el sen-
timiento del país, 6, mejor dicho, el 
sentimiento de L a Discusión, era pre-
ciso que al relatar sucesos de la guerra 
no hubiésemos llamado á las fuerzas 
"e l enemigo," como hasta ahora ha he-
cho, sin escándalo ni protesta de na-
die, todo historiador, cronista, ó ano-
tador de episodios h is tór icos; que no 
hubiésemos pensado en que nunca, j a -
más, pudieran ser cotizables en C u b a 
los servicios prestados á la Madre P a -
tria ; que no hubiésemos hablado de los 
errores y fracasos de Wayler sino de 
"sus salvajadas y c r í m e n e s ; " y por 
úl t imo, que no ofendiésemos á la mu-
j e r cubana suponiéndola capaz, al diri-
gir sus preces á la Virgen del P i lar , de 
acordarse del Apóstol Santiago, ni de 
la j t t a aragonesa, ni de la inmortal Za-
ragoza, ni de nada que con la heroica 
y noble E s p a ñ a se relacionase. 
T a lo sabe la empresa del DIARIO DE 
LA MARINA, á la que piadosa y frater-
nalmente acude L a Discusión, después 
de haber hecího constar que no hubiera 
estado fuera de propósito nuestro lin-
chamiento, lo cual nos recuerda las 
sentencias de aquel tirano que ordena-
ba que se formase causa á los prisione-
ros después de haberles pegado cuatro 
tiros. Y a lo sabe, repetimos, la empre-
sa del DIARIO DE LA MARINA : si quiere 
que su periódico no ofenda el senti-
miento de L a Discusión, es preciso, 
primero, que cambie de director, y des-
pués, que al que le suceda le prohiba 
terminantemente pensar ni sentir en 
español y, más aún, tratar de harmo-
nizar los sentimientos y los intereses de 
Cuba y E s p a ñ a . 
S i , además, diera la orden al nuevo 
director de inspirarse todos los días en 
el sano y cubanís imo criterio de L a 
Discusión, para contar siempre á los 
lectores del DIARIO, con sus pelos y se-
ñales , cuantos sucesos pornográficos 
ocurran, publicando á la vez, como fo-
l let ín, alguna novela tan inocente jr 
moralizadora como " N a n a , " por ejem-
plo, entonces todo ir ía como una seda: 
ni se o fender ía el sentimiento cubano 
ni L a Discusión se ver ía en el sensible 
caso de tener que aprobar el intento, 
real ó supuesto, del Imchamiento de 
un compañero. 
Y si merced á ese cambio radical lle-
gase á verse el DIARIO DE LA ¡MARINA 
en s i tuac ión precaria, poco d e b í a im-
portarle á la Empresa, porque entonces 
contar ía este periódico con las simpa-
tías y los elogios m á s entusiastas de to-
dos los que ahora le combaten. Y l a 
compensac ión no podría ser m á s sober-
bia, i 
P o r lo demás , es muy curioso que L a 
Discusión diga que ofendíamos el sen-
timiento cubano con las mismas frases 
con que algunos españoles cre ían que 
o fendíamos el sentimiento español . 
FIJOS COMA EL SOL 
DJS 
6UERV9 YS9BSIM0S 
Muralla 37 A, altes 
TeUfono 6*2, Telégrafo: Teodomiro 
• s a r t a * * GS6. 
I N D U S T R I A F R A N C E S A 
S O L 7 0 
T E L E F O N O - H A B A N A 
Casas que expenden estas coronas: 
Sirena. 
La Ciudad Condal. 
Aguí!* 21a. 
U iberia. 
Monto y Suámw. 
^ Nueva Isla, 
^fiano 73. 
Loa R«yes Magos 
^«Ptuno. 
La P'losofía. 
E X P O S I C I O N P E R M A N E N T E E N L A F A B R I C A 
E n todas las tiendas de ropa, sedería y quincallería que ten-
nuestro cartel-<anuncio, pueden pedir estas coronas en la se-
S^ridad de que las obtendrán de una cuarta parte á la mitad de su 
VaJor de lo que cobran en los demás establecimientos. 
Estas coronas son confeccionadas bajo la dirección de un há-
artista francés que estaba encargado durante largos años de 






M A I S O N D U L Y O N 
E L C U E L L O D E C A L I D A D 
Los cuellos do CINCO T E L A S duran 25 por ciento más que los d« 4 
telas. Acuérdese de esto. 
L o s c u e l l o s d e c i n c o t e l a s c o n s e r v a n s u f o r m a 
a u n d e s p u é s d e h a b e r s i d o l a v a d o s r e p e t i d a s v e c e s . 
E x i j a l a M A R C A á s u t e n d e r o y n o a d m i t a 
o t r o s " t a n b u e n o s " ( ? ) 
Enviamos gratis nuestro catálogo ilustrado á los comerciantes que lo 
deseen, con precios especiales al por mayor. 
MORRIS HEYMANN & CO. 
M u r a l l a n . 1 1 9 , H a b a n a - - A p a r t a d o Z O S $ 
C 8158 
C a c a s a d e B a h a m o n d e y € a . 
Es la que vende á precios de verdadera economía y con garantía R E 
L O J E S de oro y plata., cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pulseras y cuanto en J O V E R I A se desée. 
E n muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
an completo surtido. 
BERKIIZA 16 Y OBRARIA 103, 105 Y 107 
1 9 1 1 
N O V I E M B R E 
C O N M E M O R A C I O N DE L O S F I E L E S 
D I F U N T O S 
V e n d e l a c a s a d e l a s c o r o n a s 
2 , 0 0 0 a t r i b u t o s f ú n e b r e s 
LA EPOCA, Ncphino 71 
T e l e f o n o A - * 2 A * 
v e z a 
fabricada por J. & R. Tennent Ltd. 
d e G l a s g o w 
E l g r a n a p e r i t i v o . D á f u e r z a y v i g o r , r e s t a u r a n d o 
l a s f u e r z a s p e r d i d a s . 
L A N K G R A s e r e c o m i e n d a á l a s 
e m b a r a z a d a s , á l a s n o d r i z a s y c o n v a l e -
c i e n t e s . N o d e b e f a l t a r e n l a s c a s a s d e f a -
m i l i a . 
P í d a s e e n l o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e v í v e r e s y e n l o s 
b u e n o s r e s t a u r a n t s . 
S E V E N D E A 2 0 C E N T A V O S 
A . M A R C E , R e p r e s e n t a n t e 
San Ignacio 47, altos-Apartado IHZ-liabana 
m 
c 2303 alt 4-9 
C ?970 1 O. 
DIARIO D 2 L A MABHTA.- .ZáwhSi ¿e la tard^.-Octiibre 23 de 1911 
Si, á contar del presente, hubieran 
transcurrido ya algunos años, y hasta 
nosotros no llegasen ni los más leves 
ecos de los actuales políticos enconos, 
mayores, mucho mayores, serían las 
alabanzas que las censuras para apre-
ciar la situación del país y la admi-
nistración del general Gómez. 
Porque es innegable: por encima de 
los apasionamientos de todas las opo-
siciones y de los errores miamos del 
Gobierno, está hoy la prosperidad 
del país, que marcha sereno en pro-
gresivo avance. 
E l general Menocal, patriota antes 
que nada, ha sabido reflejarlo. 
Pero aun hay algo más concreto, y 
así más laudatorio, que tales declara-
ciones: la estadística. 
A la mesa en que escribimos acaba 
de llegar un folleto muy interesante, 
demostrador verídico de las prece-
dentes aseveraciones. 
Es un opúsculo, en español y en in-
glés, titulado "Cuba bajo la adminis-
tración presidencial del mayor gene-
ral José Miguel Gómez." 
Abarca este folleto, desde el 28 de 
Enero de 1909, en que la República se 
restableciera, hasta hoy. 
Examinémoslo, aunque ligeramente. 
¿Qué dejó Magoon, cuando entregó 
©1 Gobierno al general Gómez? Poco 
más de millón y medio de pesos en efec-
tivo, un millón en bonos de la deuda 
exterior... y muy cerca de doce mi-
llones en obligaciones pendientes. 
E l actual Gobierno, que hizo aumen-
tar todas las rentas del Estado, sol-
ventó las obligaciones de Magoon, pa-
gó regularmente cuantas atenciones pe-
san sobre el Tesoro... y no llegó, ni 
mucho menos, contra lo que se asegu-
rara, á la quiebra de la Hacienda. 
He aquí ahora, por Secretarías, al-
gunos datos que merecen recordarse. 
E S T A D O 
L a República ha nombrado Delega-
dos para concurrir á veinte y cuatro 
•Congresos, Conferencias y Exposicio-
nes de diversos países; debiendo men-
cionarse especialmente la Cuarta Con-
ferencia Panamericana celebrada en 
Buenos Aires, el Congreso Internacio-
nal de Tuberculosis y Exposición ane-
xa celebrada en Barcelona (España), 
y las fiesta8''para conmemorar el cen-
tenario de la Independencia de Mé-
jico y Chile. 
E n 24 de Mayo de 1909, el Senado 
de la República aprobó, y ratificó el 
Jefe de Estado el 28, la adhesión de 
Cuba al Convenio de la Unión Interna-
cional para la publicación de los Aran-
celes de Aduana. 
E n los años 1909 y 1910 se expidie-
ron respectivamente 1,042 y 1.054 car-
taas de naturalización; y 1.885 y 1,107 
certificaciones de nacionalidad. 
L a Secretaría de Estado tenía que 
realizar dos empeños de importancia 
y no realizó ninguno de los dos: el 
tratado con España y la p rolonga-
ción, con modificaciones favorables 
para Cuba, del tratado de reciproci-
dad con los Estados Unidos. 
J U S T I C I A 
Al Ministerio Fiscal se le ha mani-
festado la preferente atención que el 
Poder Ejecutivo viene consagrando á i 1909 por el mismo concepto, que sólo 
cuanto se relacione con la conserva- alcanzó la suma de 86.791,371. 
ción del Orden Público y se le ha re- Los datos sabré exportación demues-
tran que en el año fiscal de 1910 á 
1911 el valor de la misma ascendió á 
comendado que la línea de conducta 
que debe observarse en este asunto, sea, 
como hasta el presente ha sido, compa-1 la suma de $129.178,865 que, compara-
tible con el mayor respeto á los dere-: da con los $11 millones 563,867, va-
choe individuales que la Constitución ¡ lor de lo exportado en el año de 1908 á 
garantiza, y con la independencia del i 1909, arroja una diferencia de $11 
Poder Judicial, á quien incumbe la de-1 millones 614,998 á favor del año fis-
puración de las responsabilidades y el 
castigo de los que resulten culpables. 
G O B E R N A C I O N 
L a Guardia Rural, que constituye 
firme garantía del orden y de la tran-
quilidad en nuestros campos, ha pres-
tado numerosas y eminentes servicios, 
siendo entre ellos dignos de tomarse 
en cuenta, muy especialmente, las rea-
lizados con motivo de la agitación que 
cal próximo pasado. 
O B R A S P U B L I C A S 
A l restaurarse la República el Go-
bierno cubano se encontró con 409 kiló-
metros de carreteras por construir, cu-! 
y-as obras ya habían sido contratadas. ! 
E l 31 de Diciembre de 1910 había ter- i 
minados 360 kilómetros. 
Actualmente hay 1,663 kilómetros de ! 
carreteras construidos. 
A l establecerse el Gobierno de la Re-en el mes de Abril de 1910 se dejó sen 
tir en algunas provincias, así comb en i publica el año 1902, existían construí-
el movimiento que en el mes de Julio dos l . ? ^ kilómetros de vía férrea. que 
del propio año se inició y con el que 
se trató de perturbar el orden en la 
Durante el primer período presiden-
cial (de 1902 á 1906 se abrieron al 
provincia Oriental, mo\úmiento que i ^rvkno público 936 kilómetros y S18 
fué prontamente sofocado por la opor-1 metros de ferrocarril. E n el tiempo 
tuna y rápida acción de la mencionada I duró el Gobierno Provisional de 
Guardia Rural. M08 Estados Unidos en Cuba (de 1906 
E l Departamento de Comunicaciones á se hicieron 396 kilómetros y 
adquiere cada día mayor desarrollo é durante el tiempo que ocupa el poder 
importancia, debido al progresivo de-
senvolvimiento del país. 
Han sido franqueadas en 1909, 
29.336,508 cartas y 1910, 62.833,948. 
Existen 487 oficinas de comunica-
ciones abiertas al público y nueve es-
taciones de telegrafía inalámbrica que 
son: las de Pinar del Río, Habana, 
Nueva Gerona, Santa Clara, Cayo 
Cristo, Camagüey. Santiago de Cuba, 
Baracoa y la del Guardacostas Hatuey. 
L a población de la República, según 
los trabajos hechos en la correspon-
diente oficina del Censo, es la que si-
gue: 
Pinar del Río 254,620 
Habana 575,266 
Matanzas 260,060 




habitantes que, comparados con las ci-
fras que arrojaba el censo rectificado ¡ tVftw 
Comparada la zafra de 1909 á 1910 
el general Jos^ ^laguel Gómez, han si 
do abiertos al servicio público 308 ki-
lómetros. 
Se han reparado y construido nu-
merosos puentes, y para dotar de agua 
á las principales poblaciones de la Re-
pública se hacen muchos estudios de 
acueductos. 
Y asimismo son importantes las me-
joras y limpiezas efectuadas en nues-
tros puertos. 
A G R I C U L T U R A 
Las 175 ingenios que en la Repúbli-
ca rindieron la zafra de 1909 á 1910 
molieron 1,446.714,937 arrobas de ca-
ña que produjeron 12.195,724 sacos de 
azúcar de primer lance y 377,046 de 
segundo, ó sea en conjunto 12 millo-
nes 572,770 sacos, equivalentes á 162 
millones 136,204 arrobas, que forman 
un millón ochocientas treinta y seis 
mil doscientas siete toneladas inglesas. 
E l promedio de rendimiento de azú-
car por cada 100 arrobas de caña fué 
en Enero de 1909 y que rezaba 2 mi-
llones 161.662 habitantes, dan un au-
mento de 58,616 á favor del año 1910. 
H A C I E N D A 
Durante el año fiscal de 1908 á 1909, 
con la anterior de 1908 á 1909 resul-
tan á favor de la primera cinco inge-
nios más, con una molienda de caña 
superior en 24.26 por 100 toneladas de 
azúcar y un rendimiento de 6.05 más 
el valor de la importación, incluyendo I en 100 arrobas de caña, 
la moneda, ascendió á $86.791,371; y j Merece consignarse que la zafra de 
en el año fiscal de 1909 á 1910 se ele- j 1909 á 1910 ha sido la más grande que 
vó dicha suma por el mismo concepto : se ha hecho en Cuba desde que nuestro 
á $103.446,127, con una diferencia de país ocupa lugar importante en la pro-
pesos 16.654,756 á favor del último 
año, aumento que se explica por el no-
table crecimiento de la población. 
E n el año fiscal de 1908 á 1909 ex-
portó Cuba por valor de $117.563,867, 
y en el siguiente año ó sea de 1909 á 
ducción mundial de azúcar. 
L a producción de tabaco en la Re-
pública (cosecha de 1909 á 1910) ha 
sido la que sigue: 
Se sembraron 2,688.666,136, matas 
do tabaco que dieron un rendimiento 
v 421 008 libras de picaduras de taba-
co por $168,109. E l valor total del ta-
baco exportado durante el referido año 
1910 se elevó á la cantidad de $26 mi-
llones 331,835. 
Vuestros montes y minas han sido 
atendidos con el mayor interés. 
I N S T R U C C I O N 
E n cuanto á Instrucción Pública y 
Bellas Artes pueden citarse entre las 
leyes y disposiciones últimamente dic-
tadas las que se refieren á la creación 
de premios para los maestros públicos; 
á Ui fundación de la Biblioteca circu-
lante para los mismos, á cuyo efecto 
va se han obtenido, mediante subasta, 
las obras consideradas de mayor utili-
dad ; á la. jura de bandera ¡ á la insti-
tución de la Academia de Artes y Le-
tras y de la de la Historia; al estable-
cimiento de la Escuela Libre de Coma-
dronas en los Hospitales Civil de San-
tiago de Cuba, General de Cienfuegos 
y Número Uno de la Habana; y á la 
reorganización de las Bibliotecas Na-
cional y Públicas, colocadas bajo la di-
rección de un Consejo Superior. 
E n el curso escolar de 1908 á 1909 
funcionaron 3,699 aulas ¡ en el de 1909 
á 1910 ese número se elevó á 3.734, ha-
biendo aumentado en el do 1910 á 
1911 hasta 3.774. 
Los alumnos matriculados en el úl- • 
timo curso escolar ñieron 210.092, 
mientras en el año anterior solo as-, 
cendieron á 196.122. 
S A N I D A D 
E l estado de la salud pública en to-
do el país es por extremo satisfacto-
rio. No hemos tenido que lamentar la 
aparición de ninguna epidemia en es-
tos últimos años; y nuestras cifras de 
mortalidad pueden venta josamento 
compararse con las de las naciones más 
adelantadas en asuntos sanitarios. 
L a mortalidad en la República, du-
rante el año 1910, fué de 14.55 por ca-
da 1,000 habitantes. 
Las defunciones fueron 33,194, y los 
nacimientos 74,286, con una diferen-
cia, por consiguiente, de 41,092 á fa-
vor de la población. 
Vista, pues, en conjunto la obra ad-
ministrativa del Gobierno del general 
Gómez, merece plácemes. 
Para el general Gómez no rezará 
aquello de. "menos política y más ad-
ministración. '' 
Administración, la hubo. 
E l C e n t e n a r i o 
d e J o y e l l a n o s 
R e g r e s o d e l a C o m i s i ó n 
Según participa la casa Oonsigna-
taria, el vapor ''Reina María Cristi-
na," que conduce á la Oomisión que 
representó al Centro Asturiano en el 
Centenario de Jovellanos, entrará en 
puerto en las primeras horas de la 
madrugada de mañana. 
E l remolcador "Georgia," estará 
en el Muelle,de Caballería á disposv 
ción de los socios que deseen ir 
á recibir á bordo á la comisión ci-
tada. 
plida l a mis ión 
compañeros de coanisión v ^ 
impuso el "Centro A s t u r i ^ ^ 
Habana" quiero cumplir con , ' l* 
ber elementad mío corno p ^ S * de-
la misma, dandn 6 J/Tsi(leiite ,ifl 
Q u é inocente ! 
1910 el valor de lo exportado ascendió • áe 24.951,041 cujes, equivalentes á 
á pesos 144.039,483, lo que acusa un 
aumento de $26.475,616 á favor de es-
te último año. 
Conforme á los datos basta ahora re-
cibidos, la importación en el año de 
639,598 tercios con un peso de 823,082 
quintales. j 
Durante el año 3910 se exportaron 
258,908 tercios de tabaco en rama con 
un valor de $13.824.168; 1697.728,306 
1910 á 1911 ascendió á $108 millones 1 fe,^^ qile importan la suma 
95,835, cantidad que excede en $vemte áe $11.918,461; 12.876,766 cajetillas 
y un millones 304,464 á la de 1908 a de cigarr06) cuvo valor fué de $421,097; 
| 3 p Cutorla es tm nbstftoto inufeustve del Elixir Parefórlco, Cordiales y 
Jtrabce Calmante». De insto agrad«blc. No contiene Opio, Morfina, al singan* otra cabrtaucia 
narcótica. Destruye las Loahricc» y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y enra la Coastípadóo. Repüariia el Estómago y los latestino», y 
produce na sueio natural y saludable. Ba la Panacea de los Míos y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
T I N T B R i I R A N C E S i V E 6 E T A L 
L a mejor y m á s s e n c i l l a de apl icar 
Ds v e n t a en l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s v d r o g u e r í a s 
Depósito: Peluquería LA. C E N T R A L , Aguiar y Obrapía. 
C 2985 1 O. 
¡El gobierno otomano, la Sublime 
Puerta enviándoles notas suasorias á 
las grandes potencias para que éstas 
influyan en contra del despojo de 
Trípoli por los italianos, como si la 
decisión del Quirinal no fuese asunto 
convenido entre los más grandes y 
bueno« amigos! Y probablemente la 
nota dirigida á Austria habrá sido 
es<rrita en papel herzegovino. 
A doña Turquía hay que llevarla 
á E l Bosque de Bolonia y allí com-
prarle una muñeca y una sonaja, en-
vueltas en papel. . . de seda. 
L L A G A S Y U L C E E A S 
Las P A S T I L L A S R E S T A U R A D O R A S D E L DR. F R A N K L I N , M A R 
CA V E L C A S , curan llagas y úlceras del modo más sencillo; penetrando en la 
masa de la sangre, purificándola, vigorizándola y enriqueciéndola. De este 
modo, al desaparecer las impurezas y los gérmenes malignos que la contamina-
ban, impidiendo la cicatrización del punto dañado, el cierre, la curación y la 
cicatrización se hacen indispensables. Aplicaoiones externas de ungüento, po-
madas, tinturas ó cataplasmas no sirven para cerrar ni cicatrizar llagas, úl-
ceras ni corrimientos porque sus efectos no más más allá de los síntomas; aun-
que pueden ser útiles auriliares del remedio principal que llegue, según hemos 
dicho, á la masa misma de la sangre y la purifique, vigorice y enriquezca; en 
una palabra, las 
P A S T I L L A S R E S T A U R A D O R A S D E L DR. F R A N K L I N , 
marca Velcas. 
E l presidente de la Comisión, nues-
tro estimado amigo don Ramón Pé-
rez, antes de embarcarse escribió las 
dos discretas y oportunas cartas qua 
á continuación publicamos: 
Gijón 5 de Octubre de 1911. 
Señor Director del diao-io " M Co-
mercio." 
Ciudad. 
Muy señor mío y distinguido ami-
go : próximo á regresar á la Habana, 
cumplida la misión grantísima que el 
Centro Asturiano" de aquella ciu-
dad me impusiera como presidente de 
la comisión que había de asistir al 
Centenario del inmortal Jovellanos, 
es un deber y es un ardiente deseo 
mío despedirme de usted y por su 
conducto, en mi nombre y en el de to-
dos mis compañeros de expedición, de 
este pueblo que tuvo para nosotros 
demostraciones de cariño que nunca 
agradeceremos 'bastante. 
Asturias toda y especialmente esta 
hermosa villa gijonesa á donde arri-
bamos y para la que traíamos misión 
especial, han sabido cautivarnos á los 
expedicionarios de América de tai 
modo, con sus atenciones y con sus es-
pontáneos agasajos, que no fuésemos, 
nosotros asturianos, por ingratos, si el 
amor á la "tierrina" no hubiese 
ahondado más aún sus raíces en nues-
tro corazón y no se hubiese abierto en 
flores del más puro agradecimiento. 
Pueden todos estar seguros de que 
nuestros hermanos que aüá quedaron 
con envidia, han de compartir con 
nosotros esta gratitud. Y de que entre 
los asturianos de aquí y los asturianos 
de allá, se han ahondado también y se 
han ensanchado, fijándose para siem-
pre los cauces de Jos más caros afec-
tos y de la más viva simpatía frater-
nal. 
Gracias á todos. A la Prensa, á las 
instituciones y entidades que nos han 
dispensado deferencias inmerecidas, 
al pueblo todo de Asturias y espe-
cialmente al gijonés, cariñoso y no-
ble. Y usted cuente señor Director, 
con la amistad sincera de su S. S. Q. 
B. S. -Al. 
RAMON P E R E Z . 
G-ijón 5 de Octubre de 1911. 
Señor Administrador de l a Aduana 
de Gijón. 
Ciudad 
Muy señor mío y distinguido ami-
go : Antes de mi regreso á Ouba, cum-
/misma, dando á usted la« Qle ú* 
más expresivas por las i n f b i t / ^ 
i ciones que esa adrainistracSn ate,1-
| ted dignamente dirige ha ¿ ¿ d ^ U8-
con nosotros y en g e L r a l X l ^ 
dos los excursionistas que con t0-
otros vinieron de Cuba este 4 ^ 
C r e a que mi gratitud como ^ 
Centro Asturiano de la Hah! ! l 
que me honro en representar 
ser eterna para usted y para toin * 
I empleados. Y crea t a i b i ^ q ^ e 
mayor sinceridad se le ofrece atem 
amigo y servidor q. b. s., m. 
RAMÓN P E R E Z . 
G R A T I S 
N E C R O L O G I A S 
M e r c e d e s T r i a y . 
E n el Cementerio de Colón peciW 
ron esta mañana cristiana sepultura 
los restos de la señora Mercedes Tria» 
viuda de la Arena. 
t A l m a grande y bondadosa, esposa 
ejemplar y madre amantísima, cerró el 
ep í logo de su vida con larga y traidora 
enfermedad cual si el destino la reser-
vara para coronar su paso por el mun-
do con la aureola de un sufrimiento 
cruel í s imo sostenido en fuerza d« 
amor con la resignación sublime de una 
cristiana fervorosa y convencida. 
Ni los recursos de la ciencia ni los 
agasajos de sus adoradas hijas consi-
guieron otra cosa que poner de relievo 
hasta donde llega el cariño de una ma, 
dre y lo que puede la abnegación de 
esas hijas que no tuvieron otro anido 
que endiulzar con caricias nacidas del 
alma los ú l t imos momentos de aquella 
santa mujer que les diera vida. 
Vacío inmenso deja en su hogar; ne-
gruras de luto y tristeza invaden aque-
lla morada en la que era emblema de 
paz, lazo de unión y sagrario del amor 
más puro y acendrado. Llorada y sen-
tida cual corresponde á la que tantoa 
méri tos atesoraba, la muerte de la se-
ñora Mercedes Tr iay dejará honda 
huella en el corazón de sus familiares, 
inconsolables con harta razón ante la 
pérdida irreparable que acaban de ex-
•perimentar. 
Y a cesó para ella el sufrir de estos 
úl t imos meses; y a fué á reunirse con 
acpnel noble y generoso compañero de 
su vida que se l lamó Regino de la Are-
na, cujyo recuerdo vive grato y dulce 
en cuantos gozaron de su ameno trato 
no obstante los ams transcurridos des-
de su eterna desaparición. 
E l Señor acoja en su seno á la que 
fué buena, generosa, caritativa; á la 
que por tantos conceptos merece las 
abundantes lágr imas con que regaron 
su cad-áver en la suprema despedida, 
sus hijas amantís imas , sus hermanes 
cariñosos, los tiernos nietezuelos que 
ten ían seguro en ella cotidiano resrocijo 
y hasta quienes, sin ser familiares, re-
cibieron el influjo de su inagotable 
bondad. 
A c o m p a ñ a r o n su cadáver hasta la úl-
tima morada multitud de familiares 7 
amigos quienes rendían á la finada el 
Máqninas P»" í 
Franco de porto enviamos á quien !o so-
licite un magnífico catálogo ¡lustrado de 
las últimas modas de calzado para el in-
vierno en señoras, caballeros y niños. 
Enviónos hoy mismo una tarjeta postal 
solicitando uno, que se le servirá inme-
diatamente. 
Todos los envíos de nuestros artículo* t 
serán GRATIS. 
"LA GRANADA" 
Obispe y Cuba. Apartado 956. 




C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en "El Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
C 2971 1 O. C 3001 
afe i tar desde unV 
peso 50 cts. LeA 
sirven las navaja*; 
de la Guillete». V 
Navajas de sde J 
$1.00 muy finas.* 
Articnlos de pla-V 
ta y metal blancoA 
para regalss. ^ 
yi.OO una y ju-^ 
guetes nuevos. ^ 
T E S E C l M U t í O ^ 
T e l f . 3 2 0 Í 
A N T E S D E E N G l R S i R 
Para ganarse UNA R U E D A D E 
CIGARROS que 
V A L E UN P E S O 
reúna las Contraseñas que se en-
cuentran en las cajetillas de Ciga-
rro* 
" E L SÍBONEY" 
7 forme con ellas el 
R e c u e r d e q u e n u e s t r a c o n d i c i ó n d e i m p o r t a d o r e s 
d i r e c t o s y e l a c r e d i t a d o c o r t e d e n u e s t r a s p r e n -
d a s , n o s p o n e n e n c o n d i c i o n e s d e o f r e c e r l e u n 
T R A J E d e l a m á s a l t a f a n t a s í a á m u y r e d u c i d o 
= = = = = = p r e c i o ~ • 
R O M P E - C A B E Z A S " E L C H I N O " 
E S T A S CONTRASEÑAS T E N D R A N SU V A L O R 
M I E N T R A S E S T E N E N C I R C U L A C I O N 
C 29S3 1 O, 
A n t i g u a c a s a d e J . V A L L 
S a n R a f a e l 1 4 y m e d i o 
R E M I X I I V I O S G R A T I S C A T A L O G O I L U S T R A D O 
o 3077 




ñümo tributo rio respeto, la ú l t i m a de-
Ü Istración de cariño. 
I \ enviar á sus lii.}OS y hermanos la 
ínridad de q̂ e con ellos compartimos 
mienso doler, lo 'hacemos muy par-
SU ,larmente á ia señora María Tr iay , 
•lClnarahlc compañera de la querida 
íTrntóna que sumió ayer á toda La £a-
•i- pri las horribles tristezas de etor-
jlllllíl ti' . 
Descanse en paz. 
p o n C a l i x t o L ó p e z A l b u e r n e 
lie habíamos visto y con 61 tertuliado 
horas antes de su fallecimiento. U n a 
«ección caiviiaea le arrebató la vida en 
&l instante. Y la noticia so'brecosrió á 
II ^sconsolados familiares y numero-
Sas relaciones! sumiendo en llanto un 
hogar donde privaban satisfacciones y 
F Í E S T A P O L I T I C A 
dichas. 
Calixto López que como rabncante 
, tabaeos y cigarros había logrado 
una fortuna y un crédito merecido, era 
UJJ elemento nuüiv pi-estigioso de la co-
lonia española. Había pertenecido á la 
nirectiva'Central del partido reformis-
ta y figuraba entre los socios más anti-
guos "C-asino E s p a ñ o l , " pues que 
contaba en é l más de treinta y ocho 
Al entierro de su cadáver, realizado 
«ver tarde, concurrieron todos los obre-
ros de su gran fábrica de tabacos y ci-
garros y numerosas representaciones 
de la industria, del comercio y de la ' 
banca. 
Por el "Casino E s p a ñ o l " asistieron 
íil sepelio, don Blas Casares, vicepresi-
dente 1.°, y R- Armada Teijeiro, 
Secretario; don Rafael García Mar-
qués, presidente de la Unión de F a -
bricantes de Tabacos; numerosas 'Co-
misiones de la Cámara de Comercio y 
la totalidad de los industriales y alma-
cenistíis del ramo del tabo; y represen-
tando al DIARIO DE LA MARINA, él Pre-
sidente de la Empresa, don Casimiro 
Heres y el Secretario de Itedacción, 
don José Franco. 
Espléndidas y muiv valiosas coronas 
de biscuit y algunas de ñores natura-
les, ocupaban la sala mortuoria y fue-
ron condi::cidas al cementerio en un ca-
rro especial que s egu ía al del ferétro, 
arrastrado por cuatro parejas de caba-
llos empenachados. 
E l sarcófago metál ico en que se en-
cerraban los restos, fué conducido á 
hombros de antiguos servidores suyos, 
durante un gran trecho y lo mismo se 
hizo en el cementerio en cuya capil la 
central se cantó un responso por el al-
ma del finado. 
3 A las preces allí olevadas, se unieron 
las nuestras. Descanse en paz don C a -
lixto López y sírvales de lenitivo á sus 
desconsolados familiares la participa-
ción que en su dolor toman cuantos 
apreciaron en vida al desaparecido. 
D o n A n t o n i o L ó p e z 
E l vapor ' ' iMéxieo" nos ha tra ído 
de Nueva York, los r^sios del que en 
vida fué nuestro buen amigo don A n -
tonio López y González, antiguo fabri-
cante de tabacos y persona mny queri-
da por su carácter afable y compla-
ciente. 
Para someterse á una arriesgada 
operación quirúrgica á fin de ver si po-
día vencer la terrible dolencia que le 
aquejaba, fue á aquella capital, sirvien-
do la operación para acelerar su fin. 
Descanse en paz. el amigo afectuoso 
y reciban su desconsolada viuda d o ñ a 
Clemencia Ibaseta, sus amantes 'hijos, 
padres, hermanos pol í t icos ry d e m á s fa-
miliares nuestro sentido pésame. 
Aclamaciones al general Ernesto As-
bert.—Extraordinaria fiesta políti-
ca en Güines.-^Entusiasmo desbor-
dante de los habitantes del citado 
municipio per el general Ernesto 
Asbert. 
A y e r se l levó á efecto en G ü i n e s 
una fiesta pol í t ica de a d h e s i ó n á la 
candidatura presidencial del general 
Ernesto Asbert. L o s que han eonca-
j rrido á las anteriores manifestaciones 
j de a n á l o g a índole en aquella pobla-
ción, han podido comparar, recono^ 
|crendo la superioridad de este acto, 
por el número de concurrentes y el 
entusiasmo demostrado durante toda 
la fiesta. 
A las once de l a m a ñ a n a comenza-
ron sil entrada en el propio puebio 
de Güines las cabal ler ías procedentes 
de los barrios del mismo municipio. 
F u é la primera la que á Nombre de 
Dios y Barbudo c o r r e s p o n d í a n ; t ra ían 
al frente á los antiguos luchadores 
por el credo liberal Abraham Valora, 
Ignacio Herrera , Pedro Regalado, 
etc. S e g u í a l e en turno las que proce-
dían de Melena y Guara, que capita-
neaban los batalladores liberales 
- luán 'Carrasco, Manuel Perca, Teles-
jforo Delgado. Eugenio Vi l lar , Sixto 
fíobo, Lorenzo Montalvo, Isidoro 
I González , Sixto Brealandro y otros. 
Inmediatamente se presentaron los 
i que en S a n XicoLás y Río Seco sostie-
¡ nen la propaganda liberal, á cuyo 
i frente se destacaban Genaro H e r n á n -
I dez, J o s é M-endistegui, Jul io V á i d a s , 
N o r b e r t ó Alberto y Longino, etc. 
i D e s p u é s s e g u í a n las de Catal ina, 
! cuya presentac ión era tan nutrida 
| qué evidenciaba las enormes fuerzas 
| del liberalismo en esos barrios g ü i n e -
ros; á su frente v e n í a n J u a n R . Gó-
| mez, Cipriano Dorta y Federico 
jSomeford. Completaban el conjunto, 
con igual densidad, las de los barrios 
de Rubio, Candela, Norte y S u r . 
L a s cabal ler ías pudieron ser con-
tadas y recontadas, sin que entre 
ellas figurase ninguna fuerza impor-
1 tada. Puede apreciarse, sin temor á 
| caer en ninguna e x a g e r a c i ó n , que pa-
|saron de 2,500 los jinetes que en co-
Irrectá formac ión integraron la mani-
f e s tac ión . 
j L a poblac ión estaba engalanada 
I regiamente y el entusiasmo general 
1 se mostraba en todos los hogares. 
Kl señor Lucio Betancourt fletó dos 
carros de la Ha vana Central p a r a lle-
var á los simpatizadores del general 
Asbert en el barrio del P i lar . L o s as-
berlistas de Marianao concurrieron 
en un carro de la propia empresa. 
Los liberales de otros barrios de la 
Habana fletaron un tren de los F e -
rrocarriles Unidos, euj'a e x t e n s i ó n y 
enorme concurrencia bien demuestra 
el arrastre de la candidatura de As-
bert. 
Funcionaron s i m u l t á n e a m e n t e tn^s 
tribunas, por las que desfilaron dis-
tinguidos oradores del liberalismo. 
A las seis de l a tarde finalizaron 
los mitines, m a n t e n i é n d o s e en todos 
los actos r e s e ñ a d o s así un orden 
completo como respecto á los adver-
sarios p o l í t i c o s : no hubo una frase 
dura para nadie. 
H . B . 
P i e n s e us ted , l o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a de IíA TJROPI-
CAIí l l e srará a Tie io . 
Varios vecinos de la Calzada de la 
Re ina nos env ían , para su publica-
e ión , la siguiente car ta : 
Sr . Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Muy señor nuestro: 
E n la edic ión de l a tarde de su im-
portante per iód ico , correspondiente 
al día diez, y en el sensato diario ' " E l 
Comercio," hemos le ído una carta 
suscripta por varios vecinos de la ca-
lle de Acosta, en que se retrata muy 
al vivo el d e p l o r a b I e / e s p e c t á c u l o que 
ofrecen los animales de las guaguas 
que por allí transitan. 
Xo hay en aquellas l í n e a s ninguna 
e x a g e r a c i ó n ; es más , podemos asegu-
rarle á usted que la realidad supera 
á los colores del cuadro. Pero no es 
solamente en la calle de Acosta don-
de el maltrato y la s i tuac ión lasti-
mosa de los animales excitan la com-
pasión y la protesta del á n i m o ma^ 
empedernido. E n esta Calzada de la 
Re ina se presenta á diario el mismo 
cruel y bochornoso e s p e c t á c u l o . V a n 
á rastras las pobres bestias que no 
pueden con sus mataduras y con su 
existencia, y para alivio de males, los 
conductores descargan sobre ellas 
todo el despiadado rigor de sus lati-
gazos. 
E l Jefe de Po l i c ía , coronel Charles 
Aguirre. tan celoso y humanitario 
¿podrá tolerar t a m a ñ o s abusos? Su-
ponemos que no llegan á sus oídos, 
porque de otro modo no los consenti-
ría, ni permit ir ía que de este modo se 
infringiesen las ordenanzas sobre es-
ta materia. 
Anticipando á usted las gracias 
por la pub l i cac ión de estas l íneas , 
quedamos affmos. s. s. 
Varios vecinos. 
Surtido espléndido 
LA MARINA, Portales de Luz 
LOS DUEÑOS DE VIDRIERAS 
DE CIGARROS Y TABACOS 
'Hemos recibido un ejemplar del 
Reglamento de la Sociedad Nacio-
nal de D u e ñ o s de Vidr ieras de Ciga-
rros y Tabacos" de esta capital, 
acompañadla de una circular en que 
se extracta lo m á s esencial de dicho 
reglamento. 
L a Sociedad mencionada se consti-
t i t u y ó el ocho de Septiembre pasado, 
obedeciendo á necesidades perento-
rias del gremio; por lo cual mere-
cen mil felicitaciones los que inicia-
ron el reglamento. 
He aquí el extracto de lo más im-
portante del reglamento: 
Instalados en los espaciosos altos 
de la casa Barat i l lo n ú m e o r nueve, 
t e l é fono A 5*333, con un apto y culto 
empleado 'al frente de la Secre tar ía , 
puede a Sociedad proporcionar á sus 
asociados, a d e m á s de las generales 
ventajas que el Reglamento señala , 
las particulares siguientes: 
Primero.—Todo socio puede bacer 
por conducto del s eñor Secretario, 
solicitudes, peticiones, reclamaciones 
¿Tenéis quebrantada la salud?; 
¿os cansáis fácilmente?; ¿estáis 
nervioso? ¿Y no sabéis que to-
jnar? Entonces, acudid al médico. 
Peguntadle qué opina de la Zar-
zaparrilla del Dr . Ayer. No 
contiene alcohol, nada de estimu-
lante ; es un depurativo de la san-
Sre» un tónico nervioso, un fuerte 
^erante, una ayuda de la diges-
tión. Preguntad al médico acerca 
•a Zarzaparrilla del Dr. Ayer no 
alcohólica, como tónico potente 
Para los que padecen de debilidad. 
r z a p a r r i l l a 
r . A y e r 
PN> — — — _ 













E S T A C I O N I N V E R N A L 
Desde el día 15 del actual es tán á la venta en " L A CASA 
R E V U E L T A , " Aguiar 77 y 79, frente á San Felipe, los CASI-
M I R E S , VKÍUÑAS, T R I C O T S . PAÑOS D E DAMAS y otros gé-
ñeros ingleses y franceses, que ha recibido y continuará recibien-
do todas las semanas, con objeto de ofrecer muchas novedades 
al público. 
Todo el que compre L A T E L A PARA SU T R A J E ú otros ar-
% tículos por valor de tres pesos ó más, tendrá derecho á UN 

























M D R O G U E R I A S . B O T I C A S t 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a \ 
D E E A B E L L . i 
C 2961 1 O. 
en derecho y dirigirse á los centros 
oficiales en todos los asuntos que le 
interesen, y a sean de índo le oñeia l 
ya exclusivamente particulares. 
Segundo.—Pueden enterarse en la 
Secretaría, de las épocas del pago de 
sus patentes industriales, sus dere-
chos y sus deberes repecto á las mis-
mas. 
Tercero .—La c las i f i cac ión de con-
tr ibución que les corresponda pagar 
con arreglo á la ley. 
Cuarto.—Se fac i l i tarán documentos 
para hacer los traspasos de inscrip-
ciones, recursos, quejas, reclamacio-
nes ó rectificaciones y en las multas 
cuya ap l i cac ión fuere injusta ó exce-
sivo el rigor en a tenc ión á la falta, 
se mi t igará esta acudiendo donde 
proceda. 
Quinto.—Cuando el socio tratare 
de adquirir ó enagenar alguna vi-
driera de tabacos y cigarros, en la 
Secre tar ía de la Sociedad se le faci-
l i tarán toda clase de datos, con la 
mayor reserva, á fin de ayudarle enr< 
su ge s t i ón hasta ult imar sus nego-
cios. 
Sexto.—Los que precisaren cartas 
de c iudadanía , dentro de las disposi-
ciones vigentes, se les f a e i l i t a r á n con 
actividad y economía . 
S é p t i m o . — C u a n d o a l g ú n asociado 
fuere v í c t ima de un incendio ó cual-
quier otra calamidad por l-a que que-
dare en la indigencia, la Sociedad, en 
junta extraordinaria, a r b i t r a r á re-
cursos para a l iv iar su s i t u a c i ó n pre-
caria. 
Octavo.—Coantas diferencias ten-i 
gan los socios entre sí, y a mercantil-
mente, y a de otro carácter , dentro, 
de la Sociedad, una comis ión de re-
conocida imparcialidad p r a c t i c a r á to-
da clase de gestiones, á fin de evitar 
pleitos y litigios, pues c o n f o r m á n d o -
se las dos partes con un altruista y 
amistoso arreglo, se evitan gastos 
que muchas veces son la ruina de los 
porfiados. 
Noveno.—Respecto a l "choteo" de 
cigarros, á consecuencia de vender 
las c a j e t i l l a s - á tres y cuatro centa-
vos, se propone esta Sociedad corre-
gir este abuso, y á este fin practica-
rá toda clase de gestiones, amistosas 
primero, recomend«ando tanto á nues-
tros asociados como á los que no lo 
es tán hoy, unifiquen las ventas á un 
mismo precio de ''cinco centavos," y 
si por el camino de l a p e r s u a s i ó n y 
empleando todos los medios que es-
tén á nuestro alcance no consegui-
mos l levar el convencimiento al áni-
mo de todos, entonces la Sociedad 
ape lará á quien corresponda, para 
que los que tan barato pueden ven-
der paguen más contr ibuc ión , pues 
la resistencia parece indicar ó que 
no la pagan ó que es inferior á la que 
deben satisfacer. 
D é c i m o . — T a m b i é n por l-a- Secre-
tar ía se cu l t i varán las buenas rela-
ciones con fábr icas y d e p ó s i t o s de ta-
bacos, á fin de obtener de ellos limi-
ten 6 supriman la vental al detall y 
para favorecer á las casas de cambio, 
que por su afinidad á las vidrieras 
de tabacos se s u m a r á n pronto con 
nuestro gremio; hemos de pedir á 
las fábr icas que los días de pagos 
prohiban dentro de sus edificios el 
cambio clandestino de moneda, pues 
con esta prohibic ión en nada perju-
dican sus intereses y en cambio se 
favorecen notoriamente las casas de 
cambio p r ó i x m a s . 
U n d é c i m o . — P o r la Secre tar ía se 
ha de suplicar al Jefe del Timbre 
no lleve con tanto rigor la inspecc ión 
| en las vidrieras, decomisando y mul-
tando cuando encuentra un solo ca-
j ó n de tabacos completo, no siendo 
m á s de uno por clase y vitola no de-
biera emplearse tanto rigor. 
D u o d é c i m o . — E x i s t e en nuestra co-
1 m i s i ó n de Hacienda una p r o p o s i c i ó n 
! referente á los colectores de billetes 
I y sus reclamaciones con las vidrieras 
' de cigarros y tabacos; esta proposi-
ción á estudio, l imi tará los abusos 
| de los desaprensivos y dará vida y 
| movimiento á las vidrieras que fun-
\ den su negocio en la reventa de bi-
lletes. 
L a Direct iva interina la constitu-
yen los siguientes s e ñ o r e s : 
Presidente, R a m ó n Moreno. 
Vicepresidentes, Cornelio L ó p e z y 
T o m á s N ú ñ e z . 
Tesorero, Manuel F e r n á n d e z . 
Secretario-Contador, S e n é n Ren-
dueles. 
Vocales, s eñores Francisco Gonzá-
lez, Francisco Cérdova , Manuel Mar-
t ínez , R a m ó n Pascual , J u a n F e r n á n -
dez, Valeriano Alvarez, J o s é Gut ié -
rrez, Sabino Cir iza , Fel ic iano Valde-
rrez, R a m ó n Quesada, Domingo F e r -
nández , Gerardo Alvarez , Celestino 
F e r n á n d e z , Servando L ó p e z , Mr. 
Horwitz, Antonio Vázquez , Santiago 
Casteleiro, J u l i á n Chau, Rogelio Me-
néndez , Francisco Candía y Gerardo 
Alvarez. 
Coronas fineta—Mneyos estilos 
Acabamos de recibir nuevos y pre-
ciosos estilos, nunca vistos en la H a -
bana. Invitamos á visitar nuestros 
salones de e x p o s i c i ó n . Galiano 72, 
seder ía " B a z a r I n g l é s . " 
L o m e j o p ^ 
p a r a e l jj^ c a b e l l o 
Devenía enlas farraaciasy drogiierias 
Depósito: Droguería de Sarrá. 
C 355 '* F.-13 
D " P e r d o m o 
Vías urlnarkts. Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, Slflles tratada por la 
Inyección del 606. Teléfono A-1322. De 13 
& 2. Jesús María número 32. 
C 2937 1 O. 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S SEI&I-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
NERBO — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas d e l l á l y d e é i S 
49 HABANA 49. 
C 3010 1 O. 
GRAMATICA INGLESA 
a l a l c a n c e d e l o s n i ñ o s p o r 
e l P a d r e S u m a l l a . 
D e v e n t a e n l a l i b r e r í a 
" L a M o d e r n a P o e s í a . " 
C 3062 30-6 O. 
6AB&A1ITA NARIZ T OIDOS 
NEPTUNO 103 DE 12 á 2, todos 
los dias excepte los deminge^. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
iae 7 de la maána. 
C 2924 i o. 
P I P S A R D E L * R I O 
DE LUIS LAZO 
E n el pintoresco y poético valle de San 
Carlos han unido sus destinos para siem-
pre, dos simpáticas parejas. 
Una: la bella y discreta señorita Ca-
rolina López, y el muy querido joven Al-
varo Díaz. 
Otra: la bella y virtuosa señorita Con-
chita Fernández y el distinguido joven Sa-
bino Mena. 
Bendijo la unión de las dos felices pa-
rejas el Rvdo. P. Manuel Garriga, Cura 
Párroco de Guane. 
Apadrinaron la primera, la señora posa 
Fagés, viuda de López, madre de la novia, 
y el señor Manuel Díaz Alonso, padre del 
novio. 
Fueron testigos, el doctor J. A. Valdés 
Brito, y el señor Isidro Hondal. 
De la segunda fueron padrinos la seño-
ra Pía Ramos de Fernández, madre de 
la novia, y su tío señor Gabino Fernán-
dez, y actuaron de testigos los jóvenes 
Mateo Tarafa y Juan J . Rueda. 
Numerosas amistades de los contrayentes 
asistieron al religioso acto, siendo obse-
quiadas espléndidamente con dulces y li-
cores. 
Entre las señoritas recuerdo á la espi-
ritual Consuelito Tarafa, á la hermosa 
Margarita Valdés y su bella hermana Es -
tela; las graciosas Antoñica Fernández y 
Panchita Fagés, Blanca Díaz, Paulita .Co-
rrales, Charito Fagés, María Aguiar, Ma-
ría Luisa y Anita Hernández, María y Cla-
rlta Crespo, Panchita Barrios y Candela-
ria Rojas. Completaba tan simpático gru-
po la encantadora jovenclta Marina t a -
rafa. 
Entre las señoras se encontraban Amé-
rica Valdés de López Marín, Margarita de 
León de Hondal, Francisco Pozo viuda de 
Tarafa. Prudencia Esquijarosa de Crespo, 
Agustina GI] de Barrios. Panchita Hon-
dal de Crespo, María Pozo de Canel, Do-
lores Otaño de Cantan y Dolores Fagés de 
Real. 
E l sexo feo estaba repreesntado pon nu-
meroso grupo de distinguidos jóvenes y ca-
balleros, haciéndose votos por la mayor 
felicidad de los jóvenes esposos. 
Una vida llena de venturas les deseo. 
L . C R E S P O . 
S A N T A G b A R A 
DE SIERRA MORENA 
Octubre 15. 
En conmemoración de la gloriosa y me-
morable fecha del 10 de Octubre, se cele-
bró en los espaciosos y elegantes salones 
de la sociedad "Unión," un gran baile al 
cual concurrió lo más selecto de la loca-
lidad. 
L a numerosa concurrencia que desde 
temprano invadió los salones de la culta 
y simpática sociedad, vino á demostrar de 
una manera palpable, que cada día •§ 
arraiga más y más la idea altamente no-
ble y decidida de conservar lleno de vida 
al único centro de recreo que en ésta te-
nemos. 
Los escogidos danzones tocados por una 
reputada orquesta, las caras risueñas y 
simpáticas de una pléyade de lindísimas 
y elegantes jovencltas, contribuían al ma-
yor realce y esplendor de tan agradable 
fiesta. 
Allí no había nada más que satisfacción, 
revelándose ésta principalmente en el ros-
tro de los señores que componen la direc-
tiva, por el triunfo que habían obtenido. 
Distinguidas y elegantes señoritas discu-
rrían por los salones, y entre ellas recuer-
do á las simpáticas hermanas Salvat, á 
las elegantes señoritas Méndez, Cuca Gra-
nados, Mariana Vives, Merceditas Gutié-
rrez, la interesante Xicolasa Pilota, Pau-
la Ortíz y la graciosa Teresita Barrios. 
Párrafo aparte para un grupito encan-
tador, formado por las bellas y elegantes 
señoritas Cuquita Martínez, Manuela y Fe-
lina Coto. 
Antes de terminar quiero enviarle mi 
felicitación más cariñosa y sincera á la 
culta y entusiasta directiva de la socie-
dad "Unión," muy particularmente á su 
incansable é insustituible Presidente señor 
Paulino Rosado, por el éxito obtenido, alen-
tándolos para que no desmayen en su em-
presa, seguro de que en día no lejano sen-
tirán satisfacción por haber contribuido 
tan directamente al progreso y engrande-
cimiento de la sociedad. 
G A L L I T O . 
L A C A S A M l U B i S 
E s la ún ica en su clase, conocida 
desde hace 4tí años , siempre con un 
constante surtido de navajas , tijeras, 
lima-s, pinzas, cuchillas, bolsas pla-
ta, de piel muy finas é infinidad de 
estuches propios para regalos, y má-
quinas de afeitar, ú l t i m a novedad re-
cibida y que t o d a v í a no se conocen, 
por haber acabado de l l egar; en jue-
gos de tocador hay preciosidades; 
en p e r f u m e r í a y polvos lo mejor has-
ta •ahora conocido. 
L o s señores Ribis Hermano y Com-
p a ñ í a son merecedores á que se les 
visite, en la seguridad que el pú-
blico quedará altamente satisfecho 
de sus ar t í cu los y g a r a n t í a s , y con 
ello p o d r á n aprecia^ la d i s t inc ión y 
esfuerzos realizados por estos seño-
res y la gran al tura y crédi to bien 
merecido en que han puesto su casa. 
L o s felicitamos con verdadero in-
terés y les deseamos muy buenos ne-
gocios en premio á su constante la-
bor y con ello poder decir que la ca-
sa de Ribis Hermano y Compañía , es-
tablecida desde el año 1865, es la ca-
sa- mejor montada de H a b a m . 
O 3168 1-23 ' 
E L Y F! 
E N P R U E B A D E S U I N D I S C U T I B L E M E R I T O 
L o q u e d i c e l a J U N T A N A C I O N A L D E S A N I D A D 
Indudablemente el REGULADOR y FILTRO POLA, como le llama el 
inventor, es un aparato ingenioso, de fácil manejo, económico, que presta 
los servicios que el inventor indica, REGULA ó MODERA el CHORRO 
D E L AGUA de las llaves, impidiendo sus DERRAMES, las SALPICAS, 
CHARCOS de AGUA, las HUMEDADES y F E T I D E Z CONSIGUIENTE, y 
RECOGE las MATERIAS ORGANICAS, SOLIDAS y GRUESAS, que el 
AGUA ARRASTRA. 
Es un REGULADOR de reconocida eficacia, según lo han certificado 
los Señores Jefes Locales de la Habana y Pinar del Rio. 
Médicos eminentes de la Isla lo recomiendan eficazmente, y solo cues-
ta CENTAVOS. 
De venta en ferreterías y quincallerías. FABRICA: HABANA 118 
C 3127 alt. 4-17 
B O C A D O S E X Q U I S I T O S 
Acabamos de recibir calamares rellenos; jamones sin hueso, en latas: la famo-
sa pera de jardín conservada, especialidad de la casa; riquísimas galletas Royal 
Lunch; sardinas fritas aromatizadas "La Habanera," en aceite y tomate; turrones de 
Alicante y Gijona; membrillo; pasta de mango y de guayaba de Bainoa, etc. 
Frutas frescas, tres veces por semana recibimos, y todos los miércoles coliflor, 
apio y alcachofas frescas. 
El PROGRESO DEl PÁIS.-Bustillo y Sobrino, Galiano número 78 
C a s a e s p e c i a l e n RANCHOS p a r a f a m i l i a s . 
C 2908 8-1 
L GAITERO 
S I D R A C H A M P A G N E 
E L 
U n i c a p r e m i a d a e n l a E x -
p o s i c i ó n i le C h i c a g o :: :: 
Solé rewarded in Chicago exhibitioa 
PIDASE EN TODAS PARTESi 
R E P R E S E N T A N T E S j 
L A H D E E A S , C A L L E Y Ca., O ñ c i o s H i 
C 2986 i a 
D I A E I O D E L A MABUJA.—Cüfcéót 
de la tarde.—Octubre 23 de 1911. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
B i e n v e n i d a 
E n el tren descendente l l e g ó ano-
che la distinguida s e ñ o r a doña A n -
drea Avi les de R o d r í g u e z , d i g n í s i m a 
esposa de nuestro antiguo amigo don 
Galo R o d r í g u e z del Val le . 
Con la s e ñ o r a A v i l é s vino también 
la encan^dora señor i ta J u l i a Maga-
rredo y Torralbas , una de las que 
m á s sobresalen por su belleza, por su 
inteligencia y por su bondad en l a 
buena sociedad cenfoguense. 
Motiva el viaje á esta capital de 
la s e ñ o r a A v i l é s de R o d r í g u e z el de-
seo de esperar á una de sus herma-
nas po l í t i cas que l l e g a r á esta noche 
6 m a ñ a n a de Asturias, en el vapor 
" R e i n a M a r í a C r i s t i n a . " 
Sean bien venidas las estimadas 
viajeras, á quienes deseannos grata 
estancia en la Habana. 
A n t o n i o P u b i l l o n e s 
E n -el vapor americano " E x c e l -
s i o r " h a llegado el conocido empre-
sario de circos, don Antonio Pubillo-
nes. 
Sea bien venido. 
A LOS VETERANOS~ 
DE LA INDEPENDENCIA 
Se cita á los mieimbros del Conse-
jo elector para m a ñ a n a , martes 24, á 
las ocho p. m., d í a de la toma de po-
s e s i ó n de l a nueva Direct iva electa, 
donde se t r a t a r á n asuntos de verda-
dero i n t e r é s para la Ins t i tuc ión y pa-
r a l a patr ia .—Emil io N ú ñ e z , Presi-
dente. 
D E M A R I A N A O 
Octubre 23. 
E l s á b a d o e fec tuóse el entierro del 
joven Mario Macbado, persona muy 
estimada en esta sociedad. L a nume-
rosa concurrencia que a c o m p a ñ ó el 
e a d á v e r hasta l a necrópo l i s d e m o s t r ó 
las grandes s i m p a t í a s que disfrutaba 
el finado. 
Nuestro m á s sentido p é s a m e á sus 
familiares. 
E l cementerio de este pueblo se en-
cuentra en deplorable estado de aban-
dono. 
L a s autoridads locales debieran 
prestarle alguna a tenc ión . 
M a ñ a n a , martes, celebra su santo 
nuestro distinguido amigo el señor 
Rafael Alburquerque. 
Rec iba por anticipado nuestra f¿ 
l i c i tac ión . 
H o ra es y a de que l a (policía se ocu-
pe, cual se merece, de los continuos 
robos que se vienen efectuando en es-
ta pob lac ión . 
Los rateros aumentan por día, de-
bido á la falta de vigilancia, pues la 
po l ic ía es muy escasa. 
E l Ayuntamiicnto har ía una buena 
obra aumentando el n ú m e r o de "vigi-
lantes. 
E L C O R R E S P O N - S A L . 
Circular de Octubre 21 <3e 1911. 
Por la Secretarla de Gobernación, con 
fecha de ayer se dice á esta Jefatura lo 
que sigue: 
"Producidas qvrejas á esta Alcaldía res-
pecto á. que en c^ros de transporte y ca-
rretillas de mano vienen efectuándose mu-
dadas, operaciones que no pueden reall-
earse en esos v«hículo« por cuanto no han 
satisfecho el Importe correspoadlente ni es-
tán matriculados y provistos de chapas 
metálicas como tales carros de mudanza; 
he acordado dirigir á usted la presente, 
encareciéndole que en auxilio de la Ad-
ministración Municipal, se sirva disponer 
que por el señor Jefe de la Polcía Nacio-
nal se prevenga á los Agentes de dicho 
Cuerpo impidan que continúan realizándose 
operaciones de mudanzas en otros carros 
que no sean los matriculados y provistos de 
chapas metálicas en las que se exprese que 
son de mudanzas, procediendo á la deten-
ción y remisión al Depósito Municipal de 
lo svehículos que indebldamenie ejerzan 
esa industria." Lo que tengo el gusto de 
transcribir á usted á los fines que se In-
teresa." 
Lo que se circula de orden del señor 
Jefe, para general conocimiento y su más 
exacto cumplimiento. 
A. García, 
Secretario P. S. 
POR L A S OFICINAS 
FALAOIO 
Presupuesto suspendido 
H a sido suspendido el presupues-
to del Consejo Provincia l de Oriente, 
perteneciente al presente año fiscal. 
Asuntos de Calabazar 
^ A c o m p a ñ a d o del Gobernador Pro-
vincial , s e ñ o r Asbert, hoy visitaron 
a l s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a 
el Alcalde Municipal del Calabazar, 
para hablarle de asuntos del t érmino . 
Visitas 
P a r a hablarle de diferentes asun-
tos, visitaron al general Gómez, se-
paradamente, el senador señor F . 
P ierra , los representantes Campiña , 
Garc ía Cañizares , Manduley (D . Ber-
nardo) y el doctor Ortiz. 
Comida íntima 
E l miérco le s , á las ocho de la no-
che, los Secretarios de Despacho ob-
sequ iarán con una comida ín t ima do 
despedida al Ministro americano que 
cesa, Mr. Johnson. 
L a comida citada se ver i f icará en 
e l hotel ' ' S e v i l k , " y 4 ella concurri-
rá como tínico invitado el joven Mi-
puel Mariano Gómez Arias', hijo del 
«eñop Presidente 
A dar cuenta 
E l c a p i t á n del Puerto y Jefe de la 
Marina Nacional, señor Morales Coe-
11o, estuvo á d a r cuenta al señor 
Presidente de la Repúbl i ca , de haber 
tornado p o s e s i ó n de los cargos antes 
citados. 
Autorización 
L a s e ñ o r a viuda de Gáraiz ha sido 
autorizada para prolongar los mue-
lles de su propiedad en " H e r r e r í a , " 
l itoral de l a bah ía de la Habana. 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
Autorizacián 
E l presb í t ero don Juan Giomani. 
perteneciente á l a R e l i g i ó n Cató l ica 
A p o s t ó l i c a Romana, ha sido autori-
zado para solemnizar matrimonios. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Cambio de destinos 
'Se ha acordado el cambio de desti-
nos entre los s e ñ o r e s Daniel del Mon-
te, oficial segundo de la S e c c i ó n de 
Asuntos Var ios de la Secre tar ía de 
Hacienda, con el oficial de igual cla-
se de l a S e c r e t a r í a de Agricultura, 
señor Fernando Pena. 
Licencias 
Se han concedido las siguientes: 
U n mes á l a señor i ta Amada P i -
mentel, m e c a n ó g r a f o de la S e c c i ó n 
del E m p r é s t i t o ; un mes á S e b a s t i á n 
Mestre, vista de la Aduana de la H a -
bana'; un mes á Ju l io A . Alvarez, 
inspector de la Aduana de Sagua; un 
mes A Antonio Quiles, inspector del 
l a A d u a n a de l a H a b a n a ; un mes á | 
Fi l iberto Crespo, escribiente de l a | 
Aduana de Santiago de C u b a ; quince 
d í a s á Natal ia R o d r í g u e z , escribiente 
de la zona de Santa C l a r a ; on mes 
á Cris t ina F e r r e r , pol ic ía de la Adua-
na de Santiago de Cuba, y un mes á 
Rogelio Zayas, Administrador de 
Rentas de C a m a g ü e y . 
Sobre el impuesto 
P o r acuerdo del Secretario de H a -
cienda, y por no ajustarse al art ícu-
lo 17 del Reglamento de 30 de Junio 
de 1905, se ha desestimado la envol-
tura para mazos de tabacos que pre-
sentó el fabricante señor A n d r é s Pé -
rez. 
L a Comisión de Epizootias 
E l Secretario de Agricultura, co-
ronel L u i s Pérez , se e n t r e v i s t ó esta 
m a ñ a n a con el Secretario de Hacien-
da, solisitando el envío de un guar-
dacostas á Imías (Oriente) , para que 
recoja á l a Comis ión de Epizootias 
que se encuentra en aquel pueblo, á 
fin de que no sufra perjuicios el ma-
terial c i ent í f i co . 
D i c h a comis ión fué á estudiar la 
enfermedad que viene atacando al 
ganado caballar en las jurisdicciones 
de G u a n t á n a m o y Baracoa. 
Goleta apresada 
E l Administrador delegado de la 
Ad'iiana de Santiago de Cuba, señor 
Arias , ha pasado un telegrama al Se-
cretario de Hacienda, par t i c ipándo le 
que el guardacostas "20 de Mayo'* 
apresó el s á b a d o á la goleta " S a u -
ve in ," c a p i t á n Odige y cuatro tripu-
lantes haitianos, en lastre y sin do-
eumentos que justifiquen su nacio-
nalidad, ni pabe l lón . 
L a Sanidad los s o m e t í ^ 1 cuaren-
tena y se instruye expediente por l a 
Aduana de Santiago de Cuba. 
DE LA GUARDIA RURAL 
F R A C T U R A 
En el ingenio "Dulce Nombre," barrio 
de Macagua, término municipal de Colón, 
el trabajador de dicha finca Manuel Pérez 
Sánchez, ae causó con una catalina la frac-
tura cinminuta de la tibia terciana con 
pérdida del pie derecho. E l hecho fué ca-
sual. 
E l Juzgado Municipal tiene conocimien-
to del suceso. 
' DISPARO Y L E S I O N E S 
En el punto conocido por "Arro Blanco" 
(MayarI) Oriente, Celestino Benltez, con-
tratista de la "Dumois Ñipe Company," hi-
rió de un tiro & Enrique Dumois (hijo.) 
E l autor se dló á. la fuga y es perseguido 
por fuerzas de la Guardia Rural de Saetía 
y Mayarí. 
E l Juzgado Municipal tiene conocimien-
to del suceso. 
Los cubiertos de metal Manco pla-
teado que á un peso el juego vende 
L a Sección X , no tienen, por su cali-
dad quien los aventeje. 
Obispo 85. Teléfono A.3709. 
ASUNTOS VARIOS 
Al señor Chalons 
E n las calles de Santa Catal ina y 
San Buenaventura, en l a Víbora , se 
ha abierto una zanja, hace dos me-
ses, para colocaj- una cañer ía maes-
t r a para el agua. 
Puesta y a la cañer ía ¿que espera 
Obras P ú b l i c a s para mandar k ce-
r r a r l a d e s p u é s del tiempo transcu-
rr ido? 
T a que las calles aludidas es tán in-
transitables, faltaba solo la zanja 
"que no se c i e r r a " para completar-
las, siendo, «deanes, de necesidad esa 
c a ñ e r í a por la falta de agua que en 
aquel barrio hay. 
E n l a enternaedad y en l a p r i -
s i ó n se c a n e c e á los amisros, y 
e s e l s a b o r se conoce s i es bne-
n n la c e r r e z a . "•Vinsrnna c o m o l a 
d e L A T R O P T O A I i . 
P O R E S O S M U N D O S 
El cáncer y las comidas calientes 
Cuando una familia china se sienta á. 
comer los hombres de la casa y los con-
vidados del género masculino, si los hay, 
tienen que ser servidos primero. Los man-
jares llegan & la mesa hirviendo, y como 
las mujeres son las últimas que empiezan 
& comer, dan tiempo & que la comida se 
enfríe. En cambio loa hombres atacan & 
los manjares tal como llegan aunque es-
tén abrasando, porque así lo requiere la 
etiqueta, la cual da por resultado el que 
en China abunde mucho entre los hombres 
el cAncer del esófago, mientras que entre 
Jas mujeres es muy raro y casi descono-
cido. 
Estos hechos han sido expuestos por el 
doctor Bashford en la reunión anual de 
la Sociedad imperial de Investlgaciwies so-
bre el cAncer, establecida en Londres. E l 
mismo doctor refiriéndose á. los alarman-
tes progresos del cáncer entre los chinos 
afirmó que seguramente disminirla la fre-
cuencia de la enfermedad si desapareciese 
la costumbre de comer de prisa arroz muy 
caliente. 
Todos k)s alimentos muy calientes que-
man la superficie de la garganta y lle-
gan A producir el cáncer. Los fumadores 
que acostumbran á, conservar la pipa en 
la boca cuando está muy caliente corren 
Igual peligro de contraer el cáncer y lo 
mismo puede decirse de los que apuran 
mucho la colilla. 
L O S S U C E S O S 
INFRACCION D E L REGLAMENTO 
D E L C I E R R E 
Anoche se presentaron en la Octava E s -
tación de Policía «1 Inspector Municipal 
Francisco López Recau, y los señores don 
Jesús Barrera y Rodríguez, dueño de la 
bodega San Joaquín 37; don Miguel Beca-
rey, propietario, con residencia «n San Ra-
fael 1 2 0 y don Antonio Bouza Méndez, 
propietario, domiciliado en San Ramón y 
San Joaquín. 
Manifestó «1 inspector señor López, que 
al imponerle una multa al Barrera por In-
fracción del Reglamento del Cierre, éste 
se negó & firmar la notificación. 
E l señor Barrera, dice que López llegó 
á, su establecimiento y le pidió de favor 
le diese una caja de fósforos, que no tu-
viera cuidado alguno, pues él era Inspector 
Municipal, por lo que le entregó la caja de 
fósforo, pero sin cobrar su importe. 
Las manifestaciones hechas por Barrera 
las ratificaron los señores Recaey y Bou-
za, que estaban presentes cuando el he-
cho. 
L a policía levantó acta de lo ocurrido, 
para dar cuenta A la autoridad municipal. 
UNA DENUNCIA 
En la Jefatura de la Policía Secreta se 
presentó el viernes último Horlino^Rodel-
go, vecino de la calle de Animas núm. 88, 
denunciando los siguienées hechos, que ha-
brán de ser investigados por el señor Juez 
de Instrucción de la Sección Primera: 
Refiere Rodelgo que hubo de seguir un 
juicio verbal en «1 Juzgado Municipal del 
Este, contra Juan Budó, de Obrapía 112, 
en cobro de $2S2-18 en oro, y cuyo sujeto 
era cesionario del señor Bergasas y Tlmi-
raos, vecino de la calle de Mercaderes nú-
mero 37. 
E l pleito fué declarado A favor del de-
nunciante, siendo declarada firme la sen-
tencia. 
E n vista de «sta sentencia, el señor Ro-
delgo se dirigió al Registro Mercantil, en-
terAndose en este lugar que el nombrado 
Budó no era propietario del establecimien-
to de fonda que se iba A embargar, pues 
se lo había vendido A otro individuo nom-
brado Oscar Alslna, burlando así el pago 
de la deuda. 
TODO HA TERMINADO 
Concepción López Veg.a de la raza ne-
gra de 17 años residente en Gloria núm. 
115 atentó ayer contra su vida ingiriendo 
una sustancia tóxica porque al tener un 
disgusto con su amante, Juan Andino, éste 
le dijo: "todo ha terminado entre noso-
tros." 
La. López fué asistida en el Centro de 
Socorros, donde se le hizo el lavado dei es-
tomago certificando el facultativo que le 
hizo "t primera cura, que su estarlo ern 
de pronóstico grave. 
Lo que irgirió la paciente fué perman-
ganato de potasa, según declaró A la po-
licía-
LESIONADA C A S U A L 
L a negra Margarita HernAndez, vecino 
de Amargura 96, fué asistida en el Centro 
de Socorros del Primer Distrito, de una 
contusión de segundo grado en la región 
frontal» y de una herida contusa «n el co-
do derecho, de pronóstico leve. 
Estas lesiones se las causó el carro pa-
ra expender pan que conducía Francisco 
Madud García, al doblar dicho vehículo la 
esquina de Obrapía y Cuba. 
E l hecho fué casual. 
R E Y E R T A Y ESCANDALO 
E n la fonda establecida en Zanja entre 
Gervasio y Belascoaín, se promovió ayer 
tarde un gran escándalo A causa de la 
riña que sostuvieron la blanca Ramona 
Valdés Díaz, 3' el mestizo José María Pe-
droso, los cuales fueron detenidos por el 
vigilante 1030, quien los condujo á la Quin-
ta Estación de Policía. 
Ambos se causaron lesiones leves, y que-
daron citados para que hoy comparecie-
ran ante el señor Juez Correccional del 
Distrito. 
MENOR LESIONADA 
L a niña Ascención Perrote y Arrote, de 
doce meses de edad, vecina de 7 núm. 291, 
en el Vedado, se cayó de una baranda en 
su domicilio, recibiendo en la caída una 
herida contusa en la región frontal que 
le originó fenómenos de conmoción cere-
bral. 
EH doctor Riflera, que asistió á dicha sae-
n^r, calificó su estado de pronóstico menos 
grave. 
QUEMADURAS 
En la casa de salud "La Purísima Con-
cepción," Ingresó ayer Pastor López, do-
miciliado en Príncipe Alfonso 404, para ser 
asistido de quemaduras en el pie izquier-
do, de pronóstico leve. 
Estas lesiones las sufrió al caerle en-
cima un depósito de agua caliente que fué 
á bajar de un fogón. 
UNA BOFETADA 
L a joven Andrea Benítea Rodríguez, de 
18 años, vecina de San Martín núm. 4, fué 
maltratada de obra por el blanco Benig-
no Enríquez, esposo de una prima suya, 
que le dló una bofetada causándole una 
lesión leve en el lado Izquierdo de la cara. 
L a policía procura la detención del acu-
sado, y dló cuenta de lo sucedido al Juz-
gado Correccional del Distrito. 
E N E L C E M E N T E R I O 
Ricardo Facínda Domínguez, raaquinis-
ta, vecino de la calzada de Concha, encon-
trándose en el Cementerio de Colón, mal-
trató de obras á «u hermano Oscar, re-
sidente en el Vedado, á causa de unas pa-
labras habidas entre ambos, porque éste 
le ordenó regara la sepultura de su madre. 
E l acusado logró fugarse, y Oscar fué 
reconocido en el Centro de Socorros de 
lesiones en el lado izquiedo de la cara. 
S E L L E V A R O N A GREGORIA 
E l blanco Clemente Bedla Valdés. vecino 
del Vedado, es acusado ante la policía de 
su barrio de haberse llevado de su domi-
cilio A la joven Gregorip. SAnchez Lámela, 
de 16 años, domiciliad* en la calle I es-
quina A 23, con quien llevaba relaciones 
amorosas. 
Se ignora dónde 8« encuentran Clemente 
y Gregoria. 
E S T A D O S J M D O S 
Serv icao de l a P r e n a a A s o c i a d a 
D E A Y E R 
ALZAMIENTO D E L 
G E N E R A L R E Y E S 
E l Paso, Tejas, Octubre 22. 
Asegúrase que mañana es el día se-
ñalado por el general Reyes para al-
zarae en armas contra el gobierno me-
jicano. 
Se dará el grito en Tamaulipas. 
UI/TIMO V U E L O D E ROD-GEBS 
San Antonio, Tejas, Octubre 22. 
0. P. Rodgers voló en su aeroplano, 
desde San Marcos hasta esta ciudad, 
esta mañana. 
E N T E T E A T E T E 
Boston, Octubre 22. 
L a policía asegura haber compro-
bado que Miss Avis Linnell y él reve-
rendo Richeson comieron juntos el 
día en que aquella apareció envene-
SAORIMOIO D E AMOR 
Se asegura que Violeta D. Mands, 
la prometida de Richeson, le ha ofre-
cido todas sus propiedades, valuadas 
en varios miles de pesos, para que las 
emplee, si es necesario, para probar 
su inocencia. 
D E S G R A C I A D O F I N 
D E UNA E X C U R S I O N 
PortHancí, Maine, Octubre 22. 
E l Rvdo. Frank W. Sauford, leader 
de la Sociedad Holyghost y U. S., de 
Shiloh, Maine, y un pequeño grupo 
de acompañantes, compuesto de hom-
bres, mujeres y niños, regresaron hoy 
en el yacht de la sociedad, de su ex-
cuimón marítima. 
£1 pastor fué detenido á causa de 
un pleito civil que le sigue su mujer. 
Durante el viaje sufrieron conside-
rablemente los viajeros, habiendo fa-
llecido siete personas. 
OONiPLIOTO D E RAZAS 
Coweta, Ohio, Octubre 22. 
E l moreno E . D. Suriideth, mató hoy 
de un tiro al letrado de esta ciudad 
J . D. Beavers. Después de haber co-
metido el crimen disparó su revólver, 
hiriendo mortalmente á Carmen Oli-
ver y á Estela Thompson. 
E l populacho se apoderó de Sud-
deth y lo acribilló á balazos. 
Un grupo numeroso de hombres de 
la raza de color, bien armados, salió 
de Redbird con dirección á Coweta. 
Todos, antes de salir, juraron ven-
garse de la muerte de Suddeth. 
Los blancos de Coweta se están ar-
mando precipitadamente para hacer-
les frente. 
L a guardia nacional del Estado ha 
salido para el lugar donde se espera 
que ocurra un encarnizado combate 
entre las dos razas. 
T A F T E N UNA MINA D E ORO 
Deadwood, South Dakota, Octubre 22 
E l presidente Taft bajó ayer á las 
minas de oro de Homestake, inspec-
cionando los trabajos. 
P R E P A R A T I V O S D E G U E R R A 
Panamá, Octubre 22. 
Asegúrase que Colombia se está 
preparando para la guerra y que ya 
se ha votado un crédito de $3.500,000 
en oro, para fortificar á Tumaco y 
Buenaventura y comprar armas y 
municiones. 
UNION D E L A S R E P U B L I C A S 
C E N T R O - A M E R I C A N A S 
Ciudad de Guatemala, Octubre 22. 
Varios periodistas de las repúbli-
cas centro^americanas se reunieron 
hoy aquí y acordaron tratar de con-
seguir por todos los medios posibles 
que se forme una unión de las si-
guientes repúblicas: Guatemala, Hon-
duras, Salvador, Nicaragua y Costa 
Pica. 
P E R D I D A D E UN C R U C E R O 
P O R T U G U E S 
Lisboa, Octubre 22. 
E l crucero "Sao Rafael" se fué á 
pique en la entrada del rio Ave. 
Los 200 tripulantes se salvaron. 
M O N A R Q U I C O S D E S A R M A D O S 
Hoy fueron desarmados otros 400 
monárquicos. 
RUMOR NO CONFIRMADO 
Circula con insistencia d rumor, 
que aun no se ha confirmado, de que 
el capitán Couciere, jefe de los mo-
nárquicos, ha sido muerto de una pu-
ñalada. 
D E S T R U C C I O N D E 
F E R R O C A R R I L E S 
Un despacho de Abrantes trae la 
noticia de que las tropas anoche sor-
prendieron á un grupo de hombres 
armados que se ocupaban en destruir 
las vías férreas. 
Se cambiaron varios disparos, pe-
reciendo tres de los que destruían las 
líneas ferroviarias. 
D E R R O T A D E LOS I T A L I A N O S 
Berlín, Octubre 22. 
Un despacho fechado en Constan-
tinopla, asegura que los turcos y ára-
bes derrotaron á 8,000 italianos, en 
un combate que se libró hoy cerca de 
Barka. 
Ascendieron á 800 los soldados ita-
lianos muertos y á 115 los turcos y 
árabes. 
GRAN INCENDIO 
Constantmopla, Octubre 22. 
Un fuego terrible se declaró ayer, 
haciendo grandes estragos, en Stam-
boul. 
Cuando se dominó el incendio, dos-
cientas casas habían sido reducidas 
ya á cenizas. 
1 N U E V A V I C T O R I A D E 
L O S R E V O L U C I O N A R I O S 
San Francisco, Cal., Octubre 22. 
Un cablegrama de China da cuenta 
de que el grueso del ejército chino, 
compuesto de 20,000 hombres, bajo el 
•mando del Secretario de la Guerra, 
I fué derrotado en un combate que sos-
, tuvo con los rebeldes ayer, en Kwang-
| shi. 
I Los revolucionarios, en número de 
i 15.000, les quitaron á las tropas im-
Iperiales las piezas de artillería que 
llevaban, gran cantidad de municio-
nes y otros pertrechos de guerra. 
¡ E l Secretario de la Guerra, con sus 
tropas, tuvo que retirarse, penetran-
j do en completo desorden sobre Sho-
got. 
OTRA P O B L A C I O N E N P O D E R 
D E LOS R E B E L D E S 
Shanghai, Octubre 22. 
E l cónsul inglés recibió un telegra-
ma de Pakow, en el que le manifies-
tan que los rebeldes se han apodera-
do de Ohang-Shai-Shang. 
E l gobierno del imperio ha deposi-
tado en los Bancos locales $1.000,000, 
para evitar la crisis financiera. 
S A N G R I E N T O C O M B A T E 
Trípoli, Octubre 22. 
Uno de loe combates más importan-
tes desde que Italia le declaró la gue-
rra á Turquía, se efectuó en Ben-
ghazi 
Los turcos atacaron anoche el cam-
pamento italiano, y fueron rechaza-
dos, después de estar peleando varias 
horas. 
De ambas partes perecieron cente-
nares de soldados. 
C H I N A P I D E A U X I L I O S 
Tokio, Octubre 22. 
E l gobierno de China y el virrey de 
la Manchuria, cada uno por su parte, 
I han solicitado de un Banco de Yokoha-
{ma, que les preste varios millones de 
H A l t e » B U 
.Según aerograma r e c i b í , ' / 
dommgo A la puesta d e ^ u 
Uas de esta pnai.t0 
viaje s m novedad. '""lando su 
E l S e í i a l f f c r i s t i i j 
Según aerograma reelbido po,. U 
Cenmgnatano Señ„r Otaduv^J 
Tiénese entendido que él Banco ha 
accedido. 
Créese que China ha solicitado del 
Japón auxilio militar, que aun no se 
ha concedido, para terminar la revo-
lución. 
D E H O Y 
L A R B Y O L U C I O N 
CUNDE (POR E L SUR 
Shanghai, China, Octubre 23. 
E n despachos recibidos aquí esta 
mañana, se anuncia que los revolu-
donarics han ocupado á Shang-Sha y 
á Nan-Chang, importantes ciudades 
de la región sur del imperio. 
Todo el valle del río Yang-TBec va 
cayendo paHatinamente bajo el do-
minio de los revolucionarios y se con-
sidera desafecta al gobierno imperial 
la totalidiad de la guarnición de Nan-
King. 
SHANOHAI E N P E L I G R O 
L a situación aquí se considera muy 
crítica y las autoridades locales están 
haciendo grandes preparativos para 
la defensa de esta plaza. 
A P U R O S D E IXXS AMERICANOS 
Continúan afluyendo aquí refugia-
dos de todas l?s nacionalidades, pro-
cedentes en su mayoría de las ciuda-
des que se hallan en las orillas del río 
' Yang-Tsee y que están atestadas de 
americanos, los que reclaman urgen-
¡ tómente la protección del Cónsul Ge-
neral de los Estados Unidos, Mr. Wil-
der. 
NOTICIAS A T R A S A D A S 
Las noticias de Han Kow se reci-
I ben aquí con gran dificultad y atra-
j so, de resultas de la falta de comuni-
jcaciones telegráficas. 
NUEVA. SUSPENSION F O R Z O ^ T 
Filadelíia, Octubre 23. 
A pesar de haber cesado de llover 
desde ayer, el mal estado en que ha 
quedado el terreno ha hecho preciso 
que se aplazara nuevamente el juego 
de base bail pendiente, hace seis días, 
entre los clubs "Gigantes" de New 
Y o r k " y "Atlét icos" de esta ciudad. 
ACCIONES D E LOS 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
Londres, Octubre 23. 
L a cotiaación de las acciones co-
muñes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á £851/2-
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrifugas, pol. 96, ISs. 
Od. 
Mascabado. pol. 89 16s. 3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 17s. Od. 
V E N T A S D E V A L O R E S 
Nueva York, Octubre 23. 
E l sábado se vendieron en la Bol-
sa de Valores de esta plaza 221,500 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
Según aerograma recibido p 
Jnsignatano, señor Otadnv j sa 
por -Reina María C n s t W ' i g l l * 
p u e r t o a iaa nueve de la n o ^ 
Unión de Reyes, Octubre 22 
á, las 3 y 45 p. m 
A l D I A R I O D E LA MARINA * 
E l joven Domingo Cabrera Gmfc 
rrez, de 23 años de edad, isleño ^ 
tero, del comercio, dependiente de lo 
bodega de Quevedo Pérez, acaba d« 
pegarse un tiro en la yugular. Su es 
tado es gravísimo. Se ignoran iM 
motivos que lo impulsaron á atentar 
contra su vida. E l Juzgado ocunó 
dos cartas cerradas. Lo asiste el d<* 
tor Mesa. 
Valoia. 
Matanzas, Octubre 23. 
á las 10 y 25 a. m. 
AS D I A R I O D E L A MARINA 
Con motivo del sensible faUed. 
miento del doctor Eduardo Díaz c¿ 
tedrático del Instituto de esta provia. 
da, cuyo desenlace fatal ocurrió ano-
che en el Vedado, se han suspemdido 
las dases, enarbolándose la bandera 
á, media asta, y el claustro ha testi-
! moniado su pésame á la famüia. Per-
sona muy querida en esta ciudad el 
doctor Díaz, su desaparición ha im-
presionado hondamente á, esta goefo-
dad. 
Fué uno de los fundadores de este 
Instituto, su primer Secretario-Direc-
tor por muchos años, Gobernador 01 
vil de esta provincia y representante 
á los Cámaras. 
Reitero por este medio el pésame 
sentido á su señora vlxsda é hijos y i 
su hermano. 
E l Corresponsal. 
D O L L Y S O E U R S ' 
Y a despacharon en la Aduana los 
efectos q^e esperaban procedentes 
de P a r í s para esta acreditada casa de 
modas, sita en Obispo número 78; y 
hemos quedado admirados de las ma-
ravi l las que gu inteligente dneña ha 
escoisrido en P a r í s para aumentar los 
encantos de las bellas señoritas bia-
ban eras. 
¡Qué mcdelos de tocas y sombreros 
m á s elegant'esl i One vestidos de bai-
les y qué salidas de teatro mlis 
,^chic*, "han creado los mo'dísfos fran-
ceses para la estación invernal: bay 
que verlos para juzgarlos! 
L a s eñor i ta Dol lv tiene la repre-
s e n t a c i ó n de una de las meiores ca-
sas de P a r í s - B u s e n e t rué de la Boe-
tre. Y puede presentar 1 las intere-
sadas los croquis de los trajes de Vi-
lle, teatros y abrisros de lo más 
" c h i c " y por medio de patrones de 
dicha casa oueda el molde del cuer-
po admirablemente y en el espacio 
de mes y medio tienen todos los en-
caraos anuí. 
L a s damas ele?antcs de nnestr» 
buena soc iedad e s t í n de enhorabne-
na, pues sin necesidad de ir i Pa"s 
pueden vestir como en la capital fl« 
F r a n c i a . K"1O con dirigirse á VoWf 
Soeurs. Obispo 78, te léfono 2457. 
C h a u t e l é n d e a i t a N o v e d a d 
E N B E L . K N 
PARA SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Imiftenes, misales. porU moneda», bolsltas y un 
pin fin dn objeto? rcl'giosos en miniatura, contenten, 
do en su interior preciosas lluatraciones.de los prin-
cipales episodios déla vi 1»del Salvador y de la Vir-
gen y otro» Santos, para completar»! Juefro de Ubate-
lén, llegó la Medalla que suple al Escapu'nrio con «1 
Corazón de Jesds y la Virgen—Esfs articulo» loa 
hay en toia clase de metalen para todos los Rusto» — 
Medalla» de aluminio, plata oxidada yoro.dedlf». 
rentes vírgenes y santos, cuadrltos de aluminio con 
marco y P'é plateado», de imágenes y pasajes de la 
Vida del Seflor.—T'nsin flnde cnrioaldade» en libro» 
religioso», eswmpM. Juguetería, alegorías en celu-
loide para registro» de libro» devocionario». 
LIBRERIA "Nuestra Señora de Belin,, 
COMPOSTELA 143. MODIRSO.—TtLÍroNO A163V 
1173* » l t 13-2 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
( R e c i b i m i e n t o d e l a C o m i -
s i ó n q u e e l C e n t r o e n v í o 
a l C e n t e n a r i o d e J o v e * 
ü a n o s . ) por 
De orden del señor Préndente 4 
acuerdo de la Junta Directiva, se d 
k>6 señores socios tengan la 4 j» 
concurrir al recibimiento que 16 ^ 
comisión oñeial del Centro ^ . d< Jo-
Gljón & las fiestas del Centenario 
vellanos. , ^ bordo 
L a comisión referida viene a ^ ^ 
vapor correo español "Reina coriient« 
tlua." el cual salió el día U <»ei 
mee del puerto del Musel. , e] aro-
Al Indicado efecto, se ha *ff*tír!, 
pilo remolcador "Georgia, <*ue * de el ^ 
^ado al muelle de Caballería de-O ^ 
mentó en que el semáforo del ^0 r.corr*> 
ele que está á la vista el 
mencionado. .̂ Hioi a6isten,c.n 
Se encarece la más puntual 
para demostrar á la ^ ¿ f ma & todo-
referida el cariño y respeto qu 
los socios merece. 1911 
Habana, 21 de Octubre óe 
r" no O-
C 8159 
C e n t r o G a l l e g o 
Por el Pásente anuncio , 
que el jueves 26 dei v m de s; p̂ c-
ocho de la noche, en el * misión re ^ 
de este Centro ^ e la úbll£* P^. 
tlva, tendrá lugar ^ J ^ ^ o . ^ jj9 ^ 
el suministro durante un aue s e ^ j 
presos y efectos de e^1^, Casa de j ¿r 
cesarlos en este Centro ^ c i o n ^ e f 
••La Benéfica" V T ^ corresr^J'6' s &• 
mo la de ia Memoria ^or ^ ^ , 
año actual. ^ acuerf c o n ^ Oj^v 
condiciones existentes en rson»* V J 
que podrán examinar las *;ra5 d* | de 1» 
crean conveniente, en las v de 7 á 8 
mañana á 5 de I f tw ¿ ^ g . te Ij» 
noche, todos los ^cloi^81f ro^i^J Los P"egos ^ propos1 4 ,a C ^ 
gan, habrán de presefli lr 4 c 
aludida en el momento 
la subasta. r^fnbre de 1 ^ . f » ^ Habana, 18 de Octul re^ BecTt^ ^ 
, Juan B- * •-í» 
C SlS.í 
DIAKIO BB LA MARINA.—B(ii*̂ f« de la tarde.—Oetnbre 23 de 1911. 
fcTELON A D E N T R O 
Mise en scéne. 
Fábregas llegó. 
.nen una discreta cora-! „ vienen — 
' un» suntuosa "mise en 
a "mise en scéne'*— 
' ^Virginia-algo muy intel 
Ü de ^ el Nacional se nos 
eI1 scéne," uno de lo« 
i'^fí^ capítulos de la- estéti-
V16'1- aun hov, discutible... 
mientras hay qmen nie-
f^iencia, hay quien afirma 
í-"';:ióDFebVre decía del actor. 
T e n i a s ^ c i l o l v i d a r s e de s í 
]:?eS? creer en la verdad de 
• ie cuando todo á su alre-
lfrs013 nrre á formar de su en-
rríeali^d de una noche. 
|fo1, Ginisty, refiriéndose a 
f ' ^ declaraba que la indu-
V - i i e los comediantes, los ta-
r' ' «fectos de luna, ó los arbo-
f̂ ntes que limitan un paisaje, 
f V̂»! comentario 6 la ilustra-
Ljon c >  
r^UBtrel Publico, según Za-
I ? ¿én resrocijo espiritual 
I ^ literaria le produce, bus-
riiiscieBtemente > al̂ o plástico, 
I • « nue acaricie su sensibih-
Tbañe su retina. 
I - ' t,res diversas opiniones: 
r. je conviene, al autor no le 
l ' l al público le halaba... 
i Ü o al publico, el mismo Za-
r;; observó que, evidentemente, 
fiedumbre, analfabeta en su 
| -te. adora lis representacio-
Rentosas, los tapices polícromos, 
f ricos, los derroches de luz, 
taonello, en suma, que objetiva 
Utu J al esP̂ û la compla-
cí concreta y rotunda de la sen-
| resino escribió Burguet: "La 
E, pn scéne" es el medio costo-
['•;- fácil, de hacer tangible á los 
í-aiores la psicología de la obra 
ívid»interior de sus personajes." 
Krginia Pábregas, cuya modestia 
|l»iira,lia votado por la "mise en 
V" y no hay quien la supere an-
J 
I; ial contrasta con la vanidosa 
fcamación del gran Julián Romea: 
f-M decorado ni tramoya necesi-
l Trabajando yo, con cuatro cor-
L y cuatro trastos, vendrá el pú-
X-o á verme... 
Veamos ahora lo que piensan los 
autores. 
Benavente ha dicho: 
"Si el arte escénico ha de ser ante 
todo interpretación del arte del au-
tor, del poeta, creo que á cada obra 
conviene una interpretación, y, por 
lo tanto, una "mise en scéne." Una 
obra realista, en que las pasiones y 
el carácter de los personajes están 
determinados por el ar/biente, claro 
está que en ese ambiente debe repre-
sentarse. Pero el teatro romántico, 
el teatro de fantasía, pienso que na-
da gana con una exagerada minucio-
sidad en su presentación. Lo ideal 
sería que las obras antiguas se repre-
sentasen como se presentaron al es-
trenarse. Nuestros autores del siglo 
de oro, Shakespeare, llegarían más 
al público con la mayor sencillez de 
procedimientos escenográficos, que 
no mutilando sus obras por necesida-
des ríe simplificación en las mutacio-
nes." 
Los Quintero afirmaron: 
"Un decorado espléndido y una 
indumentaria lujosísima, ó no sirven 
para nada cuando la obra es débil, ó 
sólo aprovechan para hundirla más 
pronto, porque agrandando desmedi-
damente á los espectadores, les ins-
pira esperanzas que luego el escritor 
no satisface. La "mise en sce/ne," 
por tanto, debe ser un complemento 
de la obra, nunca un añadido, y ten-
derá á fortalecer los varios elemen-
tos de la composición, no á deslum-
hrar. Porque, así como hay frases 
que sobran en el diálogo por ampu-
losas ó inoportunas, ó porque no 
"revelan" nada, hay detalles escéni-
cos que redundan por lujosos ó dis-
cordantes. Aquellos costaron más ó 
menos esfuerzo; éstos más ó menos 
dinero. No es razón para que no de-
ban desaparecer. Sobran. Es cues-
tión de buen gusto." 
Echegaray y Sellés creen que una 
"mise en scéne" suntuosa merma la 
importancia de los personajes," por-
que distrae la atención de los espec-
tadores con lujos de indumentaria y 
de mobiliario, y contribuye también 
indirectamente á que el autor se des-
cuide y la encomiende el éxito que él 
solo, á punta de pluma, debe conse-
guir. 
Ceferino Palencia opina que las 
obras buenas vencen siempre, y ni la 
atención de los espectadores puede 
zafarse de -aquello tan interesante 
que el escritor va diciendo, para dis-
traerse en el necio examen de mue-
bles y de trajes, ni la pobreza del es-
cenario basta á desvirtuar lo que la 
inspiración del poeta dejó cálida y 
rotundamente cincelado. 
Armando Palacio Valdés se decla-
ra francamente enemigo de la mo-
derna "mise en scéne": 
—Ella—dice—ha permitido que el 
teatro deje de ser arte para conver-
tirse en espectáculo. 
W c7 y > . 
Virginia Fábregas debuta el jue-
ves, en el Nacional, con '*Los Fan-
toches," de Fierre Wolff. 
En la "mise en scéne" de esta 
obra se ha gastado algunos miles de 
pesos. 
Y en trajes otro tanto... 
Pero yo he de agregar algo ante 
esto, para honor de Virginia. 
Alguien la reprochó no ha mucho 
esas fantásticas suntuosidades, y 
Virginia, ingenuamente encantadora, 
hubo de contestar: 
—Yo nunca tuve empeño en lucir 
trajes. Con Borrás hice toda una 
temporada vistiendo de percal, y 
"también" me aplaudieron. Pero yo 
me debo á los gustos del público... 
El público es el que me manda. 
"Y pues lo quiere es justo..." 
• • • 
Ecos. 
Dentro ya de muy pocos días se es-
pera que embarque para la Habana, 
donde, como es sabido, ha de actuar 
durante una breve temporada, la in-
comparable soprano ligera Graziella 
Paretto... 
Con ell̂  vienen: la afamada sopra-
no dramática Adalberto, la excelen-
te medio soprano Hilda Farelli, el 
gran tenor dr2mático Valls, el nota-
ble tenor lírico Paganelly, el baríto-
no Scifoni, el bajo Luppi, el maestro 
Bovi... 
Una brillante compañía, en suma. 
Para la primera semana de Diciem-
bre será el debut en Payret. 
« 
Ya tiene nuevo título el antiguo 
salón de Actualidades. 
Se llama ahora Teatro del Casino. 
Lo inaugurará Enriqueta Sierra el 
miércoles. 
En Payret ensayan: 
"La Tierra del sol," que se estre-
nará el viernes 27. 
"Tarde, mal y nunca, 6 ¿quién me 
compra un lío,?" de Quiñones y Gay> 
para el lunes 30. 
Y "El viaje de la vida." 
% 
| CRUCES. RAMOS 
X Pensaiientos y otros atrilintos 
% flíiietm 
Neptuno y San Nicolás 
^ Teléfono A-4^44 ^ 
C 3097 5-12 
Palmer, el barítono, me escribe 
desde Nueva York. 
Se despide para Éspaíta; 
Deja en Cuba un amor... 
« 
Frases al vuelo. 
Entre dos leones de la "menage-
rie" de Keller, en Albisu: 
—Y tú, ¿qué opinas de los hom-
bres? 
—Que si vistiesen como nosotros, 
¡no sé yo quiénes seríamos más fie-
ras! 
Moraleja. 
El traje—esto es, la hipocresía so-
cial, la máscara de la educación, la 
comedia de la vidâ —es lo único que 
nos distingue del resto de la Huma-
nidad. 
Bravo, Menelik, ¡tú eres un filó-
sofo ! 
CRISTOBAL DE LA HABANA. 
L I B R O S N U E V O S 
Recibidos en la Gran Librería "Cervan-
tes," de Ricardo Veloso, Gallano 62, casi 
esquina á. Neptuno: 
Ensueños Celestes; por Camilo Flanma-
rión. 
La Hermana de la Caridad; por Cas-
telar. 
Historia de un alma; por Sor Teresa del 
Niño Jesús. 
Obras completas de Julio Verne, en 
pasta. 
Diccionario Militar, con Vocabulaolo Es-
pafiol-Francés-Alemán; por Nicolás Esté-
vanez. 
Obras completas de Mariano José de La-
rra ("Fígaro.") 
El Médico botánico Criollo; por R. Qro-
sourdy. 
Un DIvorce; par Paul Bourget. 
Pour Causer de Tout Petit, Dicclonalre 
des Idées et des opinions; por H. Mazel. 
L'Aeroplano pour tous par Lelasseux et 
Marqué. También se ha recibido esta obra 
en castellano. 
Método de corte y confección "el alcance 
de todos, el más completo de los tratados 
teórico-prácticos; por Clotilde Lozano. 
Obras completas de Vargas Vlla. 
Tratado de Arquitectura; por Vlñola. 
El diario de Margarita, y Margarita á 
los veinte años; por Mlle. Monnlet. 
Guía completa del viajero en París: Ver-
sailles, Salnt-Denis, Monumentos, Museos, 
Establecimientos públicos. Teatros, etc.; 
por Broquelet. 
Justicia internacional positiva; por Ce-
ballos. 
Enciclopedia jurídica española por emi-
nentes jurisconsultos de los Ilustres cole-
gios de Madrid y Barcelona; publicados, 
dos tomos. 
Historia de Europa; por Emilio Cas-
telar. 
El Mártir del Gólgota; por E. Pérez Es-
crich. 
Napoleón y su tiempo. El Imperio. Bo-
naparte; por Roger. 
América. Su colonización, dominación é 
independencia; por Col̂ eu. 
AGUILA 121, bajos. 
Enfermedades del estómago, hígado é 
intestinos. Enfermedades de señoras. 
Consultas do 1 á 4 p. m. 
C 3142 26-20 O. 
INYECCION " V E N U S " 
Puramente vegetal 
DEL DOCTOR R. D. LORIE El remedio más rápido y seguro en te curación de la gonorrea, blenorragia, flo-res blancas y de toda clase de flujos por antiguos que sean. Se garantiza no causa estrechez. Cura positv amenté. 
De venta en tocas Las farmacias. C 2979 1 O. 
C O T A N Z A 
: : : : D E H I L O P U R O : : : : 
L A VARA, DE UNA YARDA DE ANCHO 
i 
LA PIEZA DE 32 VARAS Y MEDIA 
SOIDAMENTE E N 
O R E B L L - Y 
C 3170 1-23 
de la estación, ya llegaron, así como LOS ABANICOS DE MODA, EN CEDULOID 
y MADERA, de todos precios. Surtido completo de cascos, plumas y adornos. Gran 
fábrica de sombreros, que cuenta con los mejores operarios de la Habana. 
A u x G a l e r i e s L a f a y e t t e 
117, OBISPA 117. HABANA 
C 3100 26t-13 
¿No se afeifa Yd. sólo? 
¿V 
Se economiza tiempo y dinero y se evi- ¡f tan enfermedades contagiosas. Pida la mejor marca de navajas, que 
es la 
y si tiene miedo de cortarse, pídala con 
su peine de seguridad, ó una máquina de 
la misma marca. De venta en todas las 
quincallerías de la República. 
Ai por mayor: 
P R I E T O H E R M A N O S 
MURALLA 96. APARTADO 832. 
HABANA 
C 3115 alt. 10-14 
|fWW•̂ â Î̂ ^̂ Î̂ â Ĥ̂ Ĥ•̂ ^̂ Î <̂ Î̂ Î̂ Î̂ â Î̂ ^̂  
f 
Es la mejor casa montada de la Habana. J 
Lleva tres meses de abierta y nunca ha sido 
multada por la Sanidad. Vende 700 litros de 
tóe diarios y 4,000 en su lechería LA VEN-
CEDORA, Campanario núm. 124. 






Especialidad en helados, mantecado, lico-
res y lunch. 
vistadla y os convencereis» 4- F > # ^ ' ' O 
^ ^ I ^ W H ^ 4 . ^ ^ ^ « . ^ Í K e m a n u m e r o b J , e s q u i n a a K a y o 
t 
4- Un vaso de leche 6 centavos, un litro 10 4-
t „ 4-
¿ centavos, una botella 8 centavos al contado. A 
j | domicilio precios convencionales. 
* C 2S98 30-29 S. 
' O Y E R I A E . M A S S O N 
ha recibido un gran surtido en joyas de oro de 18 kilates, relojes 
de todas clases, barómetros y gemelos de teatro, 
que vende á precios muy módicos. R I C L A Y O F I C I O S 
C 3059 alt 12-8 
f o t o g r a f í a de G o l o m i n a s y C a » , por r e f o r m é i s , s e r e b a ¡ a el 5 0 por 1 0 O e n t o d o s lo s p r e c i o s 
de r e t r a t o s ; s é p a l o el p ú b l i c o . 6 i m p e r i a l e s e l e , u n p e s o ; 6 p o s t a l e s e le , , u n p e s o . E n 
? s e ñ a m o s p r u e b a s c o m o g a r a n t í a . Sáe r e p i t e n l a s p l a n c h a s q u e no a g r a d e n . 
DE LA 
ACADEM1A FRANCESA 
H o l d e n i s 
VeRSION CASTELLANA 
0 Ramón Martínez 
? ^an '̂ €dltada Par la "Casa Bdlto-
p1* de -̂̂ ericana" de París, se cn-
I l35Venta 611 "La Moderna Poesía." 
íibn1.goUera á Pasar unos meses a 
l^aletrr ^ •Ij0n̂ res para apren-
'^rpre^ ? el inglés. Pero aun 
^ ^ A ,niás la Postdata de su 
i S l r ' } * así: "Mi sobrino 
L^era' x?gUn estoy enterado, un 
':"> que i 68 Un mal r̂ave- Es 
K^s- id Juventud emplee sus 
U ' ^ ^ r einbargo, el exceso no 
U^v^í01110 Para meter á un 
|¿ -^eó -cr Si eDellentra Tony 
i Ŵh*011 amhllrSO á una bue-
'̂ era u ' Cllle consienta en ser 
0Pide o recibir6 con alegría." 
atenerme por más tiem-
po. Aquella palabra, ''mi nuera," 
me exasperó. 
—¡Intentar convertirme en mari-
do! exclamé, ¡a<h! ¡eso pasa de la ra-
ya! ¡La carta es desagradable y la 
postdata odiosa! ¡Qué diablo! ¡cuan-
do se brinda á alguien un vino que le 
desagrada, á lo menos hay que pro-
curar que en el vaso no haya ningu-
na mosca! 
—¡Te entrego á tus reflexiones! 
gritó mi padre cuya indignación ha-
bía vuelto á su apogeo. Tu tío te 
brinda con la fortuna, puedes sacri-
ficarla si quieres por la pintura al 
óleo. Sólo te advierto una cosa: no 
cuentes va conmigo. Yo principie 
I con nada. En fuerza de traba.io y 
¡de privaciones he llegado á reunir 
I cuatro mil francos de renta. A fe 
de borgoñón pienso vivir cómoda-
mente y mucho tiempo, te lo preven-
go ; estoy constituido para ello, y no 
i obtendrás nada de mí hasta que me 
lentierres. Haz con estos datos tn 
; composición de lugar. ¡Está escrito 
'aquí! Y al decir esto se golpeó líi 
i frente. El gf̂ to era bien exprefú-
|vo, pareciéndome que. en efecto, es-
'taba en regla la escritura. 
Mañana, añadió mi padre, te 
presentaré las cuentas y te entrega-
ré el resto de la herencia de tu ma-
díe, es decir, doce mil y pico de fran-
l eos, pues no quiero ser tu cajero / 
defender tus cuartos en contra tuya. 
I ¡ Ojalá te los comas de un bocado! 
i Así que tengas que escoger entre el 
hospital y Nueva York, te resigna-
rás á probar el vino de tu tío, y te 
tragarás hasta el vaso, la mosca in-
clusive j amén! 
De haber seguido mi primer im-
pulso, hubiera vuelto en el acto á 
París. Mas, á pesar de la opinión áe 
mi tío, no era yo un loco. Mi opi-
nión era que no está permitido á un 
artista ser mediano, y que nada hay 
más necio que un pintor sin talento. 
A pesar de que tenía fe en mi genio, 
las convicciones mejor asentadas tie-
nen ratos de vacilación. Después de 
dar al caso mil vueltas en mi cabeza, 
me dije: 
! —Después de todo, hay medio de 
• acomodarse con el eielo y también 
l. con mi tío Gedeón. Ya que él lo de-
sea, vamos á estudiar el alemán en 
Alemania; no por eso dejaré de pm-
; tar. Dentro de un año, me habré da-
:do cuenta de mi propio valer y.de 
mis aspiraciones. 
Como consecuencia natural de ŝ-
i te razonamiento, me dispuse á-ir a es-
: tudiar, no on Hamburgo. sino en 
¡Dresde, porque me era absolutamen-
te necesario un museo. 
Pronto me decidí. Mi vehemencia 
natural no se presta á las vacilacio-
nes. Participé tal resolución á mi 
padre, sin comunicarle mis ocultos 
proyectos, y el autor de mis días me 
recompensó de mi cuerda determina-
ción con un vigoroso puñetazo en la 
1 espalda, y durante los quince días 
j que pasé con él, agotó la bodega pa-
ra mantener mi buen humor. Al fin 
cierta mañanita me despedí de él y 
me marché llevándome en mi alma 
su bendición y trece mil francos en 
el bolsillo. Me sentía algo emocio-
nado por esta aventura, 
j El cielo dispuso que aprendiese el 
alemán antes de llegar á Alemania. 
Viajé entre Beaune y Ginebra á so-
, los con un hombre de peso,-entre dos 
I edades, de tez fresca, semblante 
I atractivo y respetable, y que se 11a-
, maba don Benito Holdenis. Expre-
sábase de modo suave é insinuante 
j acerca de todo, insistiendo sobre la 
¡necesidad de mejorar la suerte de los 
pobres, de crear jardines para los ¡ 
niños y do desarrollar en das mucha-1 
chas, desde la más tierna edad, la | 
reflexión moral, y el concepto del 
ideail. Primero pensé oue este filán-
tropo era alsrin eclesiástico protes-
tante, pero él mismo me enteré dé 
que era negociante en quincalla, y 
nue desde bacía! diez años había de-
jado Elherfeld, su patria, para esta-
blecerse en Ginebra, en donde diri-
gía una importante casa de comer-
cio. 
Confieso que su conversación era 
harto elevada para mí; sin embargo, 
aparenté apreciarla y le dije' que le 
agradecía en extremo que me hubie-
se tomado, sólo á causa de mi aspec-
to, y de lo correcto de mi corbata, 
por un hijo de familia que hacía un 
viaje de recreo. Me preguntó, en to-
no discreto, donde se hallaban las 
fincas de mi padre. Le contesté sin 
mentir, pero me valí de cierto arte 
en mis respuestas, y la buena opinión 
que había, formado de mí, no menguó 
en lo más mínimo. En una palabra, 
busqué y hallé la oportunidad de 
aibrir mi cartera de modo que notase 
lo bien provista que estaba. Al ver-
la tan repleta, prorrumpió en una 
exclamación nue me halagó sobrema-
nera. No podía sospechar el buen 
señor, que, de i en al modo que el fi-
lósofo, todo lo llevaba yo encima. 
¡Ay! ¡qué necios son los jóvenes! 
En fin, nos hicimos tan buenos 
amigos, aue al bajar del tren se pu-
so á mi disposición, me dió las señas 
de su casa, y exigió que le prometie-
se visitarlo, si pasaba unos días en 
Ginebra. 
Mi intención era la de no dete-
nerme allí, pero el hombre proponr 
y Dios dispone. Dió la casuadidad 
; de que, al salir de la fonda de la es-
i taeión, me encontré de manos á bo-
j ca con un verdadero hijo de familia, 
I un americano de seis pies de altura, 
| llamado Harris, al que había cono-
| cido en París de modo casual. Ve-
j nía al estudio de vez en cuando, pin-
: taba alguna que otra vez, para dis-
[ traerse, pero su principal ocupación 
! era la. de gastar sus rentas, y tratar 
de divertirse, mas sin lograr conse-
guirlo. G-inebra no le distraía; a| 
verme, levantó sus largos brazos ha-
eia el cielo y bendijo á la Providen-
. cia por el inesperado encuentro que 
le deparaba para; disipar su aburri-
• miento. . Me convenció su elocuencia, 
1 y tomé una habitación en el hotel de 
las "Bergues" donde él paraba, y, 
durante dos semanas nos entrega-
i mos, desde por la mañana hasta la 
j noche, á paseos náuticos por el lago, 
en cuyas aguas varias veces estuvi-
mos á punto de naufragar. 
Pasábamos las noches jugando in-
terminables partidas de naipes, be-
biendo cerveza, y á veces tirándcfioi 
los vasos á la cabeza 
(.Continuará). 
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resistimos á creer que, dócil á los deli-
rios de una restauración imposible, ut i-
lice el forzado silencio de la opinión es-
pañola para excusar el cumplimiento 
de sus deberes frente al régimen que 
soberanamente se ha dado una nación 
hermana. 
A l dirigirse en esta forma al país, la 
conjunción republicano-socialista no se 
deja llevar por instintos de perturba-
ción sistemática, sino que lucha por 
el restablecimiento del derecho. De 
continuar éste en constante menósiíabo, 
la perturbación no sería imputable á 
la conjunción, sino al gobierno. Tam-
poco se cree obligada á responder á ca-
lumniosas insinuaciones contra su pa-
triotismo, torpe defensa que hoy pare-
ce lícito emplear, mancillando la inten-
ción ajena á falta de mejor justifíca-
ción de los actos propios. Habla hoy 
este lenguaje precisamente porque ama 
á la patria, porque prevé la esterilidad 
de heroicos esfuerzos y la ruina de la 
Hacienda pública, porque ansia, sobre 
todos los intereses de partido, la pros-
peridad y la eultura y la positiva gran-
deza de España. 
Madrid 4 de Octubre de 1911.—Be, 
nito Pérez Gald'ós.—Gumersindo de 
Azcárate.—Pablo Iglesias.—José Ma 
ría EíKpierdo.—^Iclquiades Alvarez.— 
Rodrigo Roriano.—Francisco iPi Ar 
suaga.—Luis de Zulneta.—Joaq'iín 
Ralvatella.—Manuel Carande.—•Fran 
cisco Jarier Cabanas.—Féüx de la To 
rre.—Luis Tala vera." 
L a recaudación de Enero á Septiem-
bre. 
Ha publicado la Gaceta o] resumen 
CORREO DE ESPAÑA 
C 3 O T T J 1 3 n . E l 
Les republicanos.—Manifiesto de la 
Conjunción. 
He aqiuí el texto del manifiesto que 
üia dirigido al país, la conjunción repu-
blicano-socialista : 
"Conocido es el requerimiento que 
en ocasión no lejana dirigimos al jefe 
del gobierno. Convencidos, aunque él 
repetidas veces lo negara, de que se 
daba comienzo á una verdadera gue-
rra de conquista en el Norte de A f r i -
ca, le invitamos á que restableciese en 
m integridad la Constitución, y á que 
reuniese inmediatamente el Farlamen-
to. Fundábamos nuestra demanda en 
el derecho indiscutible de la nación á 
contrastar actos del Poder Ejecutivo, 
que afectan á sa porvenir de un modo 
quizás irreparable. Recordábamos, ade-
mas, el compromiso solemnemente 
contraído por el gobierno, de no inten-
tar sin el concurso de las Cortes, la so-
lución del problema africano por me-
dio de las armas. Anunciábamos el pro-
pósito de Ihawr llegar en cualquier ca-
go nuestra voz al pueblo. Todo menos 
ocultar nuestras convicciones en estos 
momentos críticos, en que el silencio 
pudiera parecer cobardía y sería real-
mente complicidad. 
E l gobienio. engendrado en la pro-
testa de toda la España liberal contra 
aquella odiosa dictadura conservadora, 
en cuya execración sus hombres se ha-
•hfan ^ id^amente señalado vuelve la ^ ^ , 
espalda á la libertad e intenta "ina dic-
tadura nueva, doblemente intolerable 
en las presentes eircunstancias y mu-
cho más indigna ñor significar el aban-
dono de los propios ideales. 
Repetidamente blasona el Poder de 
que. extinsruido todo peligro, el orden 
míis completo reina en España entera. 
Sin em'bargo, niega la Constitución ¡ 
menosorveia el concurso de la repre-
sentación parlamentaria, si no es que 
elude su imnejdíéta responsabilidad an-
te las Cortes; disuelve Asociaciones le-
galmente constituida?; • encarcela arb!-
trariamente los ciudadanos; impide el 
ejercicio del derecho de reunión, sus-
pendiendo así con pelisrrosa audacia, el 
concurso normal de I R vida pubb'ca; 
llega en instantes de ofuscación—dijé-
rase oue de inconsciencia—á herir la 
dismidad del profesorado con amena-
zas á la sa<rrada libertad de la exposi-
ción científica y de la cátedra españo-
la : tiene, en f in, sometido el pensa-
mieto á un régimen inquisitorial de 
previa censura, que no ha 'Podido me-
nos de provocar actitudes de rebeldía 
aun en el periodismo monárquico y el 
silencio a'bsoluto de la Prensa republi-
cana. iOu¿ explicación pn^de darse á 
esto, conducta? No hallándola en el pa-
sado, por propia confesión del srobier-
no. necesariamente habrá que buscar-
la en sus designios para el porvenir. 
Y esto es lo que de un modo esppeial 
determina al Comité de l i connunción á 
dirieirse hoy al paK En los pueblos 
débiles, ó que por débiles reputan los 
gobernantes, siempre el silencio im-
puesto á la. opinión pública fué ins-
trumento premeditado -para llevarlos 
por caminos contrarins 4 su voluntad 
iv á sus intereses verdaderos. 
Se oculta al país tristes verdades. 
No tanto, que no haya cundido sigilo-
samente la sospecha de que en la re-
gresión de recientes sucesos se trata, de 
llearar en varios casos hasta la pena de 
muerte. Protestamos una vez más, en 
nombre del espíritu moderno, contra 
el mantenimiento de esta pena. Pero, 
esto aparte, su aplicación ahora ha de 
narecer monstruosa á todos los hom-
bres rectos, si. continuando susnensas 
aquellas supremas garaiit ías jurídicas 
de un -régimen de publicidad v de l i -
bre discusión; si, no conoeiéndose con 
exactitud la naturaleza de lo<5 delitos 
n i las circunstancias que en ellos con-
enrren. el misterio y la sorpresa vienen 
á deiar otra vez en la opinión sobre-
cogida, inevitables 'dudas acerca del 
cumnlimient" de la lev. 
Es innegable que se aspira abierta-
mente á la conquista de una parte del 
territorio marroquí. E l gobierno, fal-
tando á compromisos solemnemente 
contraídos, no sólo no busca el concur-
so dp la TCpresentación nacional, sino 
que impide por la violencia que .sobre 
e t̂e punto se manifieste la opinión. ^Fás 
a ú n : ni siquiera es diemo ilustrarla, 
dándose el easo de que, sin explicación 
alcruna. marcha á los campamentos un 
ministro de la Corona, quíás con el 
intento d^ ílirigir v llevar á cabo los se-
cretos planes del trobierno mediante 
una acción militar de connuista. 
A esto responde la conducta del <?o-
bierno. Todavía se le atribuyen otros 
móviles, que pareeen inverosímiles á 
pesar de su servilismo cortesano. Nos 
te Septiembre último y (jurante los 
nueve meses vencidos de 1911. 
El total ingresado en Septiembre 
fué de 109.982.095 pesetas, lo que su 
pone un alza de 17.461.149 con res 
pecto á igual mes de 1910. 
E l total de Enero á Septiembre fué 
de 837.683.570, déte m i n á n d o s e un au 
mentó de 7.171.085; pero teniendo en 
cuenta que en Agosto de 1910 se emi-
tieron 45 millones en obligaciones del 
Tesoro, que resultó ingreso extraordi 
nario, el alza efectiva en este período 
es de 52.171.085 p>setas. 
Durante los ñuey/» meses dM auo 
se determinan en alza: la contribución 
terri torial , con 2,23 millones: la in 
dustrial. con 1,4o: la de utilidades, 
con 4.86; la de derechos reales, con 
5.65; las Aduanas, con 8,78; los alco-
holes, con 0,58; Jos azúcares, con 2.87; 
los transportes, con 1.22: el alumbra-
do, con 0,09: y la de ProiMedades, 
con 4,12; y en baja: las minas, con 
2,04; las cédulas personales, con 0,07, 
y los Consumos, con 3,41 millones de 
pesetas. » 
Fios Tabacos tienen una recauda-
ción de pesetas 398.^13 en menos, y el 
Timbre y las Loterías, de 2,36 y 1,08 
en más, respectivamente. 
Una Belleza 
Incomparable 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan esta 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
J a b ó n Sulfuroso 
de Glenn 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hill para los 
cabellos y la barba, negro ó 
caá taño. 
P r e c i o c e n t . SO. 
Los hijos ilustres de Soria 
Soria 5.— 
En el teatro Principal se ha cele-
brado una muy culta y loable fiesta, 
que tuvo por objeto írlorificar á los 
hijos de Soria y su provincia, que en 
la presente y pn pasadas épocas bri-
llaron por su talento ó por sus virtudes. 
En el escenario habían sido coloca-
dos los retratos de D. Pedro Rodrigo 
Busto, Arzobispo, defensor del dogma 
de la Inmaculada. De Barrio Ayuso, 
Ministro que ñié de Gracia y Justicia y 
que se sublevó en La Granja. De O, 
Manuel Ruiz y Zorril la, sor María de 
Agreda, el padre Laines, el gran mó 
si-io Federico Olmedo, el historiador 
D. Nicolás y otros ilustres sorianos. 
Don Benito Sauz Encabo pronun-
ció un elocuente discurso biográfico, 
en el que compendió al padre Laincz,' 
á don Manuel Barrio Ayuso y al mú-
sico Olmedo. Se tocaron al piano al-
gunas de sus más celebradas compo-
siciones, y después, Don Mariano 
Oranados habló úel gran jurisconsul-
to D. Pedro Benito Qolmayo y del t r i -
bunal de la Rota. 
Hizo el resumen de los discursos el 
presidente de la Junta iniciadora, se-
ñor Sánchez Malo. 
La fiesta fué brillantísima y a ella 
asistió el pueblo y lo más distinguido 
de la sociedad soriana. 
Uu español multimillonario.—-El Rey 
de la Patagonia. 
C'on este t í tulo publiea el " D i y i o 
I 'n iversa l" del dia ^ las líneas si-
guientes: 
" A s í Maman (Rey de la Patagonia) 
en la América Latina á un español, 
don José Menéndez. que á los ca tórc í 
años de edad salió de Aviles (Astu 
rias) sin más capital que un amor en-
tusiástico al trabajo y unas alforjas 
llenas de ilusiones. 
Este español, que no ha olvidado 
ni un momento á Ja madre patria, lle-
gó á Punta Arenas,Chile, donde al ca-
bo de unos años pudo establecerse co-
mo comerciante, teniendo tanta fortu-
na en sus negocios que fué luego ban-
quero, armador de buques, ganadero, 
principal accionista de las más impor-
tantes Sociedades, Bancos y Compp-
ñías. fundador de la Sociedad Espa-
ñola de Socorros Mutuos, y hombre, 
en fin, dominador de todas las activi-
dades industriales, comerciales y agri-
colas. * 
La vida intensa en el trabajo y la 
acometividad para los negocios le ha^ 
llevado á poser una fortuna que s» 
calcula en 40 millonea de pesos; tiene 
inmensas propiedades en Chile, Uru-
guay y la Argentina y casas en Lon-
dres y París . 
Da enorme extensión de sus negocios 
en la región patagónica de la Argenti-
na y la posesión caai absoluta de la Is-
la de Tierra del Pnego justifican el 
calificativo de "Rey de la Patagonia,' 
con que al señor Menéndez se le cono-
ce en América. 
En la isla de Tierra del 'Fuego, iwó-
xima á la Argentina, y que tiene una 
superficie de 21.499 "kilómetros cua-
drados, posee 1.300,000 cabezas de ga-
nado lanar, 11.600 de vacuno y 10,100 
de caballar. 
Pues bien; este español, que ha pa-
sado unos cincuenta años en América, 
donde ha sido cónsul nuestro, acaba 
de llegar á Madrid con un propósito 
laudable y a t ra ído por altos deberes 
patrióticos. 
Esta noche sale con su secretario, 
don Samuel Quintana, para Marrüe-
cos; recorrerá las principales zonas 
de nuestra influencia y adquirirá 
grandís imas extensiones de terreno en 
Alcaacarquivir, Larache, etc., y en Me-
li l la . 
Su proyecto no es oti»o que el de 
ofrecer esos terrenos á nuestros regio-
nales más adaptables á aquel cliniH, 
como los valencianos, andaluces y ali-
cantinos, cederles las tierras median-
te el pago en diez anualidades de su 
corto valor, y facilitarles aperos de 
labranza, maquinaria agrícola y abo-
nos químicos, que fertilicen esas zo-
nas, en bene^cio exclusivo de los es-
pañoléis. 
Aparte del cuantioso capital que 
tiene disponible para estos efectos 
cuenta con el apoyo decisivo de un 
grupo español de América, qne pue-
de reunir 500 millones de pesetas, si 
tantos fuesen precisos para ello. 
Una vez que el señor Menéndez 
haya estudiado las zonas marroquíes 
y adquirido las propiedades territo» 
ríales, se establecerá en Madrid y 
desarrol lará su plan conforme lo tie-
ne concebido. 
Xo le guía más que un deseo de 
prosperidad para España y un anhe-
lo de poner á sn disposición cuanto 
capital logró formar en América al 
recuerdo de la Madre Patria. 
Merece, pues, alabanzas sin lími-
tes y apoyo decidido de todos." 
Los periódicas republicanos 
Han celebrado una nueva reunión 
los directores de los periódicos repu-
blicanos y socialistas de Madrid, que 
han cesado temporalmente de publi-
care, y después de convenir en no 
deponer su actitud, acordaron diri-
gir á sus colegas y* correligionarios 
de provincias la siguiente carta: 
"Querido compañero y amigo: Los 
periódicos republicanos de Madrid, 
cuyos directores ó representantes , El dia 30 del pasado mes á pesar de 
tienen el honor y el gusto de d i r i - ! Ja l luvia tempestuosa el aviador Re-
girse á usted, acordaron, por digni- naux concurrió para obtener el pro-
dad política y decoro profesional, ce- mío Quentin-Bauchart. Efectuó el te-
sar en su publicación hasta, que termi- j corrido Vincennes-Etampes ó sea 300 
ne la previa censura, injustificada , kilómetros. 
porque hay paz en España, contra- j Por otro lado, Helen, sobre mono-
na á los principios liberales de que i plano, en compañía de Carlos Xieu-
aúu blasona el Gobierno, y vejatoria ! port, part ió de Issy-les-Moulineaux 
por lo desigual, caprichoso y hasta | para totalizar las distancias 'para atri-
ridículo de su aplicación. I huirse el premio citado arriba. 
El Gobierno trata de cohonestar la ¡ Después de esas tentativas la clasi-
M O V I M I E N T O r 





Juan Lla ta Castillo • 
do, Pedro Mas Qui'n 
Arguelles, José Peñ 
Rodríguez, José A r 'klVerai 
.De alta: Hilarí0 ¿I01* ^ 
abusiva prolongación del estado ex-! ficación se establece de la siguiente 1 clso Bardosa Arteaga j ría í 
1 Renaux, con 6,370 kilómetros ! Liebres. Pascual Lích^2, Jo« 
(primer premio, 30.000 francos.) . ^ m a r a , Niooiás Caipi0 l1"1^. 
con 5.500 kilómetros (s*- I S l e ^ í o a e s t ? ^ 
, nal U n r e n : j a ^ S " ^ 
Vienen después : Gibert, Tabuteau y | Clmadevüla San Ma ' 
Cftpciooai en lo que él llama falta de 
solidaridad de la prensa republicana 
de provincias con la de Madrid. No 
tiene razón; pero esperamos de usted 
que lo desmienta adoptando una ac-
t i tud igual á la nuestra. 
Sí no podemos ni recordar el clási-
co "Fuente Ovejuna lo hizo," apli-
cado á Cullera: si no es dable poner 
en claro la verdad de lo sucedido el 
mes pasado: si no podemos defender 
la libertad de unos ciudadanos y la 
vsda de otros; si no es posible pro-
testar contra la redención á metálico 
del servicio mili tar en tiempo de gue-
rra. /, á qué continuar la publicidad 
de la prensa republicana, y en este 
ealificativo comprendemos á la socia-
lista ?# 
llagamos un acto nacional colecti-
vo, que con él demostremos: digni-
dad, como escritores: concieneia. co-
mo ciudadanos; fraternidad y ver-
dadera unión, como republicanos. 
En espera de su respuesta, se re-
piten di1 usted compañeros y amigos 
aiectisimoéi 
"Roberto Tastrovido. por " E l P a í s . " 
—Francisco Mora, por " Socialista." 
—Luis Blanco Soria, por " E s p a ñ a 
Xut'va."—Ricardo Fuente, por " E l 
Radical." — Augusto Vivero, por 
" E s p a ñ a L ib re . "—José Nakens. por 
" E l Mot ín ."—Modesto Moyrón, por 
" L a Ideal."—Eduardo Barriobaro, 
por " L a Palabra Libre."—Feman-
do Lozano (h i jo) , por "Las Domini-
cales del Libre Pensamiento."—To-
más Alvarez Angulo, por " V i d a So-
cialista."—'Francisco Pí y Arsuaga. 
por " E l Nuevo R é g i m e n . " 
" E l L ibera l , " que es ó se llama 
republicano, fué el único diario de 
Madrid que no aceptó el acuerdo, por 
pertenecer al " t r u s t " y estar ahora 
esta empresa de pniblicidad al lado 
del Gobierno. 
2 Helen, 
gundo premio. 15.000 francos. 
Vedrines. 
D E E S G R I M A 
• • 
Carta de! maestro Rivas . 






Claramimt, José L ^ . 
Herrara Gómez. C l e r r ^ t ,rcK-
Santiago R o d r í g u e . ^ ^ a ^ 






Señor Julio Loustalot. 
Distinguido amigo: Con algún re- ' 
trago, he leído en " L a Prensa" del 
JC0VAÍ 
x . uuei.cio suarez García 
Agüera. Cándido Hernñn^ gfl 
Ortega Ramos, Cánd do 
K Mnnuel Pérez S á n c h e z ^ 
lAlbuerne, Isidoro M 41^ N?« 
Pfrez Rodríguez. M a n u e l ^ 
ranjo, José Arroñada. Rafael v 





Santiago Cs i ' • • 
I 
irp K a w i i'ii .ÍÍI i . c u s a aei ¡ riAndtz Solana. A m a d n r í l ' 1 4 , 
veinte último, la carta con que usted Corajo, Rernard., B n ^ n 1 ^ 
espontáneamente terció en el proceso ¡ tov-an > Miranda Suárez. J o s é a l j 
del reto que mi querido amigo y colé- I f / : ^ J 1 ? S,láre7' Rnsa>. -MamS 
V I D A D E P O R T I V A 
E l a p a r a t o v o l a d o r R o m a n o p l a n o . - - - L a J u s t i c i a y 
l o s a e r o p l a n o s . - - - B a l a n c e d e l a a v i a c i ó n e n 
A l e m a n i a . - - - E l p r ó x i m o " m e e t i n g " d e M o n a -
c o . - - - E l p r e c i o d e u n a c a n o a . - - - G o t c h i r á á 
L o n d r e s . - - - E l p r e m i o Q u e n t i n - B a u c h a r t . 
Este aeroplano, que emplea princi-
pios enteramente nuevos en su vuelo, 
ha sido inventado por Juan Romano, 
mecánico, y le pilota Roiger Varíele. 
En distintas pruebas que se llevaron á 
cabo, el "Romanoplano" ha dado 
magníficos resultados. Su motor, que 
hasta ahora ha venido funcionando 
regulairmente, ha ocasionado dos ac-
cidentes solamente. 
El dia 1 del presente mes voló por 
primera vez el aparato,en cuestión con 
un pasajero á bordo. 
El "Romanoplano" viene á ser una 
combinación de biplano y monoplano á 
la vez. Su parte central está dispuesta 
análogamente al aparato Curtiss. 
Sin embargo, el "Romanoplano" 
ileva un plano en la parte superior 
del motor y otro en la inferior. 
Esta disposición especial hace que 
E l juez pudó dar grandes voces y se 
capturó al criminal. 
 i i  om  
ga el señor Julio M. Castello y yo he-
mos dirigido al Conde Koma para 
concertar un match á sa'ble con juego 
libre. 
Habida cuenta del tono familiarmen-
te afectuoso de su carta, no puedo, n i 
debo, ni quiero atribuir la rectifica-
ción que usted me hace á otro propó-
sito que el buen deseo de ilustrarme en 
un punto a tañan te á la Historia de la 
esgrima de sable, que usted cree co-
nocer mejor que yo. y que, á juzgar 
por la carta que tengo el gusto de con-
testar, no ha estudiado detenida-
mente. 
Si usted al darme su lección no lo 
hubiera hecho con publicidad y por 
medio de la prensa periódica, me bas-
taría con aerradecérsela, como la agra-
dezco por la buena intención que po-
ne de manifiesto, aunque no me apro-
vechara ;—pero aquel-la circunstancia 
me obliga á replicarle, muy á mi pe-
sar, en términos de legí t ima defensa. 
No admito, pues, por errónea é in-
útil su generosa aunque equivocada 
'Mección." Ahora bien, mientras los 
italianos observen como regla general 
la guardia de segunda, y los franceses 
como regla general también la de ter-
cera: mientras éstos tengan mayor 
número de paradas que aquellos; 
mientras los franceses hagan su esgri-
ma de sable á base de rotación de la 
muñeca y los italianos á base de movi-
mientos de antebrazo, lo cual como us-
ted sabe, hace centro de los movi-
mientos dos articulaciones distintas é 
influye en el juego, haciéndolo cerra-
do ó abierto, y m á s ó menos veloz y 
grnoz Rodríguez. Miguel Sus 
Joso Ramírez Pírez , Cándl CH 
N'aranjo. Matías Alvares fintlSf 
Fernández Fernández. Juan ^ 
Manue! Pérez García. F - J , u 
A.-ia.s. Antonio CanBeo» y * 
T'.-i./mcez Díaz, Ramón Alonso JV 
P.:r.?z Fernández. Cefe-i-.o ^ 
Jo,5 García de Leftn, X Í ' K ' S M 
Menéndez. 
E N E L " C E N T R O CASTELlJ 
Ingresaron: Alfonsa Rico 
rez. 
De alta 
¡ efectivo por la resistencia»de las para-
—•i'-» | , ^ obligan los ataques simul-
El balance de la aviación alemana, | t áñeos ; en fin. mientras los francesa 
durante el año 1911 tal cual resulta | SÍRan guiándose por el Manuel M i l i -
taire d 'Esgrime" aprobado por el M I de un informe publicado por la ' 'Ma-
nirá Rundschau" es el siguiente: 
Raid de 680 kilómetros^ de Doebff-
ritz á Hamburgo, Bremen, Hannover, 
Brunswick y vuelta, por-los tenientes 
Mackenthmu y Eenler. 
Circuito del Al to Rin, del 21 al 28 
de Mayo. 60,000 marcos, siete etapas, 
577 kilómetros. 12 concurrentes ins-
criptos, 7 salieron, uno con pasajero, 
2 monoplanos, 5 biplanos; llegó uno 
solo: I l i r t h . 
Circuito de Saxe. del 20 de Mayo al 
1 de Julio. 325 kilómetros, cuatro eta-
pas, 7 tomaron la salida de los que 4 
en biplanos y de esos, tres con dos pa-
la parte central del aparato en cues-i sa;'ores: tres llegaron. 
tión se asemeje á una cometa celular 
del tipo Blue H i l l . 
Los dos planos sustentadores que se 
extienden por los dos lados de la por-
ción central de que se acaba de hablar, 
dan á esta máquina voladora el as-
pecto de un monoplano. 
T!l aparato de dirección tanto hori-
zontal como vertical se reduce á un 
sencillo volante. El dispositivo estabi-
izador se opera por medio de una pa-
lanca que se mueve con los pies. 
Los "ai lerons" están sustituidos poi: 
una válvula situada en la extremidad 
de cada plano. Cuando la presión del 
Meeting de Berlín. de3 4 al 11 de Ju-
nio 18 concurrentes de los que diez en 
nisterio de la Oucrra y texto oficial 
para las Escuelas Militares, que unifi-
ca, sin perjuicio de dividir le en esgri-
ma de punta y de contrapunta, los 
principios esenciales del noble arte, 
cualquiera que sea el arma con que se 
practique, y mientras los italianos so 
r i jan por la "Scherma di Ssabola do 
Mazaniello Farisse;" tanto el profesor 
Martínez Castelló. como yo. seguire-
mos creyendo que quien hace esgrima 
de sable, según el texto oficial fran-
cés, practica la escuela francesa; quien 
la hace según el laureado texto italia-
no, practica la escuala italiana, y 
quien siguiendo un método eclético— 
como nos proponemos hacer nosotros 
en el " m a t c h " con el Conde Koma— 
Bartolo Rodríguez, Jo.i, 
co, Pedro Prieto. 
EN "LA BENEFl 
Ingresaron: Vicente Fernández 
Manuel Gómez Buela. Agustín Trochi 
ne. Manuel Vázquez y Carballo R 
Balsa Pornas, Je sús Castro Perna? 
Landrove Gabeiros. Manuel Rivera 
nández, José Castro Fraga, Vicente 
Orjales, Je sús Rojo Morelra. José 
López, José Marlfi Díaz González, Jo, 
nabad Penabad, Manuel Sanmipiel 
Manuel González del Río, Qumersln4 
nández Pérez , Manuel Ledo Otero, Ji 
ta Fernández, José Veiga García 
D€ alta: Antonio Gayoso Veiga, Y 
V i l a Orjales, Jesús Diaz Leal, Maim 
mez Yebra, Antonio Requeijo 
José R. Pardiño Valea. Manuel Canto 
mirla. Manuel Fernández Fernández, 
fin Anelros Carballo, Ramón López 
Modesto López TrasaundP, Manuel A 
t iérrez Ruiz. Jesús María Souto Táñez, 
tor Sanjurjo Couce, Juan Oterf> y 
José Espada Penedo. Emilio Ramil 
Vicente Bellon González, José Seibajii 
Uapol. Nanario Bergano Xúñez, Félix 
Seoane, Enrique Granja Casal, Rafael 
ras Huguct. José Pórtela P'ontán, Lu 
Hedreira Joariste 
L,a h igr ícae prohibe el al 
d é l o s a lcoholes , y recowiei 
e l nso de l a cerveza, sobre 






















monoplanos. 38,000 marcos de premios. : aplicándolo eircunstancial-mente, hace 
Circuito alemán, del 11 de Junio al | salb]p ,dp mi3ñ,eca y antebrazo—dicho 
7 de Ju'lio. 1,&54 kilómetros. Total de | 8ea ^ ^e s t ro ar.¿ot—se ajusta á las 
los premios 400.000 marcos; primas á 
los aparatos alemanes, siete etapas, 12 
coneurrentes, 10 sobre binlanos. 9 con-
currentes con un pasajero. Ninguno 
concluyó el recorrido. El vencedor hi-
zo once etapas. 
Esos resultados no son muv 
factorios pero denotan grandes 
gresos 
Todas esas pruebas fueron reserva 
escuelas europeas, universalmente re-
conocidas como existentes. 
Ese reconociimiento. que nadie pue-
de sinceramente negar y menos quie-
nes, como yo. procuran ajustar sus 
, manifestaciones á la realidad, abarca 
satis- j ia eggrima .en su total manifestación 
pro-
aire alimenta para una de las alas se | das á aviadores alemanes. Los pasa-
abre la válvula situada en ella, el aire jeron eran todos oficiales, 
se escapa por ella, disminuyéndose de 
esta suerte la presión que originó d 
desequilibrio. 
" E l antiguo sistema —decía Roma-
no al describir su máquina voladora 
—que consiste en aumentar el ángulo 
de incidencia de la parte posterior del 
plano, obliga á todo el aparato á iu-
olina^se. Desde luego, mi sistema re-
suelve este problema con extremad.! 
sencillez. Más perfeccionado, paréco-
me será de gran ut i l idad para los 
aviadores del porvenir ." 
Dentro de poco se montará en el 
"Romanoplano" un motor marino de 
50 H . P. 
En Jatseka, estado de Illinois, co, 
metieron tres individuos un bárbáro 
asesinato, huyendo después. 
El juez t ra tó de buscarles, pero des-
aparecieron. 
Entonces rogó á un popular avia-
dor, á Hené Simón, bien conocido en 
este país, que le llevase en un aero-
plano. 
Después de recorrer muchos kiló-
metros vieron á .uno de los asesinos 
escondidos en un campo de tr igo. 
Baj« el aeroplano, y el asesino al 
verlo descender le sa ludó con su go-
rra, pero en cuanto conoció al juez 
hu3'ó rápidamente . 
El noveno "mee t ing" de canoas 
automóviles de Monaco se efectuará 
del 1 al 15 de Abr i l de 1912. 
Al programa del concurso se ha 
agregado una prueba para "yachts 
con motor auxi l iar ." El meeting se-
rá internacional y se espera que en el 
mismo tomen parte los más famosos 
"racers" ingleses y americanos; el 
" y a c h t i n g " alemán t endrá brillante 
representación. E l Barón de Oaters 
hace construir en estos momentos un 
"raeer" belga que lucirá los colorea 
de su nación. 
• 
* * 
El " y a c h t " " U r s u l a " que pertene-
ce al Duque de AVestminster y que fué 
el más remarcable campeón de los 
últimos "meetings" de Monaco, costó 
á su propietario 250,000 francos. 
Frank Gotch que hace poco venció 
en Nueva York al ruso Hackenschmidt 
en un " m a t c h " de "catch as catch 
can" irá á hacer una t o u m é e por Eu- ¡ 
ropa. 
( 'omenzará en Noviembre por Tn- j 
glaterra, visitará Londres, Liverpool, 
Manchester, GHasgow. 
Va contratado á razón de 300 hbras 
'por semana. 
(florete, espada y sable.) " s e g ú n de 
muestran todos los tratados y manua-
les que se inspiran en los principios 
de una ú otra escuela." 
Hasta hoy, que yo sepa, existen 
escuelas de Esgrimía, es decir, que se 
siguen determinados procedimientos 
en el manejo de las armas; pero no 
escuelas para una solo y determinada 
arma, como explica sobradamente el 
origen y la significación del vocablo 
escuela. 
Frente, pues, á Ta afirmación hecVi 
por usted de que la escuela francesa 
de sable no existe, está el "conseu-
sus" de cuantos saben lo que es esgri-
ma v no ignoran que no hay escuela 
para una arma sola, sino principios, 
esenciales, inmutables, básicos, que 
naciendo del estudio de Las armas y 
de 'la fisiología humana, distinguen a 
los tiradores franceses de los italianos 
en el manejo del florete, de la espada 
y del sable. 
Como se ve hay "escuela francesa 
"escuela fran-
Recibidos en la acreditada librería 
vaates," de Ricardo Veloso, Gato 
Apartado 1115. 
L a Ozena y sus complicaciones: 
doctor Compaired. 
Inspecc ión y saneamiento de sus» 
alimenticias, por Morros. 
L a guerra en Africa. Guía del coi 
tiente; por García Lavín. 
L a Vaca y sus productos. La 
sus derivados. Ovejas y Cabras; 
candón. 
Diccionario Enciclopédico de 
biografía, mitología, geografía; por 
golre. 
E l aeroplano para todos; por w 
y Marque. 
E l imperio de la muerte; por 
ko; y E l terror en Rusia: por Kropw 
Pecados mortales. Cuentos 
Castañedo. 
L a musa del arroyo; por LÓPeZ 55 
E l poema del trabajo. Dia.V 
tás t i cos y flores de escarcaa; 
nez Sierra. 
L a Zagala. Pepita Reyes 
ere; por los hermanos Q^0'61"0;,^- 1 
m antiguo régimen y la revoluC | 
1 Tonqueville. ^ 
| Introducción á la Filosofía: 
Hipnotismo, magnetismo 
suges t ión , espír i t i s ; por F ^ ' f 1 " ^ 
Apolo. Historia de las artes R-
por Reinach. 
E l Magnetismo personal, 
tico; por Pinaud. . y 
1^ evolución política y socm 
americana; por Blanco-Fombona-
L a tristeza del Quijote; 
Sierra. î aMfin * 
1^ joya pecuaria ó la ^ P ^ . 
animales domést i cos ; por bugr 
Catecismo de MaQuinistas J 
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D o ñ a Tecla en Pomotú y A 
por Pérez Zúñiga. 
P s i c o l o g í a de las novelas e ^ 




PARA LAS U B I 
E l trato social. C o s t u m b r e s ^ ^ 
ciedad Moderna en todas las ^ | 
de la vida. Nueva guía de ,i4 
gante: por la Condesa de ^ K * 
E l tocador ideal. ^ ^ O . 1 
salud y belleza; por la Conde ^ 
,0-50- * • ñor Pllíir 
madre; Por 
$2-00. $1-00-
Mujeres; por Octavio P ^ ?0.:J 
Amor silencioso; por J0'7ulevafn-^ 
Nobleza americana: Por * íMH 
m Raza- P"r Linares Mari»1 
E l Abolengo, j j | 
varazzi: 
Hija , esposa 
(2 tomos) 
Aire de fuera, 
toria; por Linares fa; Por ^ 
Fiestas de amor y_poe. 
manos Quintero: í 0 " 0 - , y ^ 
L a Zagala. Pep.ta ^ Q x ú ^ r ^ 
a M e : Por ^ ^ ^ t e - ; * Duquesa de AI»* 
$0-70 la 
E l poema ^1 t r a ^ J o . ^ . por 
de sable'' porque hay 
cesa de esgrima." Xo me es posib,e, rettc: 
por consiguiente, suscribir la wqt i f i - ¡ 
cación que usted hace y crea que .0 « j ^ . $0-80. , de ^ 
siento de veras, como lamento haber- Iris VersoS; P ^ ^ ^ v e n t u r a - 5 -
me visto compelido á escribir esta 
carta. 
Su affmo. amigo y colega. 
José Ma Riva3. 
Profesor de Esgrima del Casino Es- *" A p o r t e en mon franc0 de 
panol. cualquier punto de la 
Sábado 21-X-1911. • • i * 
de 
Novela de amores 
Urbano: $0-70. 
Pasionarias: por 
res. en lujo: $0-80 
Librería "Cervante 











DIARIO DE LA MARINA—Sdidón -de la tarnP.—Octubre 23 de 1911. 
• ^ ^ l ,. nuestro buen amigo 
^ i X ^ f p e ú U d i ^ o Presiden-
^ a ^ T V ^ de ^ simpática So-
V e J ¿ 0 S \ y e r á su bnllanbe 
lS «rtament0 del "mamoncl-
eldep í ns bellos jardines, pu-
lí flqUeünS desde las diez de la 
r*5^! la Presta del sol, ob-
bfiS!Ltemente por la comi-
1 Suculento y muy bien 
» L 
•ra p^* 
ría Sa, . 
rGeilé- al 
^ SÍ, 









fa la pUCO^ " » . 
J> bfiS!Ltemente por la comi-
^ g Lulento y muy bien 
u uo su o 
í j o ^ n t o cincu-enta comensa-
i ^ cl€^ á las mesas, dispnes-
seOta^ eXquisito, y repetimos 
A " fu€ apetitoso y ex-
cta dirágida por el biea 
wro señor Rogelio Bar-
3a0.'tan amena fiesta, deján-
t ^ s más escogidas piezas de 
t0V8rpoertorio. 
> • / a ^ i ó n y alegría Por 
b ?- Se oían mas que frases 
fer» y bien merecidas ala-
ios organizadores de 
^Hilante, y á las cuales 
Cbién nuestra muy sincera 
enhorabuena. / 
hornos mencionar con orgu-
P ?re de todas las lindas se-
l50,11 a] acto concurrieron, pe-
' de rogar perdonen involun-
omisiones. 
van algnnas: . . _ 
m en primer lugar á la her-
r ^^ua Montserrat^ Martí y 
r í n o s bellas y agraciadas IVta-
ta Querolt, Eulalia Arias, 
Vr María Mayólas, Justita y 
U Rodríguez, Paquita Valls, 
^ v Beatriz Egea, Mercedes y 
' ¿abal, María y Concepción 
1 "Cheli" Bustelo, Teresa y 
!'Solá Concepción Baldnch, 
Jia Llopis, María Macía, Pepi-
Pta María Santos, Montserrat 
J ils, Enriqueta España, Eloi-
ll? Penita Roca, Josefita Folchi, 
l •, 
Amadeo... 
¿ eIl resumen, un acto espióndi-
[Llo que merecen los más eio-
fe plácemes la comisión y 
Lso "Centro Catalá." 
eio-
el 
I l T c a s a q u i n t a n a 
I JOYERiA F R A N C E S A 
' Ha recibido nn eran surtido de 
OBJETOS D E P L A T A 
n «galos, y otros art ículos , asi como 
joyas da oro y brillantes, 
¡¿imo 7a. r el áfono A-45484. 
del P u e r t o 
EL "ALFONSO X I I " 
[Svapor correo español "Alfonso 
, salido de Coruña con direc-
[¡Báeste puerto, á las nueve de la 
"¿del dia 21. 
EL "MEXICO" 
Medente de Nueva York ha llega. 
Ntamañana el vapor "México," 
irga general y pasajeros. 
DOX AMBROSIO BOROES 
N de los pasajeros de este buque 
H señor Ambrosio Borges, repre-
se á la Cámara Popudar por el 
¿o de la Habana y Vicepresiden-
la misma. 
:!ios amigos poilítieos y partícu-
la fueron á recibirlo, siendo la 
que se le ha hecho muy ani-
8 7 lucida. 
Reiteramos nuestro saludo afec-
te bienvenida. 
EL uLOUISIANE" 
1^ buqne de la Compañía Trasat-
k?!rancesa' entró mu}' temprano 
pero dada la cantidad de 
f ttites que venían en este barco, 
P̂ idad tardó mucho en darle en-
j ^ r o total de pasajeros es el 
[ J ^ : 308 para la Habana, 67 pa-
pOrleans. 
l ^^a de significación no viene 
1 á bordo. 
l'-^de el buque del Havre, Bor-
S ^ Coruña, Vigo y Las Palmas. 
^/f6 último lugar, embareó co-
•. ^mos anunciado á su tiempo, 
ÍOÍ a011.90 Perdices rojas de Mo-
(Africa) consignadas á la Se-
M, .a. e Agricultura, para su re-
[lf;ion <* Cuba. 
Rv!8.90 l)erdices sólo se han muer-
i C atrav?da 10-
| n tres polisones á bordo y un 
N co años llíamado Juan 
\ ) ?i i11 í c e l a s , el cual será remi-
| 81 Jospital Las Animas. 
|r4^uMOE.RO CA'STLE" 
^trada la mañana entró 
^ d ? / ,<KoTro Castle," proce-
ikCo, V6racruz y Progreso. 
I % ^ p l A DE VIRGINIA PA-
de 43 actores y actrices 
i^Wte í)Uqi;ie Ia compañía de la 
artlsta mejicana Virginia 
i^VaV^112^30 de la no P0" 
r«starftmas detalles de la llegada 
^aUmPañía. 
I S^'1011 <<"De Tel011 Adentro" 
l.^bien38 detenidamente de ello. 
cu Venida la simPática Com-
•^m^,;0 frente figura una tan 
I ^ si y notable artista-
j ^ . ^ l O R A L E S COELLO 
| ^ ^ S ° T d e su viaje á Europa y 
l ' ^ H t e dos' 86 ha hecho cargo 
I "a A 1 la mañaiia de hoy, de 
iJ* C J D ; ^ 6 , ^ Marina Nacional 
Una vez tomada posesión de dichos 
cargos el señor Morales Coello, pasó á 
cumplimentar al Jefe del Estado y 
demás autoridades. 
EMBARCACION APRESADA 
El Comandante señor Villegas del 
guardacostas "20 de Mayo" ha dado 
cuenta al Jefe de la Marina Nacional, 
Teniente Coronel señor Morales Coe-
llo, de haber capturado al Sur del río 
Yateras, Oriente, una embarcación 
haitiana, tripulada por cinco indivi-
duos, los cuales se encontraban en 
tierra. 
Carece de pabellón y víveres, sién-
doles éstos suministrados y conduci-
da dicha embarcación á Satiago, en 
donde quedó en cuarentena. 
Tan pronto como sea puesta á librtí 
plática, serán entregados á las auto-
ridades correspondientes para que se 
proceda á lo que haya lugar. 
AUXILIO 
El guarda-costas "Yara" tuvo no-
ticias de que la goleta "Oriente" co-
rría peligro en Cayo Babo, saliendo en 
su auxilio la encontró fondeada en 
Jojoro, sin novedad. 
PARA PUERTO &ICO 
Hoy saldrá el guardacostas "Ya-
r a " para Ponee, Puerto Rici, para 
conducir á Santiagi de Cuba los res-
tos de Luís Martí. 
EL "10 DE OCTUBRE" 
El Jefe de la Marina Nacional y Ca-
pitán del Puerto Teniente Coronel se-
ñor Morales Coello, ha recibido un ca-
blegrama dándole cuento de que el 
guardacostas "10 de Octubre" salió de 
Canarias el dia 1 del actual, sin que 
se tengan otras noticias, después de 
su salida. 
DANDO LAS GRACIAS 
El señor César Ureña, Capitán de 
la Policía del Puerto, ha recibido del 
Secretario de la Legación de China, la 
siguiente carta: 
Habana, Octubre 21 de 1911. 
Señor Jefe de la Policía del Puerto. 
Señor: 
Me es grato cuimpliendo encargo de 
S. E. el Almirante Ching Pih-Kuong, 
dar á usted las gracias más expresivas 
por los eficaces servicios prestados 
por la fuerza de su mando á bordo del 
crucero de la Marina Imperial "Hai-
Ghi," durante su permanencia en 
este puerto y con motivo de la enor-
me concurrencia de público que acu-
dió á visitarlo. 
Aprovecho esta oportunidad para 
reiterarle el testimonio de mi consi-
deración más distinguida. 
Ou Shotch•lm.,, 
TINTORERAS 
El pescador Piedra en su bote "An-
da ligero," pescó ayer cuatro tinto-
reras, encontrándose en una de ellas 
al ser sacrificada, 60 cazones. 
En SaTRaie l 3 2 
fotografía de Coloa»ínas y Ca.. 6 RE-
TRATOS IMPERIALES ó 6 POSTA-
LES POR UN PESO. Retratos al pla-
tino, á la tinta china y al creyón, á 
preoioa reducidos. Damos pruebas co-
mo garantía. 
E l sábado á las tres empezó en Almen-
dares Park el juego anunciado entre los 
Rojos y los Americanos. 
Desde el principio el juego fué un duelo 
de pitchers, por lo que se suced ían uno 
i r a s otros, los ceros, hasta el cuarto in -
nlng, en que el Habana Park logró hacer 
u n a ' carrera; pero d e s p u é s no pudieron 
anotar más , quedando el j^ego 1 por 0. 
Pareda y E l e y batearon de three bagger. 
Durante el juego, al correr á primera se 
d i s locó el tobillo, fracturándose lo , el s im-
p á t i c o rlght-fielder del New Britain, suce-
so que c a u s ó mucha pena, dada la gran 
s i m p a t í a de que goza el pequeño R y a u en-
tre el públ ico beisbolero. 
Me Donald tiene especialidad en recibir 
los fouls en la pierna; ayer, á causa de uno 
de ellos tuvo que sustituirle Lannieux. 
Chacón estuvo algo deficiente al campo. 
Buster sigue hecho un coloso, cubriendo 
su pos ic ión y bateando muy bien. 
Werner tuvo uno de sus mejores d ías ai 
bate, dando dos l íneas de hit de tres veces 
que e m p u ñ ó la majagua. 
E l score del juego es como sigue: 
N E W B R I T A I N 
V . C. H . O. A. E . 
ama del Puerto, nuestro 
^eo el Teniente Coronel 
d o r a l e s C o e l l o . 
Ryan , rf. . . • 
Marshall, rf. . 
Hickey, cf. . • 
Waterman, Ib . 
L i t sch i . ss. . . 
Eley . lf. . . • 
O'Hara, 3b. . . 
Me Donald, c. 
Lennieux, c. . 
Warner, 2b. . 
0 0 0 0 0 
0 0 3 1 0 
0 0 :'. 
0 1 8 
0 0 1 
0 1 3 
0 0 0 
0 0 4 
0 0 1 









M A R S A N S Y L A S E M P R E S A S 
Ayer, ante el Notario Arturo M a ñ a s y 
Urquiola, firmó Armando Marsans un con-
trato por dos años , mediante el cual se 
obliga á jugar y dirigir el club Almenda-
res (empresa.) 
E s t e es uno de los pasos ^ n á s importan-
tes que han dado las empresas. 
Armando e m p e z ó á devengar sn sueldo 
desde el momento que firmó; hasta ahora 
n ingún jugador cooperativo ha alcanzado 
ni con mucho un sueldo tan elevado como 
el que percibe Marsans. 
E L J U E G O D E L DOMINGO 
A las dos en punto y ante un públ ico 
bastante numeroso, empezó el juego de 
ayer en Almendares Park. 
A l principio el juego fué reñido, pero en 
el tercer inning hicieron tres carreras los 
Azules, y y a se c e ía asegurado el juego, 
cuando en el quinto inning un error de C a -
bañas , del t amaño del refrigerador de la 
Frigorí f ica , s e g ú n el conocido Winchester 
Pancho Villaoz, e m p a t ó el desaf ío . 
A Pedroso se le encasquetó el bombín , 
por lo que tuvo que sustituirlo Méndez en 
el sexto inning. 
Méndez solo lanzó tres pelotas al batea-
dor que primero se le enfrentó, que fué 
Eley , y las tres fueron strikes, resultando 
uno de los ponches m á s bonitos que j a m á s 
he visto. 
L o s azules volvieron á anotar en el sex-
to y luego en el sépt imo, obteniendo as í l a 
victoria. 
E l juego de ayer se lo deben los azules 
al gran Méndez. 
V é a s e el score: 
N E W B R I T A I N 
V. C . H . O. A. E . 
Parker, p. • • 
Totales 
Morán, 3b. . 
Figarola, c. • 
Buster, 2b. . 
García, I b . . 
Padrón, lf. • 
V i l l a , rf. . • 
Chacón, ss. . 
Magr iñat , cf. 
Pareda, p. . 
R O J O 
2 0 0 0 0 0 
32 0 4 24 7 0 
V . C . H. O. A. E . 
0 0 1 
1 0 4 
0 1 5 
0 1 12 
0 0 3 
0 1 0 
0 0 2 
0 0 0 
0 1 0 
Marshall , r f 5 1 1 2 
Waterman, Ib 4,. 1 2 13 
Me Donald, c i 
O'Hara, 3b . 3 
0 0 
1 1 
Hickey, cf 4 0 0 2 
Eley , lf 4 
Li t sch i , ss 3 
2 0 
0 0 
Warner , 2b 4 0 0 2 
Me Lean, p 3 0 0 0 2 
Lennieux, x 1 0 0 0 0 0 
Totales 35 3 7 24 20 3 
A Z U L 
V. C . H . O. A. E . 
R. V a l d é s . l f 3 2 1 1 0 0 
C a b a ñ a s , 2b 3 0 1 3 2 1 
González, c 3 0 1 12 1 
Castillo, Ib 3 0 1 10 0 
Hidalgo, cf 3 0 0 0 0 
Violá , rf 3 
Cueto, 3b 2 
R o m a ñ a c h , ss 3 





Méndez , p 1 0 0 0 1 0 
Totales 26 5 6 27 13 3 
X B a t e ó por Me L e a n en el noveno. 
Anotac ión por entradas 
New Britain 000 030 000—3 
Almendares Park . . . 003 001 10x—5 
Sumarlo 
Two base hits: Castillo. 
Stolen bases: Li t sch i , Pedroso, R. V a l -
dés , R o m a ñ a c h . 
Sacrifice hits: Cabañas , Cueto. 
Sacriflce fly: Castillo. 
•Struck outs: por Pedroso 5; por Mén-
dez 7; por Me Lean 2. 
Dead ball: por Méndez. 
Wi ld pitchers: por Pedroso 1. 
Hi t s : á Pedroso G en 5 innings, á Mén-
dez 1 en 4 Innings. 
Umpires: V . González y Benavldes. 
Tiempo: 2 horas. 
Scorer: A. Conejo. 
E S T A D O D E L A S E R I E 
G. P. Ave. 
Almendares Park . 
Habana Park . . . 




D O B L E J U E G O 
Hoy se despide el club New Britain, ce-
lebrando un juego doble-«con el Habana y 
Almendares (Parks.) 
E l match e m p e z a r á á l a una y media-
S i hoy se juega en Filadelfia, podrán los 
asistentes al Almendares P a r k estar al co-
rriente de las noticias del juego. 
" O L I O " Y " R O M E O Y J U L I E T A " 
E n el sgeundo choque entre los S i c a l í p -
ticos y los boys del J ipi Mayor, salieron 
vencedores los primeros. 
L o s Enamorados ganaron el juego por 
su batting, pues castigaron mucho á O r -
tega. 
E l score del juego es el siguiente: 
R O M E O Y J U L I E T A 
V . O. H. O. A. E . 
Portuondo, rf. . . . . . 4 
Herrera, cf 5 
Ferrer, c 3 
Díaz, lf 6 
R i v a , Ib 4 
Aragón, 2b 4 
Fernández , ss 3 
Vidal , p 3 
1 2 1 0 
3 6 0 0 
0 2 3 0 
2 0 0 0 
0 
0 
1 3 0 





0 0 8 0 
1 3 4 3 
Recio, 3b 2 0 0 2 0 0 
Totales . . . . . 33 5 11 27 12 1 
O L I O 
V . C . H. O. A. E . 
M. Alfonso, Ib 4 0 1 6 
Cubillas, Ib • 1 0 0 4 
Seiglie, ss 3 1 0 1 
D o m í n g u e z , lf 5 0 2 
Estrada , r f 3 0 
Cueto, 3b 2 
Cárdenas, cf 2 
S. López, c 3 
L . Alfonso, 2b 3 
Ortega, p 2 








0 0 0 0 
1 1 5 0 
0 0 0 
6 0 0 
8 2 1 
1 4 0 
1 0 
Totales 29 1 5 27 18 2 
0 0 
6 0 
Totales 26 1 4 27 19 ' 3 
Anotac ión por entradas 
M a ••oin t . • 000 000 000—0 
¡ ^ . r & V . ^ . - 000100 0 0 . - , 
Sumario 
Three base hits: Eley y Pareda. 
Stolen bases: Buster. 
Sacrifice hits: Buster y Parker 
Struck outs: por Parker 5; por Pareda 3. 
Bases por bolas: por Parker 2; por P a -
reda 1. 
Umpires: V . González y Benavldes. 
Tiempo: 2 horas. 
Scorer: A. Conejo. 
M í Muí 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana 23 de Octubre de 1911, 
A las 11 de 
Pista española. 
C«ldenlU (ea ®ro) 
Ore araericane con-
tra •ro español.. . 
Or« americano COH-
tra plata españoia 
Centeaes a 5.34 e n plata 
Id. en «antidadee... á 8.35 ea ftlatA 
I « see á 4.27 en plata 
Id. en cantíiades. . . 
Wi peso americuDo 
en píata eaDafiola 
la m a ñ a n a . 
98% á 98% V. 
97 á 98 T . 
11# á l l f % P. 
10% á 11 T . 
á 4.28 en plata 







P r o v i s i o n e s 
Octubre 23 
Precios pa-gados ha/ pea: los si-
gnientes artículos: 
Aceite de oliva. 
En latas de 23 Ibs. qt. $14.00 á 14:% 
En latas de 9 Ibbs. qt. 14.1/2 á 14.% 
E n latas de 4*4 Ibs. qt. á 15.i/» 
Mezclado s. clase caja á 9.1/4 
Ajos. 
De Murcia 15 á 20 cts. 
Montevideo 20 á 22 cts. 
Catalanes 25 á 30 cts. 
Arroz. 
De semilla . . . . . 
De canilla nuevo . . 
Viejo 











Isleñas (semilla) . , 
F r i i n l p R . 
De Méjico, negros . 
Del país 
Blancos gordos . . 
J amones. 
Ferris, quintal . . . 
Otras marcas . . . 
Manteca en tercerolas. 
De primera 12.% á 12.% 
Artificial á lO.1/. 
Papas. 
En barriles del Norte á 4.:,/4 
Papas sacos á 20rs. 
Tasajo. 
•Se cotizan á 32 rs. 
Vinos. 
Tinto pipas, s. marca á 74.00 
cios en este mercado, cuando esa pre-
sión ocurra. 
El mercado europeo, que á princi-
pios de semana estuvo firme, se. ha 
puesto flojo después, con baja en pre-
cios, debido á liquidaciones de opera-
ciones especulativas; mejoró tempo-
ralmente, pero ha sobrevenido mayor 
flojedad y los precios son hoy: Octu-
bre, ITs. l 1 / ^ . ; Noviembre, ITs. 
0%d.; Enero-Marzo, ITs. Id . ; Mayo, 
ITs. l ^ d . ; Agosto, ITs. 2 ^ . , que re-
presentan bajas, durante la semana, 
de Is. 3d., 9d., 93^., 9 ^ . y 834d. 
en las respectivas entregas. No se ha 
publicado nuevo cálculo de la próxi-
ma cosecha. Como la Convención de 
Bruselas levantó sus sesiones hasta 
•el próximo Marzo, no es probable que 
Rusia obtenga ahora el permiso que 
desea para aumentar su contingene 
de 200,000 toneladas de exportación. 
Los recibos semanales fueron de 






á 27 rs. 






De Cuba. . . . . . . . 127 
„ Puerto Rico. . . . . 14 
„ Antillas menores. . . 593 
„ feawaii 9,428 
„ Filipinas 4,650 
Otras procedencias, 927; 
Domésticos, 222. . . . 1,149 
LUISIANA. — Nuestro correapon-
sal en New Orleans nos telegrafía 
que ayer se recibió el primer azúcar 
de la nueva cosecha y que unas pocas 
factorías más comenzarán á moler en 
la semana próxima. Debido á que el 
tiempo continúa caliente y lluvioso, 
la caña está todavía verde. 
REFINADO.—'Aunque la demora 
en obtener azúcares de remolacha do-
méstica continúa trayendo órdenes 
inesperadas á los refinadores de azú-
car de caña, hay quietud generalmen-
te en nuevas operaciones, porque los 
compradoires persisten en un méto 10 
muy conservador en sus compras á 
los precios actuales, 'los cuales per-
manecen sin cambio sobre la base de 
6.75c. menos 2%. 
EXISTENCIAS 




Anotac ión por entradas 
Romeo y Julieta . . . 200 001 2 0 0 - 5 
d i o 000 010 000—1 
Sumario: 
Two base hias: D o m í n g u e z , 2. 
Three base hias: Vidal , Díaz . 
Stolen bases: Rivas, Seiglie. 
Sacriflce hits: Ortega, Ferrer, F e r n á n -
dez, Vidal . 
Double plays: Seiglit, L . Alfonso y C u -
billas; Vidal , Aragón y R i v a . 
Struck outs: por Ortega 3; por Zarzo U 
por Vidal 2. 
Bases por bolas: por Ortega 3; Por Z a r -
zo 1, por Vidal 6. 
Dead baila: por Vidal 3. 
Hi ts : á, Hortega 10 en 7 innings; á Z a r -
zo, 1 en 2 Innings. 
Umpires: -V. González y Prats. 
Tiempo: 2 horas. 
Scorer: A . Conejo. 
E l domingo próx imo por l a m a ñ a n a , j u -
garán de nuevo el "CUo" y el "Romeo y 
Julieta." d i sputándose en este juego 
campeonato particular que e s tán celebran-
do, y cuyo estado actual es uno por uno. 
iZULEJO. 
Mercados E x t r a n j e r o s 
Plaza de Nueva York 
Extracto de la "Revista Azucare-
r a " de los señores Czarnikow, Rion-
da y Ca. 
Nueva York, Octubre 12 de 1911. 
"La condición del mercado, duran-1 
te la semana pasada, ha sido la mis-
ma que en la precedente, firme, pero 
sin actividad, debido á falta de mate-
rial para operaciones. Estos refina-
dores, que no están bien abastecidos, 
no demuestran d-eseos de efectuar 
nuevas compras, si no es de azúcar dt; 
pronta llegada, revelando, según pa-
rece, falta d-e confianza en la perma-
nencia de los actuales precios. Por 
esta razón prefieren demorar la com-
pra de los únicos azúcares que hay 
disponibles, y que consisten en unos 
pocos cargamentos, á flote, de Java y 
de lio lio. Por otra parte, la firmeza 
del mercado europeo, durante los pri-
meros días de la semana, estimuló á 
especuladores europeos para com-
prar nuevamente Cubas; de embar-
que en Enero, Febrero, Marzo y 
Abril, á los precios de la semana an-
terior, es decir, S^c. cf., ó su equiva-
lente libre á bordo. Esta demanda es-
peculativa se limitó á compradores 
europeos, quienes probablemente ven-
dan azticar de remolacha en descu-
bierto, como una protección para sus 
compras de Cubas. 
Estos refinadores, con pocas ex-
cepciones, no han comprado todavía 
azúcares de Cuba de la nueva cose-
cha. Si los compraran en gran esca-
la, á los precios que ahora predomi-
nan, y si el mercado bajase antes de 
la entrega de ese fruto, se verían di-
chos compradores cargados de gran-
des existencias á precios altos, cuan-
do el azúcar refinado se estuviera 
vendiendo á más bajo límite. De ahí 
se deduce que lo mejor para lo refi-
nadores parece que es tener pocas 
existencias. Igual aversión para con-
servar existencias importantes de re-
finado se observa entre los comer-
ciantes de este ramo. La situación es-
tadística justifica precios altos po^ 
ahora ¡ pero no es tan completamente 
seguro de que subsistirán iguales pre-
cios dentro de seis meses, aunque la 
posición del artículo es tal que pre-
cios relativamente altos deberán 
prevalecer, de todas maneras, hasta 
que nuevas cosechas vengan á com-
pensar el actual déficit. 
Todos los azúcares de' Cuba que 
sean elaboradols en Diciembre y Ene-
ro han de necsitarse en este país pa-
ra reponer las existencias agotadas; 
pero cuando Cuba esté en plena pro-
ducción, digamos en Febrero y Mar-
zo, excederán á la demanda. Est-e ex-
ceso, probablemente, lo requerirá Eu-
ropa, y si los precios allí se mantie-
nen durante este período, puede con-
tarse con que grandes embarques le 
Cubas irán á Europa, lo cual impedi-
rá presión de vender por parte a-e 
Cuba, y la consiguiente baja de pr-e-














m i 1910 
Tentf. n. 10 á 
16, pol. 96... 
Mascb. bu^n 
reí. pol, 89... 
Az. de natol, 
pol.89 
lo, lio n. 1, 
88 
Surtido, p. 84 
Costo y flete: 
á5.96 á 3.90 
á6.46 ...... á 3.40 
á 5.21 á 3.15 
1911 
, á5.00 N á3.30 





96 no priv. 
Mascaba-









Granulado, neto 6.62 á á 4.90 
Azúcar de remolacha. 
Embarque de Hamburgo y tíremen, 
costo y flete: 
1911 1910 
Primeras, baw 88 
anál á H ^ á n\QX 9ilOX á^lH 
Ventas anunciadas desde el 6 al 8 
de Octubre: 
2,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque inmediato, á é ^ c . 
cf., base 96°. 
500 toneladas centrífugas de Méji-
co, á flote, á 5.95c., base 96°, entrega-
dos en la refinería. 
500 toneladas centrífugas de Perú, 
para embarque dentro de dos sema-
nas, á 5.81c. cf., base 96°. 
200 toneladas centrífugas de Perú, 
para embarque inmediato, á 4%c. 
c.f.s., base 96°. 
4,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque inmediato, á 4.19|32c. 
ctf., base 96°. % 
Vapores de t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Octubre. 
„ 24—Times, New York. 
,. 21—Reina María Cristina, Bilbao. 
„ 25—Saratoga. New York . 
„ 28—Bavaria, Hamburgo y escalas. 
„ 29—Antonio López. Veracruz y escalas 
„ 29—Regina. Ambcres y escalas. 
„ 30—Esperanza. New York. 
„ 30—Monterej-. Veracruz y Progreso. 
„ 31—Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
Noviembre 
„ 1—Havana. New York. 
„ 1—Santanderino,. Liverpool y escalas. 
„ 1—Sicilia. Hamburgo y escalas. 
„ 1—Gracia. Liverpool. 
„ 2—Cayo Manzanillo. Londres. 
„ 3—Miguel M. Pinillos. N. Orleans. 
„ 4—Ypiranga. Veracruz .y escalas. 
„ 4—'Sigmaringen. Bremen y Amberes. 
„ 8—Hannover. Bremen y escalas. 
„ 14—Trafalgar. New York. 
„ 21—Pinar del Río. New York. 
„ 22—Beta. Boston., 
„ 28—Santa Clara . New York. 
Octubre. 
„ 21—Havana, N?.v Yo-k . 
„ 23—México. Progreso y Veracruz. 
„ 24—Morro Castle. New York. 
„ 24—Excelsior. New Orleans. 
„ 25—Hermiston, Montevideo y escalas. 
„ 27—Reina Mar ía Cristina, Coruña. 
„ 28—Saratoga. New York. 
„ 28—Bavaria. Veracruz y escalas. 
„ 30—.Antonio López. New York, escalas 
„ 30—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 31—Monterey. New York 
„ 31—Excelsior. New Orleani . 
Noviembre 
„ 4—Havana. New York. 
M 1—Miguel M. Pinillos. Canar ia* 
B O L S A P R I V A D A 
Cpn motivo del fallecimiento del antiguo 
Corredor de esta plaza señor Francisco G a -
rrido Montero, Vicepresidente de honor de 
la "Bolsa Pr ivada de la Habana," este cen-
tro acordó enlutar sus salones y suspen-
der las operaciones de hoy, á. las tres da 
la tarde. 
cotizacionTe valores 
Billetes del Ban^c Españo l d« la IsSa á« 
Cuba contra oro. de 4% a, 6 
Plata e s p a ñ o l a concra oro español 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro español , 110% 110*4 
VAkOREI 
Com. V>no. 
Pondos públ icos - • 
Valor P í a 
Emprés t i to de le, Repúbl i ca 
de Cuba 114 118 
Id. de la Repúbl i ca de Cuba 
Deuda Interior 110 114 
ObUgucíonca primera hipote-
ca a*l Ayuntamiento da la 
H a b a n a 115 119 
Oblisaclones «cgunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 113 118 
Cbligacion-is hipotecarlas F . 
C. dt, Clenfuocoa S V ü l a -
clara M 
Id. id. sesunda id N 
Id. primera Id. FarrocarrlJ da 
Ca lbar ién , N 
Id prinaer»! Id. G'bara & H o l -
g u í n : N 
Bonos hlpotecariof de la 
Cnmpaf'F 3e Oai» y E l e c -
tricidad de l a Habana . . 120 125 
Bonos de la H a t a i i a 2¡lao-
trlc Rallway'a Co. (en c ir -
c u l a c i ó n ) 110 m 
Oblivaci mes generales (per-
petras) consoljclT-dnff d« 
los F . C. U . de la Habana . 113 118 
tíonos de la Compartía d« 
Gas Cubana. . . . . . N 
Compañía E l d o t r l c a d a 
Alumbrado y Tracc ión da 
Santiago 108 11^ 
Efcmoa de la Repúb l i ca de 
Cuba emitidos en 1886 a 
1897 N 
Ponoa segunda hipoteca da 
The M a t a n z a s W a t e a 
Woks N 
fd. hipotecarios Cíintral azu-
carero "Olimpo". . . . „ N 
id. id. Central azucarero 
"Covadonga" N 
Obligaciones Grles. Conso-
Miladas de G a r y HJleo-
tricidad 
DBnipréstiCu a., la Rp^QbUca 
de Cuba, 16% millones. . 
Matadero Industrial . . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Company. 
ACCi-JtME5 
Banco Españo l íe i& lala o» 
Cuba 
B3.V1 u Agrícola ae Puerto 
Pr ínc ipe 
Banco Nacional de Cuba . . 
Ban^o Cuba N 
Compañía d£ FarTocarrilec 
Unidos do la Habana y 
Alr/.'iceneif i a Rpgla l imi-
tada 94% 9414 
Ca. Euéctrica ,le Santiago de 
Cuba 22 60 
CUimpañla del Ferrocarr i l del 
Oeste N 
Oompaflla Cubana Central 
Railway's Limited Prara-
rldua. N 
Id. id. (comunes) N 
Ferrocarri l de Gibara i Hol -
guln • N 
Compañía Cubana de A l a m -
brado de G a s . . . v . . N 
Compañia «le Ciñe v ICIcctrl--* 
cidad de l a Habana . . . IOSV2 101 
Dioi.r ils U' Mabana Prefe-
rentes N 
Nueva F á b r i c a de Hielo . . 110 s i" 
i • * lá A» - írWtt (i« la H a -
bana (preferentes) . . . . N 
Id. id. (comunes) . . . . N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y S a -
neamiento df Cuba . . . . t 
Compañía Havana Electrla 
R a i t w a y s Co. (proíera-a-
tes) 109 l i r 
C a . id. id. (comunes) . . . 106% 10? 
L;Íim\)Kñ;i A nómina de Ma-
ta nz.it: S 
Compañía Alfilerera Cubana. N 
Compañía /Vidr iera de Cuba . N 
Mlants ^ 'éc tr lc» de SanctJ 
Spír l tus , N 
C o m p a ñ í a Cuban Telephone. 52 5C 
Ca. .'VmacenfíS y Muelles Los 
Indios 106 115 
Matadero Industrial . . . . N 
Fomento Agrario (circula-
c ión) 80 8? 
Banco Territorial de Cuba . . 159^ 1S3 
Id. id. Beneficiadas 22 26 
Cárdenas City Water Works 
Company 105 115 














D E L 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a 
d e l t e r c e r t r i m e s t r e d e 
1911 . 
A las siete y media de la noche del d ía 
29 del mes actual, tendrá lugar en el S a -
lón de Fiestas del Centro Social, l a J u n -
ta General Ordinaria correspondiente a l 
tercer trimestre del año en curso. 
Terminada la Ordinaria del expresado t r i -
mestre, q u e d a r á constituida en E x t r a o r d i -
naria, para someter á la aprobac ión de l a 
misma, un proyecto de cons trucc ión de un 
edificio en la Quinta de Salud, destinado á 
enfermer ía y otros particulares relaciona-
dos con las construcciones y a subastadas. 
Se advierte que con arreglo al inciso 11 
de los Estatutos, s ó l o tiei^en derecho á con-
currir á dicho acto, y t e n d r á n voz y voto 
los socios inscriptos con tres meses de 
a n t e l a c i ó n al corriente, y que e s t é n pro-
vistos del recibo de cuota de este mes. 
Se recomienda á los s eñores Asociado© 
concurran con ant ic ipac ión á la hora s e ñ a -
lada para no demorar el comienzo de l a 
ses ión. 
L o que de orden del señor Presidente » • 
publica por este medio para general cono-
cimiento. 
Habana, Octubre 23 de 1911. 
12575 
E l Secretario p. s. r., 
F . Torrsns . 
alt. 5t-23 ld-29 
De orden del señor Presidente General 
y con arreglo á JO que previenen los esta-
tutos sociales, se cita por este medio pa-
r a la Junta General ordinaria que tendrá 
efecto el domingo 29 de los corrientes, en 
el local social, sito en Prado 67 y 69, a l -
tos, á las 2 p. m. 
Se hace saber al mismo tiempo, que él 
informe correspondiente al Tercer Trimes-
tre del año en curso, e s t á en la Secretarla 
General á disposic ión de aquellos asocia-
dos que deseen examinarlo. 
Lo que se hace públ i co para conoci-
miento de los señores socios, quienes para 
concurrir al acto y tomar parte en las de-
liberaciones, deberán estar comprendidos 
en lo que determina el inciso sexto del ar -
t ículo octavo del Reglamento General vi-
gente. 
Habana y Octubre 22 de 1911. 
Joaquín de O'Campo. 
P Secretario-Contador. 
L 6102 l í - 2 3 7d-2a 
fflARlO DB XA MARINA.—'SMickm de la tarde.—Octubre 2:̂  de 1011. 
H A B A N E R A S 
E n la Merced. I ê celebrará el miércoles en el sun-
Abrió su& puertas el aristocrático ¡ tuoso hotel tievilla. 
templo en la noche del sábado para i La ausencia de Mr. Jackson es muy 
una de las bodas más simpáticas y más sentida en nuestra sociedad, en la que 
brillantes que se han celebrado d'uran- ha sabido captarse grandes afectos y 
te la etapa nupcial del verano. i grandes simpatías por su trato exqui-
Eteipa que parece no finalizar jamás, sito, sus maneras distinguidas y su 
prolongándose, con anuncios de nuevas corrección irreprochable 
bodas, en una serie lucidísima. 
Xo hay precedente de cosa igual. 
Yo, al menos, no tengo memoria de 
un verano de más bodas. 
Describiré la del sábado. 
Eran los novios la señorita Asunción 
Redondo, tan hermosa y tan interesan-
te, y el señor Avelino Sierra y de la 
Villa, joven- dotado de las más bellas 
prendas personales, tan correcto como 
simpático. *• 
Radiante de luz. y decorada con sus 
mejores galas, aparecía la iglesia. 
E l altar mayor, precioso. 
A las nueve, bora fijada en las in-
vitaciones, hacía su presentación la co-
mitiva nupcial, y entre ésta, presidién-
dola, la gentilísima novia, nunca más 
bella y nunca más airosa que en esa 
noche del sábado. 
Lucía la señorita Redondo una toi-
lette de gran valor y gran gusto. 
E l traje. últ:ma creación de Mad. 
Laurent. era todo bordado á mano en 
seda y plata con adornos de encajes ri-
quísimos. 
Muy alegante. 
¡ Qué bien sentaban las galas nupcia-
les á la inspiradora belleza de Asun-
ción ! 
Estaba encantadora. 
E l ramo que portaba en su diestra 
era del modelo Justina-, exclusivo de 
E l Clavel, y pu^de decirse que no ba 
salido otro más hermoso, más artístico 
(y más chic de aquellos privilegiados 
jardines de Marianao. 
Ramo de forma moderna, adornado 
por una sola cara, cubriendo las flores 
una red de hilos de plata. 
•Caen las cintas que lo rodean en 
conchas haciendo juego con iguales on-
dulaciones formadas con hilos y cordo-
nes de plata. 
Dichas cintas van recogidas de tre-
cho en trecho con lazos pequeñitos que 
afectan la forma de minúsculas mari-
posas. 
Y á los lados, como complemento, 
una doble concha de encajes. 
Nada más nuevo, más elegante. 
Apadrinada fué la boda por la dis-
tinguida señora Oliva Pírez de Gonzá-
lez y el padre de la desnosada, el doc-
tor Jotquín Redondo, persona excelen-
te, todo bondad, á quien queremos mu-
cho por esta casa. 
Los testigos de la novia fueron el se-
Puede abrigar la seguridad, al par-
tir, de que deja un grato recuerdo. 
Bctour. 
Se endienta de nuevo entre nos-
otros, de vuelta de Londres, el elegan-
te caballero José Ignacio Almagro. 
También lia regresado de los Esta-
dos Unidos, por la vía de Knights Kev, 
el conocido comisionista Martín N. 
G-lynn. 
Y ayer regresó de New York, trás 
corta ausencia, el joven y reputado doc-
tor Juan Antigás. 
Mi saludo de bienvenida. 
De amor. 
Trátase de un simpático compromi-
so. • • • 
No es otro que el de la bella señorita 
Matilde Frank y el joven periodista 
Joaquín Alvarez Planas. 
Enhorabuena! 
• 
Correo de bodas. 
Anuncia el querido confrére de E l 
Triunfo que acaba de ser concertado en 
New York el matrimonio de La señori-
ta Aida Sánchez con su primo el joven 
Rafael Sánchez. 
Reunidos ambos en la Habana, den-
tro de próximo plazo, se celebrará la 
nupcial ceremonia en una de nuestras 
p ri nc i pales i ghsias. 
Boda simpática. 
Como son siempre, al fin. todas las 
que el amor preside. 
1 A U A- i Misa .solemne, que interpretaron muy bien 
•Correo de bodas. c^hadl ,as rnon->as' Q"6 dominan con perfecc ión la 
Está señalada para el primer sa;'<ul Música, la que con el francés, inglés , pin-
de Noviembre la boda de la e s p i r i t u a l turat taquigraf ía y m e c a n o g r a f í a constl-
S e ñ o r i t A Sarall Várela Zeqiieira V ^ tuye una de las asignaturas especiales, 
j o v e n Ramón GK Osuna. . ! S f ^ m , ^ Trñanzr elemental y supe-
TT-- i - i i r-líni^O i rior- (U1P dan á las alumnas. 
UlJB es la novia del notñhle C,1"ín i E l P. Juan Pujana. de la Orden Seráfica, 
doctor J o s é Várela Zcqueira. CÜreCWW lué el pncarífado de pronunciar el paneg í -
de la gran casa de .salud del Centro r}co ponií-ndnla elocuentemente como mo-
OalUgo, siendo su prometido el primo- délo á las educandas. 
génito del señor Agustín G. Osuna, se- D e s p u é s de la parte religiosa hubo en 
S , , • • J i UoKoim las escuelas los actos a c - d é m i c o s de rigor 
nador por la 'provincia de la H a D a u a . ^ casos 
De un momento á otro empezaran 
á repartirse las invitaciones entre las 
amistades de las distinguidas familias 
de los novios. 
Fáltame decirlo. 
La nupcial ceremonia está concerta-
da para las nueve de la noche en el 
tem-plo del Angel. 
* 
* * 
E N £ L C E R R O 
E l P. Viera, digno Párroco del Cerro, 
jireparó y l levó á feliz término, sin m i -
do alguno, solemne función en honor á la 
S a n t í s i m a Virgen del Rosario. 
Celebróse és ta el domingo, con gran es-
plendor. 
E l Colegio de San Vicente de P a ú l fué 
el encargado de la parte musical, h a c i é n -
dolo brillantemente. 
E l panegír ico fué pronunciado por el no-
table orador P. Isidoro Ruiz, dominico. Con 
expresar su nombre queda hecho el elo-
gio de su s e r m ó n . 
E N E L C O N V E N T O D E S A N T A C L A R A 
E s p e c t á c u l o grandioso se verificó en la 
Iglesia del monasterio de Santa Clara , la 
noche del sábado, y m a ñ a n a y tarde del 
E n su pecho ostentan la insignia de la 
Congregac ión de Santa Eflgenia, á quien 
fo. 
Cn chisraecito. 
Es también del cronista de E l Triun-
fe habla—dice Lorenzo Angulo— 
De ayer. 
Un*domingo muiv animado. 
Teatros y paseos, lo mismo por la tar-
de que por la noche, se vieron muy fa-
vorecidos. 
Hubo fiesta en Cam.poanior. 
Fiesta de un grupo de nuestra ju-
ventud que empezó por un almuerzo i domingo. 
para concluir en la animación del : Multitud de j ó v e n e s de color ocupan el 
T,:7| amplio templo 
Hizo el gasto Paco Escarpanter eje 
cutando al piano lo mejor y más selecto , <jedicaij solemnes cultos como á su vene-
entre Su extenso repertorio de valses, , ra(ja patrona, á quien la Iglesia e l evó al 
trono de los altares, sin lijarse en el color 
de la piel, sino en sus grandes y heroicas 
virtudes. 
Y a ven c ó m o la Iglesia premia el m é -
rito sin atender á raza ni otra condic ión. 
E l sábado, á las seis y media de la tar-
de, después del Rosario, el director de la 
Congregac ión , P. L#opategui, el após to l de 
la raza de color en Cuba, pronuncia una 
h e r m o s í s i m a plát ica, haciendo ver que no 
tuvo á SU vez el baile que celebrábase basta admirar la virtudes de los santos; 
en los salones de la Asociación de Df- sino que es necesario practicarlas, pues 
Oendieilteá ' P31"*1 nuestro ejemplo los pone la Iglesia á 
- Y la retreta 4el -Makcón tan favore- ¡ ^ s t r a cons iderac ión . 
i ¡a i^i/xvuu, ' , A \ L a s hermanas Clarisas cantaron muy bien 
cida. como siempre, d- domingo en ao- la Salve y le tanías sobresaliendo en la 
mingo. interpretac ión del Tota Pulchra est María, 
Se lo merece Marín Varona. ( cantado á dos voces de un modo marav l -
Y se lo merece también esa brillante \ Moso, 
Banda del Cuartel General que goza 
de tanta popularidad y de tantas sim-
pronunc ió el canónigo señor Ortiz. 
Fué una oración be l l í s ima la del sacer-
dote cubano, á quien olmos otras veces, 
pero nunca con oratoria tan elevada, al en-
salzar la pobreza haciendo el panegír ico de 
Santa Ediviges, quien se hizo pobre por 
socorrer al pobre; ensalzando el gran do-
minico P. L a s Casas, y excitando á los 
Heles para que acudan á coronar las obras 
comenzadas en la parroquia del Vedado. 
Los fieles al terminar, susurraban frases 
de alabanza al orador. 
UN C A T O L I C O . 
two steps y danzones. 
Los más nuevos y más aplaudidos. 
Al regresar de Cojimár. cuando ya la 
tarde empezaba á declinar, todo eran 
comentarios agradables de la excur-
sión. 
"Resultó aniiradísima. 
Muv concurrido v muv animado es-
patiafi. 
• * 
Tna nota triste. 
Es la mu erte de njna respeta ble y ex-
oplente dam5». la señora ^rerc?dcs 
de que para mediados de la entrante j Triaiv viuda de la Arena, hermana del 
semana quedará concertado el matri 
monio de una encantadora señorita, hi-
ja de un rico hacendado, con un joven 
que acaba de regresar de los Estados 
Unidos. 
Ella, que aún se encuentra en el ex-
tranjero, llegará muv pronto á la Ha-
bana." 
Xo adivinan ustedes?... 
Otra nota de amor. 
Isolina Betancourt. una senonra 
ñor José Valdés y el bien querido ad- muy graciosa, ha sido ¡pedida en ma-
•minist.rador del DIARIO DK UA .MARINA, trimonio por el joven José Capote y 
don Juan G. Pumariega, unido al doc- Díaz, 
tor Redondo -por lazos de una antigua 6 
imuebrantablp amistad. 
Y los testigos del novio: los señores 
Gustavo Torroella y Jaime Carbonell. 
Numerosa era la concurrencia. 
Entre ésta, y en bello grupo, desta-
cábanse las amigas de la novia, todas, 
excepción hecha de una de sus predi-
lectas, la señorita María Valdés. que se 
encuentra, en un colegio de los Esta-
dcs Unidos. 
Imposible, por lo extensa que haría 
estas Hahanrras, toda relación del nu-
trido y brillante concurso. 
Las omisiones se repetirían. 
Y yo prefiero siempre no poner nom-
bres, en absoluto, á dejar uno solo olvi-
dado. 
Después, concliuida la ceremonia de 
Mis felicitaciones. 
* • 
A propósito de compromisos . 
Publica Urbano del Castillo, en una 
de sus crónicas últimas, una intere-
sante nota de amor. 
So refiere á Ornara Escarba, bella 
señorita, de las más celebradas en la 
buena sociedad de Cienfuegos, cuya 
mano ha sido pedida por el doctor Al-
varez Guanaga. javen y reputado ocu-
lista establecido en esta ciudad. 
Yo me complazco, al recoger la dul-
ce nueva, en enviarles la más cordial 




Como todos los años, al finalizar la 
E l domingo, á las ocho, las congregun-
tes recibieron el manjar Celestial de ma-
nos del P. Ibáñez. 
Durante la-ceremonia, el coro de la Co-
munidad elevaba al cielo tiernos motetes. 
A las nueve, se e fectuó la Misa solemne, 
oficiando el P. Bernardo, asistido de los 
P P . Salas y Gutiérrez. 
L a interpretac ión musical estuvo á c a r -
go del Colegio de San Francisco de Sales, 
bajo la dirección de la inteligente piadosa 
Sor Asunc ión . 
E l s e rmón estuvo á cargo del P. Flores, 
R ÍUTOCO del Sagrarlo de la Catedral. R e -
lata la vida portentosa de Santa Bfigenla, 
y luego nos habla de la influencia social 
de la mujer cató l ica en la sociedad. E s -
tuvo elocuente y acertado. 
A las cinco, después del Rosario, ocupa 
la sagrada cátedra el P. Amigó , Lectora!, 
tratando del buen ejemplo que debe dar 
la mujer y condenando el e s c á n d a l o con 
gran elocuencia y energía. 
Luego recorrió las naves del templo la 
preciosa imagen de Santa Efigenia, que 
llevaban cuatro jóvenes de color, portan-
do el estandarte la señor i ta Consuelo Se-
rra , Secretaria de la C o n g r e g a c i ó n ; é s t a 
formaba en torno de la imagen, entonan-
do tiernos cánt icos , yendo á su frente su 
Presidenta, la señor i ta Angela Alvarez, y la 
Tn salude para coneluir. Tesorera, Clotilde Horta. 
"Recíbalo la hermosa actriz Virgrínia ¡ Contr ibuyó á dar realce á estos cultos, 
•Pábregas que IWó esta mañana de \ la presencia del Colegio de las Oblatas, 
establecido en Compostela 97. 
que fu? tan querido en el DIARIO DE 
TJA MARINA, el pobre Triay, mi compa-
ñero nunca olvidado. 
Oueda un hogar desierto. 
Hosfar donde hiios amantísimos llo-
ran inconsobiblr»í í la m í e fué constan-
te dechado de todas-la^? virtudes y to-
da las nerfcesiones. 
A todos ellos va mi testimonio de 
pAftoioG. nu > hago eTtcnsn,"> á la íoven 
y distinfiruida señora María Teresa 
Triav de Gil del .Eeal,. sobrina de la 
fiiT1 la. 
P a - á sus restos. 
* 
# * 
la iglesia, se trasladaron los invitados ' ̂ afra del gran central Okápahü, háú 
á la casa de la calzada del Monte 322 regresado de nuevo á la Habana los 
que es residencia de la distinguida fa- 1 distinguidos esposos Natalia Broch y 
milia de la novia 
Allí, mientras se brindaba en huffrt 
espléndido por la felicidad de los no-
vios, partían éstos camino de Co.iímar 
para pasar en Camvoamor esas horas 
do poesía, de paz y de ensueño que son 
siempre el preludio de una lima de 
miel. 
¡ Ojalá, que la de Asunción v Aveli-
r.o spa de dieba perenne, de satisfacción 
interminable, de alegría completa! 
Mr. Jackson. 
. Para el sábado, en el vapor Sarafoga, 
tiene decidida su marcha el Ministro 
Plenipotenciario de los Estados Uni-
dos, Mr. John B. Jackson, quien pasa 
con igual cargo al reino de los Balka-
ues. 
E l American CUth despedirá al ilus-
tre diplomático con la recepción que 
«frece esta tarde en sus salones. 
A su vez, el Secretario de Estado, 
señor Sanguily, dará en obsequio de 
Sfr. Jackson un banquete para el cual 
ha hecho una selecta invitación. 
Méüco. k bordo del \fnrro Casfle, con 
tod^s sus bneste? artísticas. 
Esperemos debut, en el Nacional 
la noche del jueves. 
Bienvenida, entretanto. 
. ENRIQUE F O X T A X I L L ? . 
José María Lasa. 
Se hospedan en el SeviUa,. 
m 
» » 
Una triste nueva. 
Llegó de Londres el sábado anuncian-
do el fallecimiento, ocurrido en aque-
lla capital, de Mr. Herbert O. Squiers, 
Ministro que fué de los Estados Unidos 
en la Habana. 
Había llegado á Inglaterra en su 
yacht últimamente. 
Su salud, muy quebrantada durante 
la permanencia en Panamá, le obligaba 
á buscar alivio en las estaciones medi-
cinales que venía recorriendo. 
E l nombre de Mr. Squiers está uni-
do en la Habana al recuerdo de las es-
plendidas fiestas que .se sucedieron en 
aquella quinta de Marianao donde re-
sidió acompañado de su distinguida fa-
milia. 
Primero Mr. Squiers. después Mr. 
Morgan y ahoraf Mr. Jackson, los tros 
diplomáticos americanos han dejado de 
su paso por la sociedad habanera mu-
chas y muy merecidas simpatías. 
IJOS fieles fueron obsequiados con estam-
pas. P a r a el cronista tuvo atenciones es-
peciales el P. Director de la Congregac ión , 
tr ibutándole nuestras gracias. 
E N E L V E D A D O 
Deseoso de presenciar la fiesta con que 
anualmente se obsequia en el templo pa-
rroquial del Vedado, á cargo de los Domi-
nicos, á Santa Eduviges, Reina de Polo-
nia, nos encaminamos a l pintoresco barrio. 
Tiempo h a c í a que no h a b í a m o s vis i ta-
do esta Iglesia, quedando maravillados a l 
penetrar en ella, y ver la grandiosidad de 
la obra llevada á cabo en el mismo y que 
pronto tocará á su fin, pues los feligre-
ses tienen decidido e m p e ñ o en ayudar al 
Párroco á concluir la o r n a m e n t a c i ó n de la 
casa del Señor. 
L a s obras no fueron de ampl iac ión , como 
anunc ió modestamente el P. Paco; lo que 
«aljí se e featuó fué construir un nuevo 
EL EJERCITO ALEMAN 
Y SU ORGANIZACION 
Casi todos los periódicos de Euro-
pa publican v largos artículos sobre 
organización del ejército alemán y 
el alcance de sms efectivos en paz y 
en guerra. 
Por ellos se ve que el ejército de 
Alemania se mueve mediante com-
plicada y maravillosa máquina, lo 
que no es obstáculo para que el sol-i templo de hermoso estilo, con elegantes 
dado goce de las delicias de un cho-i arcadas' bí,veda- amplios ventanales con 
, . . . . . , | cristales preciosos, amplio coro, altares del 
colate tan exquisito como la marca miamo estfl0 de] temp]o> estandn para ter. 
tipo francés de la estrella, compañe-! minarse el mayor, que es todo de granito, 
ro inseparable de todo buen alemán 'coronándole al exterior esbeltas torres. 
sobre todo cuando está en campaña ' | 3610 un ****** del temPle del p- p ^ 0 
1 pudo llevar á efecto tan colosal transfor-
mación, logrando interesar í sus feligre-
ses y otraus personas piadosas en tan mag-
na empresa. 
Pero pasemos á l a función, costeada por 
piadosos vecinos, que generosamente a y u -
daron á las fervorosas Camareras s e ñ o r a s 
Natal ia Mauri de López é Isabel Ma:-tl, 
digna esposa del Secretario de Sanidad, se-
ñor Varona. 
A las nueve dió principio la misa solem-
ne, oficiando el P. Paco, asistido del P. J o r -
dán, m ó s l c o notable. 
Ai ofertorio, el tenor Jaime P ó s a l a can-
tó de un modo irreprochable una preciosa 
Ave María. Despivés de alzar, se inter-
do y dedicarse por entero á la e n s e ñ a n z a i pretó el nocturno de Chopín, d i s t l n g u l é n -
de multitud de niñas , dejando las como- I dose en la e jecuc ión el violinista señor 
didades de su casa para abrazar una vida Molina. Terminó la parte musical con la 
de abnegac ión que el mundo no comprende. Marcha y Pizicato • del laureado maestro 
A las ocho y media el P. Amigó , digno ' señor Pastor, 
cape l lán del Colegio, ofició de preste en la : E l sermón fué digno de la festividad. L o 
S E L I Q U I D A N 
I0D1S US EXISTEHCUS DE Ll (UN TIENDA 
L E P R I N T E M P S 
DURARTE ESTE MES Y EL PROXIMO DE OCTUBRE 
¡EN MENOS DE SESENTA OIAS! 
Se v e n d e r á n á como q u i e r a las grandes y m a g n í f i c a s existen-
I h L ' A * * ^ e l ega?te c a s ^ Q u i e n v a y a pr imero , m á s se a p r o v e -
c h a r a de las grandes gangas de las VENTAS DE OCASION d e 
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS, SEDERIA, CONFECCIONES, PERFUMERIA 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t e l a ; T e l f o . A 2 8 3 0 
V í D A R E L I G I O S A 
E N L A S U R S U L I N A S 
E l pasado domingo celebró el notable 
colegio de las Ursulinas solemnes cultos 
en honor á su excelsa Patrona Santa U r -
sula, y c o m p a ñ e r a s de martirio. 
L a s educandas, después de lavadas sus 
culpas en el Tribunal de la Penitencia, | dan y del Pbro. P. Calonje. 
se acercaron á recibir al Dios tr§s veces | L a misa interpretada fué la de Ravane-
j lio, por numerosa orquesta y voces, dirigi-
das por el organista del templo, P. R o l -
Santo. 
Hoy en la escuela moderna se tiene por 
pueril, acto tan grandioso como el de acos-
tumbrar al alumno á rendir culto á Dios; 
ese Dios que da fuerzas á esta legión de 
Madres Ursulinas, para abandonar el mun 
anamm 
Harina dePlafano 
de R. CruscIIas 
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NACIONAL 
G R A N V E L A D A 
I>a Sociedad de Nuestra S e ñ o r a del Buen 
Socorro fué fundada en el a ñ o 1870: y v i -
vía fuerte y pujante, cuando se les ocurrió 
á muchos de los socios que tenía Irse á 
otras sociedades que se fundaron después 
á imi tac ión de la del Buen Socorro. Con 
ello, la Asoc iac ión perdió buen número de 
cuotas, pero no de enfermos; y desde en-
tonces hasta hoy, hase venido cardando 
con una caravana de infelices que tiene 
en España y en los Sanatorios de Cuba. 
Los socios son pocos, las cuotas esca-
sas, los enfermos muchos: deshacer la so-
ciedad, equivale á dejarlos en la calle, ex-
puestos á morirse de miseria. Y antes de 
dar ese paso, la Asoc iac ión prefirió traba-
j a r un beneficio que la permita continuar 
viviendo, y sostener sus invál idos . Para 
ello, acude ahora á la siempre reconocida 
caridad del públ ico de la Habana, á quien 
presenta un programa espléndido para la 
dicha función, que se e f ec tuará m a ñ a n a 
en el Teatro Nacional. 
E n el programa figuran dos divertidas 
comedias, de Vi ta l Aza una—Los t o c a y o » — 
y de Jover y Arroyo la o t r a — ¡ L e ó n . . . Pé -
rez y García! — 
Cantaráse un gran dúo de "Marina:" la 
Polonesa; varias romanzas . . . 
E l Orfeón Asturiano cantará "Al fest ín" 
y "Los pescadores de arenques." 
L e e r á s e una hermosa c o m p o s i c i ó n lite-
rar ia de Aramburu; el señor Va len t ín S a -
ras rec i tará la poes ía Victi (la proces ión 
de los emigrantes) de Constantino Cabal. 
T el popular Regino López dirá sus Cax i -
gal ine», regocijado monólogo . 
Los precios son populare*. 
P A Y R E T 
Como todos los domingos, ayer se ago-
taron las localidades en este teatro, pre-
dilecto hoy del público. 
P a r a esta noche, ameno programa: 
A las ocho y cuarto: " L a corte de F a -
raón." 
A las nueve y media: " E l pobre V a l -
buena." 
L a tercera tanda se suspende para en-
sayar " L a tierra del sol," que se e s t renará 
el viernes. 
M a ñ a n a beneficio del excelente actor Mi-
guel Wimer, con dos estrenos: "P'iat" y 
"Calabazas." 
posibles. E s . 
"úmero del' m. 61 sin H. 
nante. Pro^ama 
Esta noche ' ^ 
«o '^n Meneir ^ f c M 
exhibiéndose tan ^ h a ^ J 
encierra su c ^ ^ ^ ^ 
También se anut, . 
a ^ B debuts ^ varia 
El programa de « 
guíente: de ^ J 
"Las peripecias de \ n 1 
La Habana en pelíCuiaD!eliV . J 
hlia ^1 Chllampln ^ ^ l a . ^ 
El miércoqes, estr.no 
Rúppr, música de R / farr6a7 
^ Carlos C a s t e l i a ^ ' ^ L 
El jueves, beneficio ^ . 1 
muchas novedades 1 ^ J 
Pronto: "Don Juan T, 1 
^tlas," y ..El c -
c i n e m a t o g r J 
S a l ó n N o v e J 
Para la noche de hov . ^ 
co salón de Prado y v L 0 H 
muy variadas noveda^ ^ ^ 
I E1 vúbn^ Que conoce « I 
I en su afán de favorecer 4 ' ] 
m es decir, en procura* 
el espectáculo que se le 
S a l ó n J 
Hoy día blanco, gran 1 
t i l ico en este eleg'anTe S > 
Se estrena la insuperable cinf. , 
cha del pasado," dividida en * ? 
cuya longitud es de ocho mü D* ' 
E l papel de protagonista Z 
mosa película corre á car-o rt ' 
dida actriz Mme. Rene Kiirl ' 
Hermosas vistas completan "el 1 
vanado en extremo y atractivo ^ 
A L B I S U 
E s verdaderamente asombroso que el 
hombre, en su aparente debilidad, llegue 
á dominar fieras tan indómitas y salvajes 
como las que se exhiben en Alblsu. 
Hay una hiena cuya rebeldía es conti-
nua, y solo ante el castigo enérg ico y con-
tinuo obedece, aunque de muy mala gana. 
T a m b i é n trabajan tres leones, presentados 
por un domador cubano, á los que en fuer-
za de lá t igo y de tiros consigue dominar, 
no sin la rugiente protesta a c o m p a ñ a d a 
de zarpazos y exhibic ión de colmillos que 
ponen los pelos de punto. 
Pero el trabajo mejor, y creemos que has-
ta el m á s peligroso, es el que real iza el 
s e ñ o r Pablo Keller, director de j r . compa-
ñía, quien obliga á dos leones grandí s i -
mos á realizar ejercicios que parecen Im- I 
S a l ó n Tur 
Esta noche se pondrán en «, 
bellas comedias, acompañadas de 
interesantes y divertidas. 
Y para muy pronto, grandes novJ 
que servirán para mantener el 1 
entre la escogida concurrencia 
rece las representaciones. 
. "O —« 
L a n e u r a s t e n i a y enfomdade 
v iosas , h i s ter i smos , etc. se curail 
el D I X A ' M O G E N O S.VíZ DE 
L O S . 
C l í n i c a de c u r a c i ó n siñlit 
D R . R E D O N D i 
M o n t e 3 2 2 . T e l é f o n o 
E l que quiera curarse de la av 
con el doctor Redondo, tiene que hJ 
antes de Marzo, porque después te m| 
para Madrid y no vuelve. 
C 2957 
_ D R . G A B R I E L M. LANDI 
De ia facultad de París y Escuela di 
Especialidad en enfermedades de Na| 
Garganta, y Oido 
Consultas de 1 á 3. San Rafi 
Domicilio: Paseo entre 19 y Jl 
V E D A D O 
C 2956 . 1 
D U L C E R I A . R E P O S T E R I A . H E L A D O S 
Y V I V E R E S F I N O S E N G E N E R A L 
C U B A - C A T A L U Ñ A 
GALIANO NON!. 9 M E L E F 0 N 0 I 
Pidan nuestros vinos garantizados por ser de COSECI 
PROPIA. 
J E N C A F B N O R E C O N O C K M O S R I V A L 
C 2904 alt. ^ " L 
"FLOR DE FLOR" ES EL TE 
q u e , d e l o s f l o r i d o s j a r -
d i n e s d e l a I n d i a , acac 
b a d e r e c i b i r l a 
C A S A D E W I L S O N , OBISPO 52 




Horníman E L MEJOR 
, Fragantes, Aromáticas 
f Deliciosa» al Paladar 
Tesoros para la Diges^n 
Indispensable en todamesa 
Después de un buen almuerzo ó una buena comIcI* A|Njf 
¡¡TE de HORNIMAN, solamente T E de HORNlMAi^ 
ABOH «fe 
E d . P L A N T E : 
V A C A 
C O N S E R V A E L C U T I S 
C 2906 
